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HA BAÍTA.—Miércoles 9 de Mayo de 1906. -San Gregorio Kaciancetío, doctor. STúmero 108. 
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Acog ido á l a f r anqu ic i a é i n s c r i p t o como correspondencia de segunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana, 
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12 meses $14.00 }>l%t%, 
6 id f 7.05 i i . 
3 id $ 3.75 id. 
D e a n o c h e 
Madrid 8. 
A ESPERAR LA NOVIA 
El Eey ha decidido i r él personal-
mente á esperar á Irún á su prometi-
da ía Princesa Victoria. Eugenia, cuan-
do ésta líegue á España para contraer 
Bi^rimonip. 
Acompañarán á S. M. todos los Mi-
nistres, ei Jefe del Cuarto Militar y 
parte ctel alto personal palatino. 
DE MANIOBRAS 
El Bey ha ¡presenciado hoy las ma-
niobras matares en el Campamento de 
-OarábancMl. 
EN LIBERTAD 
Han sido puestos en libertad los 
anarquistas que fueron detenidos ayer 
en Barcelona. 
CAMBIOS 
En la Bolsa se han cotisado hoy ias 
libras esterlinas á 27,91. 
SQTVÍCÍO de l a P r e a s a A s o c M & 
INUNDACION 
Washington, Mayo 8.—Se ha recibi-
do en la Secretaria de Estado un des-
pacho del Cónsul de les Estados Uni-
dos en Han-Kaw, Okina, anunciando 
que ha habido en la provincia de Ha-
nan una tremenda inundación que ha 
ocasionado pérdidas enormes en vidas 
y propiedades, habiendo tenido la 
grandísima suerte todos ios extranje-
ros residentes en aquella provincia de 
salvarse. 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 
IMPERIAL 
San Petersburgo, Mayo 8.—El Czar 
ha nombrado al Conde Solsky para 
ocupar el puesto de Presidente del' 
GonWjo del Imperio. 
OTRO GOBERNADOR ASESINADO 
Hoy ha sido asesinado en Kieff el 
Conde Ignatieff, ex - gobernador de 
aquella provincia, que fué uno de los 
más activos colaboradores del general 
Trepoff y del Conde Durnavo en el 
planteamiento de las medidas represi-
vas y las intrigas palaciegas que tu-
vieron por resultado la caída del Con-
de Witte. 
CONFLICTO ESPERADO 
Ha aumentado el peligro de un pró-
ximo conflicto entre el Gobierno Im-
perial y el Parlamento, á consecuencia 
de los graves acontecimientos que se 
han desarrollado en las últimas vein-
ticuatro horas, toda vez que la buena 
impresión que había causado á los libe-
rales la declaración oficial de que el 
nuevo Jefe del Gabinete deseaba since-
ramente gobernar de acuerdo con el 
Parlamento, declaración que los jefes 
de los demécra/tas aceptaron de buena 
fe, porque les facultaba para recomen-
dar la tan deseada moderación á los 
afiliados á dicho partido, ha sido total-
mente destruida por la reciente pro-
| mulgación de la ley fundamental del 
imperio, que ha resucitado los ante-
riores recelos y descontento, pues la 
única cláusula aceptable de la referida 
ley es la que dispone que las órdenes 
imperiales deberán ser refrendadas por 
el Jefe del .Gabinete ú otro miembro 
del Ministerio á cuyo departamento 
corresponda el asunto de que se trate 
en las referidas órdenes imperiales. 
INFORME SOBRE SL CANAL 
Washington, Mayo 8.—Hoy ha sido 
presentado al Congreso el informe de 
ia Comisión del Canal de Panamá, pi-
diéndole que vote créditos para la con-
tinuacién de las obras en el Istmo du-
rante el año económico de 1806-1907. 
AHOGADO 
San Juan de Puerto Rico.—Felipe 
Cuebas, administrador de la Aduana 
de Mayagliez, se ahogó esta tarde en 
dicha bahía. 
EL PRESIDENTE CASTRO 
Nueva York, Mayo 8.—No ha salido 
de Venezuela el Presidente Castro, y 
se le pedirá que se hag-a üuévamente 
cargo de ia presidencia el 23 de este 
mes, que es el aniversario del comien-
zo de la revolución en que derrocó el 
Gobierno del Presidente Andrade; es-
ta noticia ha sido dada por el general 
Samuel Pearson, representante aquí 
del Presidente Castro, y asegura, ade-
más, dicho general, que reina comple-
ta tranquilidad en Venezuela. 
SITUACION SATISFACTORIA 
El Presidente Castro domina la si-
tuación y no es posible que haya dis-
turbio alguno mientras esté en el po-
der; las relaciones exteriores son bue-
nas, y el confiieto franco-venezolano 
será, indudablemente, sometido á ar-
bitraje; las reclamaciones extranjeras 
se satisfacen con puntualidad, de 
acuerdo con el fallo de la Comisión 
mixta que intervino en el asunto. 
LA HACIENDA VENEZOLANA 
En cuanto á lá situación financiera, 
está algo deprimida, debido á los cre-
cidos desembolsos que ha tenido el 
Tesoro que hacer para satisfacer las 
reclamaciones extranjeras y el soste-
nimiento del ejército, pero es probable 
que, mediante los buenos precios que 
alcanzan las cosechas, aumenten pron-
to los ingresos del Tesoro y desapa-
rezca la actual tirantez. 
JUGAR CON FUEGO 
París, Mayo 8.—Dos anarquistas re-
sultaron heridos esta tarde por la ex-
plosión de una bomba que estaban car-
gando en la buhardilla que habitan. 
Arrestados en el acto y registrado su 
domicilio, fueron halladas varias otras 
bombas, que se cree estaban preparán-
dose para usarlas al estallar la conspi-
ración anarquista de que se viene ha-
blando. 
NOTICIA FALSA 
San Petersburgo, Mayo 8.—No es 
cierto que el Conde Ignatieff haya 
sido asesinado hoy en Kieff, pues se 
halla aquí. 
HUELGA TERMINADA 
Scranton, Mayo 8.—Ha terminado 
la huelga de los mineros de antracita; 
hoy ha sido firmado por sus represen-
tantes y los de las Compañías que ex-
plotan esas minas un contrato que ten-
drá tres años de duración. 
MITIN DISPERSADO 
San Petersburgo, Mayo 8.—La trom-
pa y la policía han dispersado esta no-
che un mitin que celebraba una socie-
dad económica, y estuvieron á punto 
de ser muertos á bayonetazos algunos 
miembros de la Asamblea Nacional 
que se hallaban en el mitin y protes-
taron contra el proceder de las auto-
ridades. 
BASE-BALL 
Nueva York, Mayo 8. — Eesultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
New York 5, contra Brooklyn 4; 
Boston 7, contra Filadelfia 1; Pitts-
burg 3, contra Chicago 2. 
Liga Americana 
Washington 8, contra New York 3; 
Filadelfia 11, contra Boston 4. 
Noticias Coanaroiaies. 
Nueves Y o r k , M a y o 8 
Bonosde Cuba, 5 por ciento (ex-iuterés 
104.112. 
Bonos registrados da los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, 103%. 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 a.{V, 
5% á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.81-25. 
Cambios sobre Londres á, la vista 
4.84.75. 
Cambios sobre París, 60 á \ v . banque-
ros íi 5 francos 19.3[8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[v. ban-
queros, A 94.7];16. 
Centrífugas en plaza, á 3.í15{32 á 3X cts. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.1i8 á 2.3í16 cts. 
Mascabado en piaza,£l 2.15[16 centavos. 
AzOcar de miel, en plaza, á 2.11il6 
á2.3l4 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.85 
Harina, patente Minnesota. A $4.50. 
J jondres , 3 í n y o 8 
AzQear centrifuga, pol. 96, á 9Í. 6OJ. 
Mascabado, á 8s. Z d . 
Azúcar de remolacha (de la nueva co-
secha, á entregar en 30 días) 8s. 1.1 [2 d . 
Consolidados ex-interés, 89.7[16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. • 
Renta 4 por 100 espaflol, ex-cupón-
J^aris , M a y o 8. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 02 céntimos. 
De oro, ^ l a t a acero ó n i k e l 
los reloies 
M W PE M Í M i E W , 
son de e x a c t i t u d c r o n ó n t é t r i c H , g a r a n -
t i z f x d a é irreprochable eleg-ancia. 
Preciosas d e c o r a c i o n e s , n u e v o s e s t -
l o s para señoras y caballeros d e s d e 3 
pe sos á 4 6 0 . Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
OBISPO 68, ESQUIN A DE AGUACA 
TE Y O-REILLY 51. 
- 949 1-My. 
A s p a o t o d e l a F L a z a 
M a y o 8 de 1 9 9 8 . 
Azucares—Con nueva baja en Londres, 
el mercado de New York rige sin varia-
ción; pero temerosos los compradores 
aquí de que la constante baja de la re-
molacha haya de influir desfavorable-
mente en la plaza de New York, están 
retraidos; por esta razón solo hemos sa-
bido hoy de la siguiente venta: 
1000 se. miel, pol. 88, á 2.18 rs., en 
Matanzas. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-




Londres 3 dpp . 19.1|4 20. 
"eodrv . 19. 19.1i2 
Pftrl8,3div . 5.5i8 6.1̂ 8 
Hambararo, 8 dfv , 3.5|8 4.1|8 
Estados Unidos 3 d}V 9.1̂ 2 10. 
EDapafia, s? plaxa y 
santidad 8 drv, 4.3[4 á 3.3i4 
Dto. panel conaerolaJ 10 á 12 actual. 
M o n e d a * e x t r a n j e r a s . ~~SQ cotizan hoy 
eomo sisrue: 
Gtreenbacks 9.1 ¡2 á 9.5x8 
Plata aifUriean» 
Plata espafiola . 95.7(8 4 9 6.1 ¡8 
Vatorr.. . ••, . tco/vK. . —¡ríe han efectinx îO 
huy en la Bolsa las siguientes ventuo. * 
50 acs. H . E. R. Co. (praferidas) 104. 
50 id. id. id., 104.3i8. 
80 Id. Id. (comunes) 54.1T4. 
100 id. id. id., 54.1Í2. 
60 id. id. id., 54.3Í4. 
100 id id. id., 54.7j8. 
$2000 plata española, á 96. l ^ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
¿Mayo 8—Miguel M. Pinillos, NeirOrleana. 
., 8—Rhodesia, Amberes. 
,, 8—Taarnholm, Bremen. 
„ 9—Mérida, New York. 
„ 10—Ramón de Larrinaga, láverpeel. 
,, 12—Conde "Wifredo, Barcelona. 
,. 13—Etona, Buenos Aires y «acs. 
,, 34—Yucatán, New York. 
„ 14—Seguranga, Veracruz y Progves*. 
„ 14—La Navarre, Yeracrua, 
„ 16—E. O. Saltm r̂sh, Liverpool. 
„ 31—Miguel Gaiíart, Barcelona ymabX 
SALDRAN 
Mayo 10—Matanzas, New York, 
„ 12—Mérida, New York, 
„ 14—Yucatán, Progreso y Vferawus, 
„ 15—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire» 
„ 15—Seguranga, New York. 
„ 15—Etona, Buenos Aires y eso». 
P U E R T O DE_LA. H A B A N A 
Buques con r e g i s t r o aMer to . 
Delaware (B. W.) vap. cub. Cubana, por 
V. PJacé. 
Barcelona, bca. uruguaya Asunción, por J. A. | 
Bances. 
Canarias. Cádiz y Barcelona, rap. esp, Miguel 
M. Pinillos, por Marcos, Hno y Cí 
Hamburgo y escals, via Coruña, vap. alemánj 
Albingia, por Ileilbut y Rasch. 
Para Verecruz y escalas, vap. axaer. Esperan- : 
za, por Zaldo y Cp. 
Para Nueva York, vap. amer. Konterey, pov 1 
Zaldo y Cp. t 
Para Nueva Orleans, vap. aaaer. Excelsüo^ 
por M. Kingsbway. 
Para Cayo y Tampa. vap. amer. Clinton, pwf' 
J, Me Kay, 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Loander, por Ziil-
do y Cp. 
Cayo Hueso y Miami, vp. ara, Martialqu^, jpbr 
G. Lawton Childs y Cp. 
A p e r t u r a s do r e g i s t r a 
Nueva York, vp. am. Matanzas, por Zaldo y 
Comp. * 
Nueva York, vp. am. Mérida, por Zaldo y Cp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Flacé. 
B11qp.es despacliados 
Bremen vía Savannah, vp. vp. alm. Europ*» 
por Schwab y Tillmann. 
QpÁ 3 CT tabacos, 1 café, 2- bt^fl. ef,kct«M 
w i eroloptripas de Tes. .* v 
Ve«icruz y escaiarf, vp. am. Eaptüai», poy 
Znldo y Cp. 
Con 66 cr do cigarros 5 oí dulces y SOsaoos 
de cebollas. 
^Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
La núm. 4 vale al contado 
" E ^ 1 m* o s : 
7 mensualidades 
de á ¥10 | 110 f de á $15 $105 
$ 130 
Al contado $ 30 
y 
5 mensualidades 
de á $ 20 f 100 
E l m , o d e l o n ú m . a a u m e n t a e l , p r e c i o e n $ a . 
Xcrs v e n t a s á p l a z o s se h a c e n m e d i a n t e o b l i g a c i o n e s g a r a n t i z a d a s , 
l o d o s l o s p r e c i o s s o n e n m o n e d a a m e r i c a n a . 





Al contado $ 
S 
M a n d e h a c e r s u c o r s é 
EN LA FABKICA L A N A C I O N A L , O'EEILLT 27 
Allí encuentra de la forma y el precio que V. quiera, y el incomparable 
o O O JErL IH3 IMC X SB T1 E IFL I O J 
S G r e m i t e n p o r c o r r e o ék t o d a í a I s l a . 
| 130 
$125 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de á $ 25 $100 
$ 125 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n e l 
B A D l j M U M f U i l l E N TODAS L A S B O T I C A S 
N T E R E S i N T E á L O S C O N S U M I D O R E S 
U S A N I T A E I A L A S G 0 W A S F I R I S T O N E y G O O D R I C H 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO OKDÜLABO 
d e I K U L B T A y 
Estas puertas, fabricadas en esta ca-
pital, compiten en calidad y precio 
con las mejores del extranjero por ser 
construidas coa materiales especiales, 
importados direetmente de Alemania 
E l i REUMATISMO GOTOS® 
AKTICÜEAR INFl iAMATOKtO 
así COTOO también toda clase de dolores reumáticos 
y sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antireumátíco inglés, 
exclusivamente veg-etal, 
del l>r. Alarcóa, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y América, puesto en práctica en muchos 
DESlñÜES hospitales. 
¿ E N T E S Y N U M E R O S A S C U R A C I O N E S R E A L I Z A D A S 
en toda la, Isla, publicadas en este diario con los nombres y direccién de los curados. 
Cada Tratamiento se oampone de dos fraa^uitos y una oajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con ingrrucoiones claras y preoísias para su uso. Fijarse bien en la firma del autor, 
âtegra, España.—T&e-irenta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhonson, Taque-
AKTES 
cüel, fiesque, Droguería Americana y en todas ¿w buenas boticas de la Habana y provin 
[̂ •—Asente excl««ivo y depositario al por ma^br, ANTONIO ESCAMBZ, Tejadillo 63, te-
^ IH?' 1uiePi.ii4im.iiSi1!if.<l̂ 2Liratî  liL?."!! iimi?L1Ze-'?L̂ -5llí°° los pida, remitiendo u] 
1 m e j t r c a l z a d o a m e r i c a i o q u e d e s d e 
N T E A Ñ I S s e i m p m e n % e s 
SERVICIO 
ESMBEADO T LIMPIO 
CASA ESPECIAL A L M U E R Z O S 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores 
S A L O N E S P A K A F A M I M A S 
A L F R E D O P E T I T , P r o p i e t a r i o . O ' I i B T & L Y 1 4 . -
marcas. 
- T e U f . 
PARA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARKOS, 
garantizamos C ^ Ü I E S HSTO SDEJ ^ . O T ^ L J E ^ ^ N ^ 
Se venden é instalan por sus agentes - J o s é A ! v a r e ¡ s y 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , G a r r u a j e r a a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , A R A M B Ü R Ü 8 T 1 0 , T E L E F O N O 1 3 8 2 
T A L L E R B E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en general.—Antig-ua casa de Solís, de 
S. B R E Y , c a l l e H a b a n a 7 5 . — Recibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
81. 
^ í j o solo nombre es 's«fíc%u*egarantía^»ra l»s coasutnidores ( J o m ó s e h a 




p a r a - o e p e s , u n i o s , 
' l a s y 
F i c l a e r t ^ G a r d m e r ' 
^ n s ^ e a . 
sons 
para 
s e ñ o r a 
p?!ra jóvenes 
y hombres 
Tmrcirrt . fy otras unidas 
í ^ - i ^ i \ al nombre de 
BlUi" i ;0g , . I Ca. 
Packa rd - para jóvenes y hombres 
m 
T H E F C A N 
Agente fiscal del Gobierno de ia Repúbl ica de Cubapara elpagode los ehequeadel Ej to . Lb ior . 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
O f r e c e t o d a c l a se d e f a c i l i d a d e s b a l n e a r i a s a l c o m e r c i o y a l p ú b l i c o . 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PB30S O MA3, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
H a b a n a , C a m a g ü e i / , M a t a n z a s , S d n t i a g o d e C u h a , C á r d e n a s . 
w r B U E N O S C I G A R K 0 S 
C O N S E R V A N L A S A L U D 
M e vmi ta e n S a d a s l a s p e l e t e m a s de l a J s l a , 
• G R A N D E S S U R T I D O S D E 
L A M P A R A S P A R A G A S T E L E C T R I C I D A D 
Quemadores y C a m i s e t a s B L O C K p a r a gas i n c a n á e s c e a t e 
M B I L L O S E L E C T R I C O S 
B E S U P E R I O R C A L I D A D 
i c ü l o s m m m y c e m e n t o p o m n a l s e n 
M a t e r l a i e s é I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
A R T U R O G . B Ó R N S T E E N Teléfono 55 
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E l M o v i m i e n t o 
E c o n ó m i c o 
El tratado de reciprocidad comer 
cial entre Cuba y los Estados Unidos 
rige desde 1904, ó para ser completa-
mente exactos desde el 27 de Diciem-
bre de 1903, y estará en vigor hasta 
igual fecha de 1908, " y después de 
año en año hasta que una de las par-
tes contratantes notifique á la otra su 
propósito de darlo por terminado," 
en cuyo caso "solo estará vigente du-
rante un año desde la fecha de la de-
nuncia.'5 
El tratado se consideró desde el pri-
mer día en esta isla como un mal me-
nor, pues estaba muy lejos de satisfa-
cer el mínimum de aspiraciones que 
en él cifraban los productores y, ade-
más, de recíproco apenas tenía otra 
cosa que el nombre, pues las concesio-
nes hechas á los Estados Unidos esta-
ban en evidente desproporción con las 
hechas por los Estados Unidos á Cu-
ba. Así es que en momento alguno fué 
aceptado como un régimen definitivo 
de nuestras relaciones mercantiles con 
la Unión Americana y desde antes de 
empezar á regir se pensó en la nece-
sidad de ir preparando su modifica-
ción en sentido más beneficioso para 
la producción de Cuba, 
No es extraño, por consiguiente, 
que las Corporaciones Económicas, 
que representan las fuerzas vivas del 
país, hayan concedido desde el pri-
mer momento á este asunto la impor-
tancia que tiene; y como, según se re-
cordará, fueron un factor esencial— 
y pudiéramos decir que decisivo—en 
la propaganda que se realizó tanto en 
Cuba como en los Estados Unidos pa-
ra demostrar la necesidaí 
los dos pueblos de celebrar el tratado 
é interpretaron entonces fidelísima-
mente las aspiraciones de Cuba, es na-
tural que por propio interés y por el 
interés del país, se hayan creído en 
el caso de reanudar la campaña ini-
ciada durante el periodo de la Inter-
vención, resucitando el Comité Mixto 
que tantos y tan buenos servicios 
prestó entonces y que está formado 
ahora por delegados de la Cámara de 
Comercio, la Unión de los Fabrican-
tes de Tabacos y Cigarros, la Socie-
dad Económica de Amigos del País, 
la Liga Agraria, la Lonja de Víveres, 
el Centro de la Propiedad Urbana y la 
Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba, 
Cuando se reconstituyó hace meses 
el Comité Mixto, con el objeto princi-
pal de estudiar las condiciones en que 
deben basarse nuestras relaciones 
mercantiles con los Estados Unidos y 
proponer las bases de un nuevo trata-
do con aquella República, se expuso 
el temor de que el Gobierno creyese 
equivocadamente que el movimiento 
económico redivivo fuese un obstáculo 
para sus planes; pero esa suposición 
inverosímil se encargó de desvanecer-
la franca y noblemente el Jefe del 
Estado declarando ante los delegados 
de las Corporaciones Económicas, que 
habían ido á exponerle sus propósi 
d que tenían para escuchar el dictamen de una po-
nencia firmada por los señores Canelo 
y Rivero (don Antonio) acerca de las 
bases para un nuevo tratado con los 
Estados Unidos. Del dictamen sólo 
sabemos lo que se ha publicado; es 
decir, que tiende á armonizar las re-
laciones mercantiles entre los dos pue-
blos con las que éstos mantienen,, de 
otro carácter, de suerte que mientras 
subsistan las segundas, las primeras 
sean privilegiadas y exclusivas. 
De esta información un tanto con-
fusa, parece deducirse que no solo se 
pretende buscar nuevas ventajas para 
nuestra producción en el mercado 
americano, sino también dar á nues-
tras relaciones mercantiles con los Es-
tados Unidos la base de la establLIJad 
A nosotros nos parece que ese modo 
de plantear el problema es el más con-
veniente, porque ofrece la ventaja de 
resolver de una vez para siempre el 
problema económico cubano, que es 
la condición misma de la existencia de 
este pueblo como nación independien-
te. Realizada esta empresa primordial 
podría y debería realizarse la otra, 
también provechosa, pero que por ne-
cesidad hay que supeditar á la ante-
rior, de extender las relaciones de 
« 
Cuba con otras naciones por medio de 
pactos internacionales. 
Las negociaciones con los Estados 
E L R E L O J 
MARCA L A A C A C I A 
No recouoce competitlor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
l . J . Cores s. en C . 
A c a c i a 
TELEFONO l l l * . 
l-My. 936 
tos, que éstos contaban con su entera IUnidos Para la renovaeión del trata-
aprobación, por t r a t á r s e l e gestiones | do deben f i a r s e con la antelación 
beneficiosas para los intereses del país necesaria' ? aimclue todavía faltan 
y por consiguiente para la República,!más de dos años Para cumplirse los 
agregando que contaba para la con-1 cinco Por los W lia sido Pactado el 
de reciprocidad, no nos parece, sin solidación de esta "con la valiosa coo-
peración de los elementos que repre-
sentan el arraigo, la riqueza y el or-
den." 
De modo que lejos de haber recelos 
embargo, que sobre el tiempo, dados 
la calma con que suelen proceder las | 
cancillerías y los entorpecimientos que 
en este género de asuntos retardan 
por parte del Gobierno, existe identi- siempre la solución definitiva. Acle-
ficación con los propósitos del Comité i más? tratándose de cuestión que tan-
Mixto de las Corporaciones Económi-
cas; y así era natural que sucediese, 
ya que dicho Comité viene á facilitar 
la tarea de los Poderes Públicos, po-
niendo al servicio de éstos la compe-
tencia técnica y asegurándoles ade-
to afecta al porvenir del país, paré-
cenos oportuno que el Gobierno co-
nozca las aspiraciones de éste, cuyo 
intérprete será ahora el Comité Mix-
to de las Corporaciones Económicas, 
como trámite previo para negociar, 
más el concurso de las clases produc-'. a fin de que su gestión esté constante-1 
toras. mente robustecida con el apoyo de la i 
El Comité Mixto se reunirá mañana opinión pública. 
2 de Mayo. 
Según los despachos de esta tarde, 
el emperador de Rusia ha aceptado la 
dimisión del conde Witte, á quien su-
cederá, como jefe del Gabinete, el ex-
ministro del Interior, Govemkyn. Han 
acertado los profetas que vaticinaron 
la retirada de Witte para cuando éste 
hubiera hecho el empréstito, último 
y señalado servicio que, por ahora, 
presta á su país. En los Estados Uni-
dos se ha ido apreciando más al fa-
moso hombre de Estado ruso á medi-
da que se le ha ido conociendo y que 
han ido bajando las simpatías hacia 
los revolucionarios rusos, á quienes, 
también, se les conoce mejor que an-
tes. Semanas atrás, cuando se efectua-
ban las elecciones para la Duma, se 
nos telegrafiaba de Londres que esa 
Asamblea nacería muerta, que se com-
pondría de absolutistas y de burócra-
tas, que se habían cometido grandes 
ilegalidades y coacciones electorales. 
Ahora resulta que está "controlada" 
por los demócratas constitucionales, 
esto es, por el elemento más radical 
que hay después de los socialistas y 
dinamiteros, y que el Gobierno no ha 
' * hecho'' las elecciones. El conde Wit-
te se va, porque ha realizado las dos 
tareas que se le encomendaron: esta-
blecer el nuevo régimen político y 
contratar el empréstito; y su mejor 
elogio está, como ha dicho en estos 
días el "Sun", de Nueva York, en 
que no son compaginables las censu-
ras de sus adversarios, pues mientras 
la gente de la derecha lo ataca por 
haber acabado con el absolutismo, los 
revolucionarios lo acusan de no haber 
modificado el sistema de Gobierno. Es 
impopular como todo el que no halaga 
las pasiones de un partido extremo; 
pero, con él tiempo, si hay reacción, 
le darán la razón hasta los más radi-
cales; y si viniese la anarquía, los 
absolutistas reconocerán que había 
visto claro. 
Y apropósito de ver claro: el parti-
do republicano anda buscando luz que 
le permita descubrir lo que pasará en 
las elecciones legislativas del otoño. 
En esas elecciones, los republicanos 
tendrán enfrente á los demócratas, y 
también, según se teme, á muchos re-
publicanos. De aquí la necesidad de 
ir tomando apuntes para la campaña.: 
Mr. Sherman, que es el presidente 
del comité republicano que ha de di-
rigir esa campaña, ha resuelto hacer • 
un "card índex" de todos los candi-
datos, republicanos ó demócratas, que 
han de tomar parte en la lucha; esto 
es, un catálogo, en el que consten las 
opiniones de esos señores solíre los 
principales temas que hoy interesan 
al país, como la reforma arancelaria, 
el "control" por el Gobierno federal 
de las empreaas financieras, la tribu-
tación especial contra los grandes ca-
pitalistas, deseada por el Presidente 
K'x^fiivfi.Jij. «] plaia de &irit.rcg,ar al Po-
der público—nación, Estado federal ó 
Municipio — de los ferrocarriles, las 
minas, etc. También serán cataloga-
dos los periódicos. Ya se ha comen-
zado á enviar á todos los Estados 
impresos en blanco para que los lle-
nen los agentes del comité. Este mé-
todo de información no es nuevo, 
puesto que lo emplean los republica-
nos del Estado de Nueva York, desde 
que estuvieron bajo la jefatura de 
Mr. Odell. 
Lo interesante no es que Mr. Sher-
man pida datos, sino que los pide, 
principalmente, acerca de la actitud 
de cada candidato cuanto á las ten-
dencias socialistas, manifiestas en los 
Estados Unidos de algún tiempo acá. 
El comité desea saber á qué atenerse 
sobre la cantidad y la calidad del 
radicalismo anti - individualista, para 
decidir en qué medida se ha de contar 
con él en las maniobras electorales. 
A l comité no le preocupan grande-
mente las ideas; de lo que se trata es 
de cazar votos. 
Como se ha visto, uno de los puntos 
catalogables es el proyecto de Roose-
velt contra las grandes fortunas. Se-
gún lo que resulte de las informacio-
nes, el partido republicano aprobará 
con entusiasmo ó lamentará "con 
cierta alarma" lo propuesto por el 
Presidente. A éste lo quieren bien los 
señores del comité; pero le tienen más 
cariño al partido republicano. Votos, 
votos, votos; si hay muchos del lado 
de Mr. Roosevelt, i guerra á los gran-
des capitalistas! Si los votos están en-
frente de Mr. Roosevelt, se amparará 
á los ricachos y se tendrá al Presi-
dente por un demagogo de la peor 
especie. 
Los datos sobre las reformas aran-
celarias serán, sin duda, leídos con 
ansiedad por el comité. Se sabe que 
ninguno de los personajes importan-
tes del partido republicano desea que 
se tooue á las tarifas, siempre que se 
pueda evitar eso. Pero si la, ReTli. 
los votos lo pido, • qué so líaco? 2* " 
otro día, en la Cámara do Repiv 
tantos, cansaron impresión una<j ^ 
labras de Mr. McCall, republ¡cau0'5^ 
Estado de Massachusctts, quien (V-
—Si los republicanos de' aquel j $ 
lado hubieran creído que esta le, 
1 atura del Congreso pasaría, sin i*" 
se reformasen las tarifas, los (|eI¡lle 
cratas hubieran ganado las eloecin 
en Noviembre último. 1 s 
Con lo que resulte de la infor^ 
ción, se redactarán las instrucción^" 
para los oradores que han de ha"es 
la propaganda electoral. Xo todos 
rán la misma nota. "Pas si béte!" 
da cual hablará según el distrito 
que opere; y esta es una de las bellí 
zas de la cuquería política. Todos lo 
oradores se-dirán republicanos; pejf 
unos pedirán que se suavicen los aran 
celes en los distritos librecambistas" 
otros declararán intangibles los aran 
celes en los distritos proteccionistas-
Ios habrá que, en algunos distritos' 
se conmoverán al ponderar los bienes 
de la acumulación de capital; y i0g 
habrá que se arrancarán por cantos 
socialísticos en los distritos en que ^ 
impera la plutocracia. Así se traba-
jará aquí la partida. 
X. Y. 2. 
" L O N G I N E S , i S S Ñ i r 
r e lo j p l ano e l e g a n t í s i m o y fn0 
como e l sol . P í d a s e en todas las 
j o y e r í a s . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Para no gastar e l disiero en 
med ic inas se debe gastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo . 
A excepción de la parte baja, el Vedado está sin agua desdo 
las 6 de la m a ñ a n a hasta las 7 de la tarde y ú l t i m a m e n t e la pre-
sión es insuficiente para llenar, de noche, los tanques, que ahora 
se han vuel to criaderos para millones de mosquitos. Con este calor/ 
todo está á punto de caramelo para el desarrollo de varias fiebres. 
A l g ú n dia éstas noticias l l egarán á oidos de las Autoridades, es 
decir; si el Min is t ro Americano tiene la cortesía de mudarse para 
el Vedado, en cuyo caso a p o s t a r í a m o s que dentro de un raes ha-
br ía p í en t e of water. U n a cosa es ser M . A . y otra vendedores de 
muebles. E l mueble de cuero es ahora el qne más aceptación tieue 
por ser más fresco que n i n g ú n otro y de novedad. 
C H A M P I O N Y P A S C U A L . 
91 C l-My. 
V a p o r e s d e t r a T e s i a . 
T ^ a n ^ o r í e s d e g m ¡ l d o 
por el Tapor alemán 
D E L A A N D J S » B. B. Oo. 
El vapor A N D E S és de t&p á.a andar y pro-
visto de baonoB corrales é i>ixa»jos'ab).Q ve t i 
Jacién, lo que lis laace »av apropósito oarae 
Transpor t e ae srnnatdo 
en 1&H mejores coadiciones. lán lal concepto se 
recomienda á los señores imoortadorós de 
ganad» de la Jila de Oubá.. 
fcu capacidad es de 850 cabezas grandes. 
Pai a más laíormea dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y E A S C H 
San Ignac io 54 . A p a r t a d o 3 7 9 
920 l.My. 
E l i E U C í O N t m n s a m t k a 
(4náes 4. FOL C H y Cas.en C.) 
^ B A R C E L O N A 
El vapor español 
P U E R T O R I C O 
Capitán CRUIXKNT 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 21 
*e MAYO á las 4 de la tarde, para 
fe&ntaCruz de la Pátina. 
8auta Cruz <le Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
y Barcelona 
N O T A , — E s i e v a p o r t iene a l i i m b r a d o 
e l é c t r i c o . 
^ Admite pasalexos 6 Jos que dâ fi el esmera-
r • > trato que tan acreditada tieue á esta Bm-
pivsa, 
Para comodidad de los misraos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Dep alto <fca» Josfi). 
Admite un resto de carga ligera que tendrá que embarne aJ día -9. 
Para más informes dirigirse Él sus consigna-tarios: 
A . B l a t i e h y C p , 
OFIOlOS 20 y 22 
'c965 IB-3 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
Capitán Lloverás 
Recibe otrtra en Barcelona hasta el 30 de 
MAYO que saldrá para 
Mahan-a 
M a f a n z a s 
S a n t i a g o de C u b a 
y Cienfuegos 
Tocará además en 
V a l e n c i a ^ 
M á l a g a , 
C á d i z , 
y C a n a r i a s , 
Habana 4 de Mayo de 1906. 
ft. B l c m c h y G-1 
C 97S 23-5 
V A P O R E S C O R R E O S 
C O M P A Ñ Í A 
DE L A 
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A fM' mhurf/ Arnertean f.in0' 
m m m ( m n ) h a v r e M m m m M i m t í 
y BAMB11G0 ( A l m i a ) 
Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra 
Saldrá sobre el i de MAYO el nuevo y esdéndldo vapor corroo aieman 
F u e r t s 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa & qnisaes ofrece un trato es 
aerado. 
Los panajeroa con sos equipajes serán trasladados libres do srastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadóres de la Empresa. 
La carga se admito para los puertos mencionados v con conocimientos directos i flete co. 
rrido para un gran numero de puertos de Ingrlatsrra. Holanda, Bélgica, FVx*ci*, E?paRa y a. 
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en tía7ro ó H"B 
burgo á elección de la Empresa. ata' 
Precio de pasaje en 3? para Santander $29-35 oro español ificluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada 
Oran rebaja en los precios de pasaje áe onmora clase ñaua. 
Para cumplir el ft. del Gobierno de España, ftecha 22 de Ap-tnm t«« 
en el vapor más eqaipaje ene ei declarado ñor el pasajero en el f n n ^ L T ' no *e 
en la Ca«a ConsignílaHa. pasajero en el momento de sacar su billete 
iíiattaETCrmecoreByéatcíeobreñetes pasajes acúdase á los ajrentes: 
M E I L B U T Y M A S C B r . 
Correo: Apartado 729. Cable HEILBíJT. San I-aacio 54, HABANA. 
í l-My' 
EL VAFOI2 
I S H i l B 
{ M m i AaeriGan i m ) 
El nuevo y espléndido vapor carreo alemán 
eslcr* dlrcoianaente 
Para V E R A C R Ü Z y T U P I D O . 
sobre ei 20 de MAYO de 1906. 
FKBCtOS DE FASAJ1Í 
Para Veracruz $ 3G $14 
Fara Tampico | 48 f 18 
íRn oro eapaño)) 
Viaje h Veracruz en í50 horas. 
La Compa Ta tendrá un vapor remolcador á 
<3i'íf>po8lción de Jos señoro» Dasajeros, para con-
ducirlos junto con «u equípale, libre d« gastos*, 
del muelle de la MACHINA la vapor iraíat-
lantico. 
Pe más pormenores iníormai-án los Consig'-
tiatarios 
H E I L Í Ü T & R 1 8 C H . 







CORUÍTA T S A F T A M E R 
el 20 de MAYO, á Jas cuatro de la tarde, lle-
vando la correBpouaencia, pública. 
Admite pasajeros y carga general, inolnaota 
baco para dkbeH nuertos. 
B«cibe aEticar, caíé y cacao en partidas 6 fle-
te corridj y con conocimiento directo para Vi, 
go, Gjjóc, Bilbuoy Ban Sekaatían, 
Los billeUis de pacaje solo serán expedifica 
iuusía Jas diez del día de salida. 
Las pólieas de carga se firmaren por el Con 
signatario antee ae correrlas sin cuyo reqaiaito 
terán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque Uas-
teeidíalS y la carga á bordo basta el día id 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
m inistración de Correos 
K í V r A Ce «alerte & los eefiorea pasajeros 
J.H v/ 1 ,n. cn ei jaladle ¿¡e la MachiBa on̂  
contrarün Jós vapores reaílca^iresdolseSUfr 
feantamarlíja dispuestos A conducir eipasaje i 
bordo, meílaate ei i>«íro de V B L K T B CSN-
TAVfife en plaia cada nfao, loa días d» aalids 
de&fSe lawdtfcz basta, las «ae* de ia wrdfe. 
MBOEiimjife lo recrW É¡raiiUiiaB«#nte la lan-
cb» •̂ WfcwW en el mttíine déla Machina, la 
YÍh&<tta y el din de salida basta lae dietde la 
no ají»na. 
De ma« nonnenoroa Informan su» consigna-
taño» M. OTADUY,OFlClOB 25. 
e 7*6 78-1 A 
i m u m m m m 
do 
p i m i l o e . i o t b o o t c p . 
de Cá^lx. 
EL VAPOR ESPAÑOL 
A N T E a DB 
k m m m l o p e z t c * 
B U E N O S A I R E S 
Ca pi tá» AMa mi 2 
saldrá para VERACIR.' 3jl«tfrre ©117 de MAYO 
llevando la coiTespdbáwadk pl*Mica. 
Amitecargiiv bMamMHjÉ&rq, dicho puerto 
Los blntófi §C pobaipi «M!i eeJán expecidoa 
basta )a¡5 flitajílel dfh de sMdft. 
Las pólizas oé carga se firmarán por el con-
sijna&arlo antes de correrlas sin cuyo requisi-
to aerAn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18 
LlemamoR la atención de los señores oasaio 
reí- büeia él articulo 11 del Rfcpiamento'de pa 
Bajtrosy cel oróen y régimeta Internar dems 
vapores de esta Compañía, el cual dkie asi; 
"Los t'Rsajeroi deberfen eDorlbír BabrotodoB 
lo» buüos ¿ie HU equipaje,En nombra yei pa*rto 
ce «estmo, con todas sus ietra« y con la mayor 
clIlridad.,• 
Fundándose en cata dipo8slc56n la Compañía 
no adni itirt. baito aleuiio de eciuipaje oro no 
Hete claraniente estampado ei nomnre y n.pe 
ll5co oe su dueño, asi como el del puerto do 
destino. 
M I G U E L M. P Í N 1 L L 0 
Capitán PBREZ 
Saldrá de este puerto FLIAMjHf&TTE el 15 de 
Mayo i la* 4 de la tarde DmiOTÜ para los de 
Santa Crm de la Palma, 
Santa Cru» de Tenerife. 
1/as Palma» de Gran Canaria 
Cádiz y JSarcelona 
Admite pasajeros paraios/eferidos puertos 
en sus AMFLÍAS Y YMN TÍ LA DAS CAMA-
RAS Y GifeoDO iÜNl'ílEÍ'b'NTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TA BACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus conaignatarios: 
Marcos, H e r m a n o s y 
SAN IGNACIO 18 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V o e l t a A b a l o S . S . 
< ü i w ñ m b e m m 
m m m n m s m 
g. C. 
S A L I D A S DE L A H i B i ü i 
d u r a n t e e l mes de M A Y O 
de 1906. 
vapor m m i m h b r r s r a 
D í a 10. á las 5 de la tarde 
Fara Nnevitas, Glteara, Bañes, Sa-
gttá de Tánamo, Baracoa, Guantáioa-
fttó (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
Vapor MARIA H M B R A . 
D í a l o á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor g,j 
D í a 19, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vita, Bañes, 
Balr^coa y Sautíaifo de Cuba. A 1& 
vuelta tocará además en Puerto Pa-
dre. 
Vapor H A B A N A 
D í a 25, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santíagn de Cuba, 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta unapó-
nza flotante, asía para cita línea como para 
todas las demás, éajo la cual pueden as-aynrar-
se todos los efectes que se embarquen en sus 
vapores. 
Iodos los bultoe de equipaje llevar&n etique 
ta sdlserlda en la cual constará el námerode 
billete de pasaje y el punto en dondeéste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
os cnajos la.i^ro esa etianeta. 
E l v a v o r 
V <e> " U . . o i r c > 9 
Capitán MONTES de OCA. 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y 
JUBVAS. A la lleg-ada del tren de pasajeros, 
qu» sale d» la estación de Villannova, d las 2 y 
40 de la tarde, para 
Colomu. 
Punt4» do Otaria», 
Bailé» v 
Oortás, 
retornando de este último punto, todos los 
MlEÍÍHfOLES y SA BA,*iOS, á las nuevo de la 
niañnna, para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
Ln carga na recibo diarianaance en la es-
tación <io Villannova. 
f*»íft mas ini'ormes, actidase á la Gompafila 
(8748 
ZULU JETA lO (bajos) 
78 1 A 
Vapor C O S 
D í a 30. á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes, Sa-
tfua de Tánamo, Baracoa, Gwantána-
mo (solo á la ida) y Santiagro d« Cuba. 
A la vuelta tocará, además, en Puer-
to Padre. 
Vapor A V I L E S 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe íMiatai )AS tres do la tarda dai dia 
de salida; ccanáo esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 do la tarde dol día anterior. 
CAiBGA DE TJlAVmiA. 
Se recibe hasta las cinco de la t«rda dal día 
Bíete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vaporas de loa dn-as 5, 10 y 25 al maelle de 
Boquerón; y los de los días 8, 15 y 30 al de Cai-
manera. 
Sobrinos de Herrera (S. eu C.) 
c 747 7»-NI» A 
u n 
8, O ' R E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D Kt tKI 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New Tork, 
New Orieans, Milán, Turín, liorna, Venecla, 
Florencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibali;,, 
trar, Bremen, Hamburgo. París. Havre, Nan 
tes, Burdeos. Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. 'Kemedios. Santá 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-
dad, Cienfuegos, Sanctl Spfritus. Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila. Manzanino, Pi" 
nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue-
vitas. C. 752. 78-1 A.__ 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras * corta yiarga vista y dan cartas ele crédito sobre New York, Filadolfia, New Orieans, IŜ n Francisco. Londres, París, Mâ m, Barcelona, y demás capitales y ciudades importantes do los Estados Unidos. Mejicu* v Europa, así como sobre todos los PueDio» de España y capital y puertos de Méjico-. En combinación con los señores i1. ;̂ Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben or denes para la compra y venta do valore,» accidnés cotizables en ¡a Bolsa de dicha ci" dad, cuyas cotizaciones se reciben por ble dlariámente. C. 751. 78-1 A. 
(S. enC.) 
Hacen pagos por el cable y gir*n l^rk, á. corta y larga vista sobre ^^'fAies Londres, París y sobre todas las caP''* y y pueblos de España é Islas Baleares Canarias. _ ron. 
Agentes de la Compañía de Seguros co" 
tra Incendios. 
C. 809. ___78'1 
É . G E L A T S Y 
I O S , A g u m r , I O S , e s q w r v * 
& A m a r g u r a . 
Hacen pa^os por el caaie. facilita0 
eantas de crédito y ífiraa leer»* 
a corui v tarca viscat 
vera* 
sobre Nueva York, Nueva Orlecns, hori. cruz, Méjico, San Juan de huerto -KĤ - nj. dren, París, Burdeos, Lyon, Bayonâ  j r. »,.m5. Kftnotes. Milán. GénoA f n, Diepne, TOUIOÍIFC .Ycnecia, * ^ ' i^Ws Ws rln, Masimo .etc. así como sobre toa.* capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
ÍJ71 15?^i 
ü . L a i t f l i 
ÜUOS CE í l . aRSÜBLLSS. 
BAKQÜISrLOS. 
M E K C A D E & B a , 3 0 . - H A B A N A , 
Telefono núna. 70. Cabloi: "Kamoaarrías 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del Co-bro y Remisión de dividendos é intereses.— Préstamos y Pignoración de valores y fru-tos.—Compra yventa do valores públicos é industriales.—Compra y venta de letras do cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., por ouenta agena.—Giros sobre las principales plazas y también sobre los pueblos de Es-paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751, 156-1 A. 
I S F 
Mercaderes iSSf Banqueros.—JÍ-CI^^ ,̂  
CaBa onírmaiinente establecida en 1 ^ 
Giran lo!ras á la ^isia sobre todcs.^ 
Bancos Nacionales de los Lstaao» 
y dan especial atención. «ífl 
TRANSFERENCIAS POR EL,CAB^ 
c 750 . J ^ - - ^ 
de-
va . B A N C E S 
O B l t í P O 19 Y 21. 
Hace pagos crédito y gir sobre las pri..„ las de Francia. Inglaterra, Aleni.»1' • paWg Estados Unidos, Méjico, Argón i " - QW** Rico, China, Japón, y sobre tf» '«aJé^a dea v pueblos de España, l--; • - • . l A-v 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 9 de 1906. 
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3 de 
Dominado por el sentimiento gene-
ral que inspira la grave enfermedad 
del señor don José M: Gálvez, escribe 
El Liberal; 
"Don José María Gálvez se encuen-
tra gravemente enfermo ^ 
Apenas si esta noticia habrá hecho 
palpitar de dolor algunos corazones, 
tal vez ningún pensamiento, habrá re-
corrido, ni aun distraídamente, la épo-
ca pasada T , , r , 
y , sin embargo, don José Mana 
Gálvez fué la enearnacién Viva del 
sentimiento cubano duraate largos 
afios él fué resumen y compendio 
de nuestra vida de esclavitud, de núes 
abrazo á Céspedes y á Mar t í . . . { 
Su vida es un período brillante de 
nuestra Historia... Surgiendo entre 
las ruinas y miserias que dejó tras de 
sí la gloriosa epopeya del 68, es la fi-
gura que une y estrecha en fuerte 
abrazo á Césuedes y á Mar t í . . . 
Pasarán los años, y cuándo nues-
tros descendientes hojeen la vida de 
don José María Gálvez, sentirán pal-
pitar en ella á nuestro pueblo y vivi-
rán breves instantes su vida de espe-
ranzas y alegrías, do tristezas y des-
engaños y su figtira so agigantará 
más y más, cuando ô vean caer ven-
cido, mudo, sin ambicioíips y sin otra 
esperanza qiie la de vivir tranquila-
mente sus postreros días^ dormitando 
en el seno de su propia Hija triunfa-
dora: La Rovóltíción.'' 
He ahí eómo se puede ser radical, y 
á ía vez, justo. 
Pero ándese el colega con cuidado, 
porque los tiempos no permiten mirar 
todavía desapasionadamente la His-
toria. 
No vaya á creer La Opinión Nacio-
nal que ese lenguaje es un elogio em-
bozado de la visita hecha por el se-
ñor Estrada Palma al meritísimo cu-
bano enfermo y que aprovecha la oca-
sión para justificar actitudes políticas, 
en que nadie ha pensado fuera del 
Otelo del' nacionalismo. 
El cual dice, tratando de esa visita: 
"No tenemos ningún reparo que ha-
cer al acto realizado por el Presiden-
te, porque entraña gran nobleza de-
mostrativa de que es el Presidente de 
todos los cubanos, tratando por todos 
los medios de borrar las diferencias 
que han existido entre los mismos; 
pero lo que sí nos disgusta es que 
cierta prensa se quiera aprovechar áe 
estos actos para justificar actitudes 
políticas. 
—Nosotros seguiremos creyendo, 
que los autonomistas fueron unos 
equivecades, y algo más, no «bstante 
de hacer hoy votos sinceros porque 
recobre la, salud el señor José María 
Gálvez, la más alta representación del 
autenomismo, y el más leal y sincero 
de sus servidores." 
Feliz Opinión, que no se equivoca 
nunca! 
Con lo cual dicho se está que si fue-
ra César, al regresar con sus huestes 
victoriosas de Parsalia, en vez de 
apearse apresuradamente del caballo 
para estrechar en sus brazos á Cice-
rón, partidario de Pompeyo, lo hubie-
ra mancado degollar, cdmo si tal 
cosa. 
Leemos en La Lucha: 
"En la Comisión de* Códigos de la 
Cámaía, se presentó una petición— 
que fué tomada eú consideración por 
ese cuerpo legislador—para . que se 
adld&ne la ley de Amnistía incluyen-
d á p los funcionarios públicos. 
Süen nuéVe los únicos presos que se 
Üffim en est®£siso. De ellos, siete son 
' : i p de ffcafilia. 
Un representante de talento y de 
concepto, el señor Angel Betancourt, 
opinó que esa ley de Amnistía debía 
alcanzar á todos los pocos casos que 
quedaron fuera de la ley de Amnistía 
votada. 
Varios representantes como los se-
ñores Maza y Artola, Rodríguez 
Acosta, Villuendas, y otros,, opinaron 
de idéntica manera por ser un acto 
de justicia. 
La Cámara aprobó la adición y la 
remitió al Senado. 
Hoy se encuentra en la Comisión de 
Códigos de la Cámara Alta. 
Solicitando de ese alto Cuerpo la 
vote con urgencia, y hacemos especial 
nuestra recomendación sobre la adi-
ción, porque ella completa la equidad 
de la ley en debate. 
Los hijos y familiares de esos des-
venturados se unen á La Lucha para 
hacer el ruego, que esperamos se 
atienda." 
Suscrita por algunos de los fun-
cionarios aludidos en esas frases, 
hemos recibido una carta en que se 
nos pide recordemos la triste situa-
ción que se les crea, si, no habiendo si-
do comprendidos por lamentable inad-
vertencia en la amnistía anterior, te-
niendo derecho á ello, no se les com-
prendiese ahora por las mismas ó pa-
recidas causas. 
Cumplimos gustosos el encargo, 
trasladando el ruego á la Comisión de 
Códigos donde se encuentra el pro-
yeeto. 
De un artículo sobre "Los propie-
tarios de casas y el gobierno munici-
pal," tomamos del último número de 
la "Revista Munieipial y de intereses 
económicos," que con tan merecido 
éxito publica el señor Carrera Justiz, 
los siguientes párrafos: 
m & w t M ya m i m l m 
A cada ratg dicen los periódicos de 
Europa qüe t | l ó «ital profesor anun-
cia la termiri^ción del mundo par¿, 
(leterminadá fecha y la noticia se re-
cibe con indiferencia porque los au-
gurios resultan fállidos. 
Ahora, tenemos un sabio en casa, el 
doctor Nowack que dicen que dijo 
-que habría un terremoto ó acuamo-
to, del 15 al 19 de Máy,o> y la noticia 
daría risa sino coincidiera con lá úl-
tima erupción del Vesubio y el terre-
moto de San Prancisco. 
Los timoratos se han alarmado; pe-
ro no hay motivos para ello. Hace 
veinticinco años que, el doctor No-
wack tiene la obsesión de la Peonía y 
sus trabajos han sido estérales. 
Cese la alarma» Comamos, bebamos, 
pongámonos gordos y al dicho de 
Nowaok, hagámonos sordos. Llegará 
la fecha indicada por el sabio ale-
mán y todo seguirá su marcha normal. 
Con los terremotos que fray q^e te-
ner cuidado son con íbs internos 
que sienten los que padecen de es-
treñimientos, pues nada expone á rui-
dos, dolores, penas, sacudidas, convul-
siones y otros trastornos como M no 
aíyáar ai corriente ú e l vientre. M I re-
medio so^eranQ para cnj?ar el estreñid 
mientq es el Te japü&nés del doctor 
González, que Ha devuelto la .salud á 
millares de oñfeftnQs. jSe prepara y 
; Vende el 'Te japonés en la 
Calle de l a Habana n ú m e r o 112 * 
e s q n i ñ a á iLam p a r i l i a . 
887 1-My. 
| lias y muclios grabados mag-
iníííéos y láiniftas en colores. 
SeenYÍa. gratis al qiiQ lo solí-
i cite. & • • • 
te libro ostá escrito di una matierD, chrr, y concisa, pura que todo aquel que lo lea pueda compreudtu'lo. Por medio de esto, libro jnter'> i saate se has salvado muchas vidas, y salvará a'¿n muchas más por muy cereauas que se ba-" jr̂ dc la sepultura. ;á éscrilo exciusiv.iriisTite para los Hispa-báerioápés ó más bien para la raza Esplt por el Profesor E . C. COLt-lNS. de la Universidad ele New York. 
To,áo el que ha leido este libro dice que rale su peso en oro. Es un libro para todo el mundo. Bagar las personas que Rocen de buena salud rejá̂ &ftjJaiflbs los capítulos que tratan sobre ¡ ia graji'Jra impedir laseníeiined^das.' . los qus ib hallan enfermos ̂ opomendam o losV-pitq|báítue tratan dotadas •l̂ s enferme 
¡ daaés en 
TODA FERSONA QUE LO SOLICITE Y 
[ENVIE 1 ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
fÍASPItLAS DE COIiKEOS. JUNTO CON 
i EL N0JI3KE Y DIRECCIÓN, P.ECIEIKÁ 
ÍU:N() DE.•'ESTOS LIBEOS. 
^ r . E o C o C o l l i n s 
I ME BICAL I^STITÜTE, c 
140 West 3 4 St,, New Yo?ks 
I^a tos es una señal peligrosa 
que no debería nadie descuidar 
tiene RSS mismas 
propiedades y 
usos del Afielo Fénico, pero es de olor 
agradable y no es cáusUoo. P^jrlo única-
mente en las Droguerías acreditadas, 
léoo l - P . 
un momento. Tómese sin tar-
danza, en dosis regulares, el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
Todas las dolencias graves 
del pecho empiezan con un res-
friado ordinario. Cuando el 
resfriado se asienta en la gar-
ganta, pasa fácilmente de aquí 
á los tubos bronquiales, dando 
origen á la bronquitis, culmi-
nando á menudo en pneumonía 
ó tisis. Atajad vuestro resfria-
do antes de que baje al pecho. 
Cuando lleváis á vuestra casa 
un frasco de 
lleváis con él el contento, la es-
peranza y el resplandor de la 
dicha. Es un remedio tipo y 
sin rival para resfriados y toses. 
Preparado por el Dr. J. C. AViEB y Ca.. LoweU, Majas., £>. U. A. 
SUPOSITORIOS COCT'K^T-AMBE 
Cura radical de las íieaaocroitíes ó almorra-
nas sin neces¡%4 d§ opttfácioni&s. De venta 
Droffusrías SreS^ad^^íMfel, Jonshon y Sarrá. 
Agente general U. Is. BWt. 
5484 alt 16-18 A 
1 N M O G ü E M á S Y M , 
I W E I i i S f l f E l i M S E i i E l P E ET t 
"Es insostenible la situación anti-
constitucional en que hoy se encuen-
tran los Ayuntamientos cubanos 
Y salvo algunas n o v e d a d e s 
que introdujo el Gobierno Interven-
tor, la vida municipal presente, se 
atiene á viejos moldes españoles con-
tenidos en la Ley de 2 de octubre de 
1877, promulgada en Cuba al hacerse 
el pacto del Zanj-ón, y que obedece á 
un espíritu no solamente distinto, si-
no fundamentalmente contrapuesto al 
que inspira, en esto, á la Constitución 
cubana. 
La ley española hace un solo cuer-
po del Ayuntamiento y del Alcalde, 
siendo éste, Presidente de aquél. Y la 
Constitución cubana, los separa sus 
tancialmente, poniendo de un lado al 
Ayuntamiento y de otro al Alcalde. 
Aquél será la Cámara legislativa lo-
cal, con un Presidente de su seno, y el 
Alcalde será el Poder Ejecutivo local, 
con independencia del Ayuntamiento, 
del cual no ha de formar ya parte, ni 
mucho menos ha de ser su Presidente, 
como hoy acontece." 
* 
* * <cEsto—que nuestros Convenciona-
les copiaron del sistema municipal 
norte-americano y que allí se llama 
"el plan federal," porque es traer al 
Gobierno local, la misma organización 
del̂  Gobierno federal de los Estados 
Unidos—aporta entre nosotros nove-
dades que plantean muy serios pro-
blemas, ya que no en vano se varía 
el sistema tradicional con que se rea-
liza la gobernación pública, ni aún si-
quiera deja de tener trascendencia 
cualquiera variación que se introdu-
ce en el mismo gobierno del hogar do-
méstico." 
Pues bien; apenas se promulgue la 
Ley Orgánica municipal, los cubanos 
nos encontramos con dos altas auto-
ridades locales, ambas de la mayor 
importancia. Una, el Alcalde; otra, el 
Presidente del Ayuntamiento. Y como 
la Constitución, á más de esa separa-
ción de los Poderes públicos locales— 
que son electivos amibos—consagra la 
autonomía municipal, he aquí que ca-
RELOJ BE 0E.0 ENCHAPADO A $3.98. 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
nt Le enviaremos este bonito reloj «sz grabado á mano, de oro doble en-"3 chapado de 14 quilates, con tapas t remontoir, con maquina montada sobre los mejores rubíes por $3.98 oro americano al contado. 
Garantizado por 20 años, cada re loj con cadena y dije, Este reloj no se pone negro como los relojes do-rados, y marca la hora mejor que ninguno de los relojes jamás ofre-cidos y usados por empleados de ÍNflR fíTPoeárriies. Tienen la apariencia de un reloj de oro macizo de&lO.OO y algunos trafican-tes lo venden hasta 810. M. Todos'los pedidos deben ir acompañados del importe completo. Envíese el di-nero por méiio de Giro Postal. GRATIS.—Un reloj si Vd. cíiinpra é voydo seis. Menciónese si so desea •amafio pafl» señora A caballero. 
MIAS i m m d., ííp. 160, CMeano. E.tl. h A, 
El Mor ie Iss HEMOEROniES 
des?parece en el acto aplioando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lada de Hamamelis de Bocque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al día. Si las hemo-
rroides aon tabernas debe inyectarse 
un̂ j.cantildflid de 3 cucharada» dilui-
da én utíá, |>arbe fie agua tiina to-
mando tiinsibién 3 cucharaditas al 
día. Este extracto prwducs ia con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
cjón y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ae las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de lanam, 
matriz, intestinos, pulmón ss &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 503 alt 
Ira CLASE 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
i 
<lesde l ík lO quilates tío peso, sueltos 
y mont&Ú<$*-&ii joyas y Ilelojes oro só-
tfd® 4e l é j m f t quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en iá, Joyeria importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
(Habana) A n g e l e s n u m e r o 9. 
e 632 IMy 




C H A f í R f S 
da Municipio viene á^ser una verda-
dera República representativa. E l 
El Presidente del Ayuntamiento, es la 
cabeza visible del Congreso local, que 
en muclias ciudades americanas—New 
York entre ellas—está compuesta de 
dos Cuerpos, idénticamente que el Se-
nado y la Cámara de Representantes, 
pasando de modo análogo en Alema-
nia. Y el alcalde, equivale al Presiden-
te de la República, ó sea al Jefe del 
Poder Ejecutivo local, con su veto so-
bre el Ayuntamiento y manteniendo 
con éste parecidas relaciones á las del 
Presidente de la República, con el 
Congreso.'' 
''Se impone, en primer lugar, que, 
sin perjuicio de plantear la autono-
mía del Municipio—que es un progre-
so en la libertad política y además ya 
es constitucional en Cuba—se establez-
ca en la Ley Municipal próxima á pro-
mulgarse, una eficaz acción del Poder 
ejecutivo central, 'sobre los Alcaldes, 
al efecto de que cualquier orden in-
debida de éstos, pueda tener pronta 
enmienda, ya por un recurso de rápi-
da solución, que pueda interponer el 
perjudicado, ya por la sola iniciativa 
del Poder central. 
Después, se requieren discreta limi-
taciones á los Ayuntamientos, en cuan 
to al monto de los impuestos que acuer-
den y de los empréstitos que contrai-
gan, pues todo eso cae sobre los con-
tribuyentes. 
También interesa que se fijen re-
glas claras, sobre la materia de con-
cesiones á Empresas de servicios pú-
blicos, que entrañan monopolios so-
bre el pueblo en general, ya que, no 
recibiendo de esas Empresas, el Teso-
ro Municipal, todo lo que ellas deban 
dar, por su explotación al público, se 
Si 
mantienen elevadas las contriliucioi. 
nes, que sólo con ese auxilio—j véas<s 
bien ésto!—se rebajan, hoy, al ' 'mí-
nimum" en todas las ciudades bien 
gobernadas.'' 
"En otro orden, la defensa de la 
propiedad en general y especialmenta 
contra incendios, es atribución p r i . 
maría de los Gobiernos Municipales, 
que pagan Cuerpos de Bomberos, 6 
compelen, á las Compañías de Scgu* 
ros contra incendios, á que subvenr 
eionen á aquellos, modo de que la pro-
piedad, más garantizada, aumente su 
valor. 
Y por este tenor, un Ayuntamiento 
y un Alcalde que, atendiendo, con al-
tura de ideas, la ciudad ó ol pueblo 
que gobiernan, promuevan, á diario, 
su ensanche, su embellecimiento, su 
sanidad, cultura, etc., multiplican «! 
valor de los inmuebles, que son los 
hechos fundamentales, básicos, de ese 
todo que se llama el ..Centro u í tauo y 
que no existiría, ni cabe imaginarlo, 
si no existieran, antes que nada, habi-
taciones, casas, es decir, proj)iedawiei 
y propietarios. 
¿Y qué necesitan hacer los propi*. 
tarios cubanos, para que sus grandes 
intereses, con relación al Gobierno 
Municipal, sean por éste atendidos V 
Pues muy sencillo; hacerlos sentir. Es 
decir, que la riqueza, la propiedad, 
procuren tener su ámplia y genuina 
representación, en el Senado, en la 
Cámara, en los Gobiernos Municipa-
les, y sobre todo en la Prensa, que es, 
incuestionablemente, el más elevado, 
el más grande, el más efectivo de los 
Poderes públicos, reconocido así pon 
la Ciencia política moderna. 
Que la riqueza haga sentir sus grán-
eles preeminencias, quiere decir qué 
La Emulsión de Scott suministra no solamenta 
la sustancia que el cuerpo necesita para crecer, sino 
también la que le es indispensable para reponer el 
desgaste diario de los tejidos y del cerebro. Es un 
alimento eminentemente digerible y asimilable que 
e^ti|nula el calor, la energía y la vitalidad, y es por 
consiguiente un benefactor de los convalecientes y 
ancianos y de toda persona debilitada,. 
Ella aporta al sistema abundancia de fósforo y 
lilerro, no en la f©rma metálica que daña los dientes 
/ y entorpece las funciones del hígado, como sucede 
con los preparados ferruginosos, sino en la misma 
forma orgánica y natural como se encuentran estos 
elementos tan esenciales -de la vida, en la sangre 
y en el cerebro. Cada dosis de Emulsión de Scott se 
incorpora directamente con la linfa de la sangre y 
va á reforzar los tejidos del cuerpo vol-
viéndose parte de ellos mismos. 
"Declaro que uso con frecuencia la legitima Ermilsión de 
Scott con resultados excelentes. L a Emulsión de Scott reúne 
en mi concepto condiciones /medicinales y de prepainción 
QUE NO A L C A N Z A N OTROS P R E P A R A D O S S I M I L A R E S , L O S QUE CON 
F R E C U E N C I A P E R J U D I C A N E L ORGANISMO D E L P A C I E N T E . " 
DE. IGNACIO B. FLASEJSrCIA, 
Habana, Cuba. 
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novela éscrita én inglés por 
CARLOTA M. BEAEME 
iB,íf A póyela, publicada por la casa de Ale-
w,* Martínez, de Bai'fcelona, se halla de 
•̂uca en "La Moderna Poesía", Obispo 135.) 
(CO1ÍTIN0A) 
jOnmigô  y y0 se i0 prometido. 
, 11 biera preferido morir antes que 
na^a el menor dííSó. 
eah t0riCes' leVanifcó d e pronto la 
" ^ d , y miró fijamente á Elena. 
Q i Quién es usted,—dijo,— usted 
•0eo importa quién pueda yo 
-contestó ella. 
fiio,61"0 ^ ' contemplándola con más 
I"») exelamó: 




' • Contésteme, ó voy á perder ' 
p0p ,a Permanecía muda, luchando 
le fp !̂?â r. una mano que su marido 
.cle g1119, Sl:ijeta, por desviar su rostro 
—..T?^11 investigadora mirada. 
como ellas dicen!—exclamó 
liD ' u v - — ¡ J J I alma de Elena en 
l ^ r p o extraño. . . el alma do 
Eliena, replandeciendo detrás de esos 
ojos! ¡Oh cielos, ten^o miedo., pro-
fundo miedo! ¡'Contésteme usted!— 
¡ton acanto de mando. 
—^ÍEO ua semblante que conozco 
y que, sin embargo, me es extraño. . 
; un rostro familiar y, sin embargo, 
terrifele. ¡ Conozco que e s t o y aterra-
do. . . contésteme usted! 
—Soy Elena, tu esposa,—dijo ella, 
—á la cual amabas tan poco que ni 
la muerte en vida le pareció prefe-
rible á vivir contigo. 
Se detuvo, pues él había caído de 
rodillas, y por la primera vez en su 
vida vió llorar á sin Alduino. 
—Siento mucho que lo sepas,—di-
íjo ella más dulcemente.—Tenía inten-
ción de guaráar silencio hasta mi 
muerte, y esperaba merír pronto. 
Siento que lo hayas sabido. Pero me 
iré y nadie sabrá una palabra. 
—Jamás te volverás á separar de 
m í . . . jamás, si eres Elena mi espo-
sa,—declaró él. 
—Soy Elena, la desgraciafda, mí-
sera Elena. Pensé, al salvar la vida 
de Madolina, que perdería, la mía 
Pensaba que, muriendo yo, quedaba 
libre ella. Pero el cielo dispone á su 
voluntad. Mi vida fué salvada. Des-
pués eonfrrmlí en mi cerefero las ideas 
del bien y del mal, y creí que podía 
pasar por muerta. 
Acercóse-á la niña y colocó suave-
mente una mano sobre la blonda ca-
beeita. 
—Hubiera estado alejada siempre, 
—continuó ;-^no hubiera pisado ja-
más el suelo de Inglaterra. Mi mise-
ria había aniquillado cuanto en mí 
había de humano. El amor de padres, 
de hogar, de amigos, de patria, de vi-
da. . . hasta tu amor... todo había 
muerto dentro de mí. Pero existía un 
amor que perdura... el amor á mi hi-
ja. Este fué el que me trajo aquí. Es-
to fué lo que me hizo desafiar el pe-
ligro de ser descubierta y venir. 
El la contemplaba con admiración. 
¡Aquella delicada joven haMa tenido 
el valor de arrostrar todo aquello! Y 
ella, con la mano sobre la cabeza de su 
hija, le contó toda la histqria. 
—¿Así, pues, lo sabe Madolina?— 
pregutó él en voz baja. 
—Sí, todo lo sabe. 
—Comprendo, — dijo.— He estado 
completamente desorientado; com-
prendo. 
Y ella vió la antigua luz, la antigua 
gentileza, volver á su rostro cuando 
lo inclinó hacia su hija. 
CAPITULO X V I I I 
Lády Chesleigh estaba de pie, lle-
na de calma y compostura, junto á la 
camita de Victoria; pues el doctor 
había llegado, seguido del aya, y es-
taba examinando á la enfermita. 
Elena jamás olvidó aquellos cinco 
minutos, la terrible prueba mientras 
los perspicuos y graves ojos recorrían 
el tierno cuerpecito y las hábiles ma-
nos palpaban los delicados miembros. 
Ella permaneció inmóvil, pero densa-
mente pálida; en sus oídos sonaba co-
mo corriente de agua desbordada, y 
una bruma rojiza velaba sus ojos. 
La voz,, del médico rompió el silen-^ 
ció. 
—La cosa no es grave,—dijo;—hay 
fractura del brazo y una ligera heri-
da en la cabeza. Con cuidado, la ni-
ña i=¡e pondrá bien en pocos días. 
Hiena le miró Grmemente. 
—¿Esta usted enteramente seguro? 
—dijo. 
—Segurísimo, — contestó; y luego 
hizo recomendaciones á la enfermera. 
Salió del aposento, pero sir Alduino 
no le siguió. El baronet había tenido 
gran dificultad en reprimir su aten-
ción; era tal su aturdimiento, tan 
fuera de sí mismo, que apenas había 
oído lo dicho por el medico. A haber 
caído un rayo á sus piés, no hubiese 
quedado njás atontado; si se hubie-
se abierto la tierra, caído la capa del 
cielo, el sol perdido su luz, su estu-
por no hubiese sido mayor. 
Contemplando á Elena con ojos ad-
mirados, viola vacilar, y después caer, 
sin decir palabra, como muerta, en el 
suelo. 
Sir Alduino abrió la puerta y llamó 
á Mrs. Bird. Había llegado el momen-
to de confiar en alguien; le contó la 
verdad. 
Es usted una antigua y fiel servido-
ra,—dijo.— Usted callará en gracia 
al honor de mi familia y de mi nom-
bre. 
Pero la buena mujer quedó tan 
aturdida que sir Alduiuo se encon-
tró más embarazado que nunca. Por 
último pensó que lo más acertado 
en estas eircunstancias era telegra-
fiar á Madolina, y así lo hizo inme-
diatamente. 
Elena fué conducida á su habita-
ción y Mrs. Bird se quedó á su la-
do; el aya cuidaba de Victoria. 
Toda ansiedad por la niña dismi-
nuyó bien pronto; era evidente que 
las lesiones no habían sido graves. 
La fractura quedaría pronto redu-
cida; la herida de la cabeza era le-
ve. Toda la casa se sintió aliviada 
acerca de esto; al principio la ha-
bían creído muerta. En cuanto á 
Elena, la materia era diferente. 
Al anochecer llegó Madolina. La 
primera mirada en el rostro de sir 
Alduino fué bastante. 
—¿Lo sabes todo?—dijo. 
—¡Dios me ampare! ¡Sí! Lo sé 
todo. 
Hablaron largamente antes de que 
Madolina entrase á ver á Elena. 
Es preciso que me ayudes, Mado-
lina,—.dijo él;—que pienses, que 
dispongas, que arregles por mí. Es 
necesario que salves mi nombre. 
Este escándalo no debe trascender 
al público. Ningún ser viviente 
ni aun sus padres... debe saber que 
mi mujer volvió á esta casa para ser-
vir en ella como una doméstica. ¡ De-
be haber estado loca, mi pobre, sen-
cilla j amante Elena! 
Madolina levantó sus ojos. 
—¿No demuestra eso lo mucho que 
te amaba? He leído historias de amor; 
te he amado; pero no he oído hablar, 
ni siquiera he imaginado un amor se-
mejante al suyo. Es más que el amor 
de una mujer. Tanto afecto debe de 
haberte conmovido Alduino. 
—Así ha sido,—contestó él con un 
profundo suspiro, preguntándose si 
el amor había sido un manantial de 
torturas para ella como lo había sido 
para él.—Estoy conmovido, Madoli-
na. ¿En qué po^lía haber estado pen-
sando mi pobre Elena? 
Miss Brieston necesitó de todo su 
valor para afrontar toda la confusión 
de Alduino, .su embarazo, su conster-
nación; por fin, de aquel caos de pen-
samientos, algo semejante á ideas cla-
ras acudió á ellos. Madolina indicó 
que escribiría á sir Juan y lady Mar-
che, diciéndoles que á- oídos de sir Al -
duino había llegado el rumor de qu^ 
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tercie en las disensiones de la cosa pú-
blica, partiendo de la base inequívo-
ca, de que, si los propietarios, para la 
defensa de sus intereses, van á espe-
rar las iniciativas de los insolventes, 
se quedarán esperando siempre. ¡Co-
mo no vengan daños!" 
Con tener, como tiene, modelos muy 
respetables en América y Europa, esa 
alta concepción del municipio que de-
sarrolla el señor Carrera Jústiz, ha de 
parecer tan utópica cá congresistas y 
concejales como la mismísima Repú-
blica de Platón. 
¿Cómo persuadirá, mejor dicho, có-
mo y á qué medios apelará el señor 
Carrera Jústiz para mover á los veci-
nos á buscarse esa selecta represen-
tación en las Cámaras y los munici-
pios que defienda sus intereses con el 
celo y el ahinco que ellos propios lo 
liarían ? 
Tendría que inculcarles un espíritu 
de independencia y un amor á la pro-
piedad que, con ser propietarios, no 
sienten ellos mismos. 
Pues si lo sintieran, ¿harían deja-
ción de sus derechos á los municipios ? 
¿los considerarían casi condueños de 
lo que poseen, permitiéndoles entrar 
á saco en sus propiedades, imponién-
doles arbitrios caprichosos é injusti-
ficados y prescindir de las ordenanzas 
hechas para garantir su limpieza, su 
abastecimiento de aguas, sus construc-
ciones, etc.? 
Y cuando ocurre un desplome como 
el que hoy consterna y llena de luto 
á esta población, que indudablemente 
acusa falta de vigilancia técnica en el 
municipio, ¿no exigirían á sus repre-
sentantes, apelando á la acción pú-
blica la más estrecha responsabilidad, 
demandando de los tribunales la in-
demnización de los perjuicios recibi-
dos por las víctimas? 
La fértil y generosa imaginación de 
Mariano de Cavia, á quien se debe 
la celebración del tercer centenario del 
''Quijote", acaba de proponer, según 
vemos en la última correspondencia 
dirigida á " E l Mundo" por el señor 
Moróte, la celebración de las "bodas 
x • de oro" de Teófilo Braga, el eminente 
escritor portugués, una de las inteli-
gencias más hermosas, más sólidas y 
fecundas de la Europa de nuestro 
tiempo. Esa fiesta, si se realiza, no se 
verificará hasta 1908. 
Muy de aplaudir es esa idea, por el 
homenaje de justicia que entraña y 
por lo que tiende á estrechar los lazos 
de confraternidad que deben existir 
cutre portugueses y españoles, miem-
bros de una misma familia. 
Con entusiasmo acogemos el pro-
yecto, y tendríamos una inmensa sa-
tisfacción en que á ese acto concurrie-
ra en su día algún representante de la 
intelectualidad cubana, como concu-
rrirán, sin duda, de otros muchos 
puntos de América, por tratarse de un 
glorioso heredero* de los grandes des-
cubridores del siglo XV y de una de 




Del trabajo que Moróte dedica á 
hablar de Teófilo Braga, recogemos 
estos períodos que le dan á conocer 
en muchos de sus aspectos. 
"Tiene razón Cávia; sería imposi-
ble en un artículo de periódico decir 
cuánto es y representa Teófilo Braga 
en el saber humano, en la defensa de 
las ideas de revolución, de justicia y 
de verdad. Es el gran educador de 
Portugal, uno de los mayores cere-
bros que ha producido aquel país fe-
cundo en hombres de positivo mérito, 
de ese mérito que señala épocas en 
la historia humana y honra á un siglo 
y á una civilización. De una laborio-
sidad infatigable que va unida á un 
cerebro privilegiado, Teófilo Braga ha 
producido valiosas y numerosísimas 
obras literarias, políticas, filosóficas y 
sociológicas. Ha hecho obra de histo-
riador, de literato moderno y clásico, 
de propagandista democrático, de 
apóstol del federalismo, de enamorado 
de la humanidad una y reconciliada, 
después de tantas luchas estériles y 
bárbaras." 
* 
menaje. La Academia de la Lengua, 
porque, tratándose de honrar al que 
tanto enalteció las letras portuguesas, 
ningún tributo y saludo mejor que el 
hecho en nombre de las letras espa-
ñolas por su órgano oficial y social 
más importante. La Institución Libre 
de Enseñanza, porque Teófilo Braga 
cuenta entre sus principales méritos 
el ser un insigne pedagogo, el de con-
tribuir en magistral medida á la obra 
educadora, social y humana de ense-
ñar, y nadie será osado á disputarle á 
nuestra Institución Libre el derecho 
de llevar la voz de la Pedagogía en la 
Península. La Academia de la Histo-
ria, porque Teófilo Braga, con Hercu-
lano y con Oliveira Martins, forma la 
ilustre trilogía de los más grandes his-
toriadores portugueses, y con razón 
se le ha llamado el Taine lusitano." 
* 
* * 
"Por eso al homenaje que organice 
el Ateneo de Madrid poniéndose en 
inmediata comunicación con la Aca-
idemia de Estudios Libres de Lisboa, 
deben asociarse muchos y muy valio-
sos elementos de España: la Acade-
mia de la Lengua, la Institución L i -
bre de Enseñanza, la Academia de la 
Historia, la prensa, la Universidad, la 
Sociedad geográfica, la juventud inte-
lectual en todas sus manifestaciones, 
han de figurar por fuerza en ese ho-
"La prensa, porque Teófilo Braga 
no sólo es el autor de libros, el polí-
grafo eminente, sino un periodista en 
activo que lleva casi medio siglo escri-
biendo en diarios y en revistas, com-
batiendo sin descanso por divulgar su 
prodigiosa cultura filosófica, científi-
ca, literaria y por adoctrinar á las 
gentes en los ideales del progreso, re-
pública y federación. La Universidad, 
porque Teófilo Braga es un catedrá-
tico eminente, y lo es, por decirlo así, 
plebiscitariamente, porque Portugal 
en masa pidió á los poderes públicos 
que lo hicieran profesor y hoy enseña 
en Lisboa un curso superior de letras. 
La Sociedad Geográfica, porque Teófi-
lo Braga es ei que más ha profundi-
zado allá en Portugal la historia de 
nuestras conquistas colonizadoras 
cuando portugueses y españoles íba-
mos á la conquista y descubrimiento 
de tierras, siendo pasmo del mundo. 
Y la juventud intelectual, en fin, por-
que aparte de ser Teófilo Braga un 
colosal polígrafo, un poeta, un filóso-
fo y un maestro, un poderosísimo ce-
rebro, un astro de la inteligencia eu-
ropea, es también, y principalmente, 
lo que Re villa llamaba un santo de la 
humanidad, y en estos y en todos los 
tiempos no hay mejor guía que un 
hombre bueno para los intelectuales." 
"Elíjase un representante de la 
Academia de la Lengua Española, otro 
t,'.,.1 la Institución Libre de Enseñanza, 
otro de la Academia de la Historia,, 
otro de la prensa, otro de la Univer-
sidad, otro de la Sociedad Geográfica, 
sin olvidar, claro es, al elegirlos, á 
un Menéndez y Pelayo, á un Gener 
do los Ríos que, como polígrafos y 
como maestros, están á la par en glo-
ria de Teófilo Braga, y juntas todas 
esas representaciones con la del. Ate-
neo, pónganse inmediatamente en cam-
i paña, organizando el homenaje, edi-
j tando un libro que sería el modo me-
! jor de honrar al cantor de la grandeza 
' ibérica, de Camoens, de Cervantes, al 
autor de la Historia de la Humanidad 
en una serie de poemas." 
Una singularidad de Braga. 
De ninguno de los libros que ha pu-
blicado, y que son muchos, ha vendido 
un solo ejemplar. Apenas terminados, 
los regala á los editores, á los cuales 
no les exige más que una esmerada 
impresión, Y excusa este proceder tols-
toiano diciendo que estaría mal ven-
der por dinero lo que él adquirió de 
balde. 
C á m a r a s l o t o g r á l i c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 12 planchas , con 
sn buscador, cíesde 9 0 centavos 
en adelante . JLecciones de fo to -
^ r a l í a g ra t i s . 8p venden p e l í c u -
las. O T E K O Y C O L O M I N A S . 
S A N R A F A E L Sí?. 
T í í M a l o l e m m M . 
El señor Antonio Rivero, en "La 
Lucha" de ayer, publica otro artículo 
para probar que mis cálculos son erró-
neos y mis métodos muy malos, sim-
plemente porque no son los cálculos 
y los métodos del señor Rivero, que, 
según parece, ha inventado otros de 
carácter tropical, no conocidos aun 
por los estadísticos de la zona tem-
plada. 
Con el señor Rivero me ocurre á- mí 
lo que le ocurría á Malthus con sus 
impugnadores: le atribuían lo que les 
parecía bien, y luego lo refutaban 
victoriosamente. 
Para demostrar que el señor Rivero 
quería comparar agregados produci-
dos por condiciones distintas, al hacer 
lo cual se peca contra las reglas más 
elementales en materia de compara-
ciones estadísticas, señalé la relación 
que hay entre los productos libres y 
los sujetos á derechos que en los Esta-
dos Unidos se importan del Brasil, de 
toda la América del Sur y de Cuba, 
á fin de que se viera que los de ésta 
(Cuba) están representados por un 
valor negativo de 2,462 los primeros, 
por uno positivo de 5,211, y los ter-
ceros por uno también positivo de 555; 
y advertí: "que ese método se ha em-
pleado SOLAMENTE para demostrar 
que las condiciones que producen las 
unidades de los agregados (los do-
llars) son distintas." 
¿Que dice á eso el señor Rivero? 
Copio sus palabras: 
"¿Qué extraño que después de esto 
se le ocurra al señor Pierra advertir 
que en ios Estados Unidos entran mu-
chos artículos libres de derechos, y 
que de ello se aprovechen, mucho más 
que los de Cuba, la generalidad de las 
otras procedencias? Y, sin embargo, 
por mucho que fuese su deseo de en-
contrar un argumento que le valiese 
para atenuar las consecuencias de su 
| E s t r e ñ i m i e n t o d e V i e n t r e 
No se vuelva Ud. nn es-
clavo de esta terrible enfer-
medad. No permita que le 
atrape en su lazo» y le torture 
paulatinamente, hasta matarle. 
Si sufre lid. de estreñimiento 
de vientre, en alguna forma, 
por leve que sea ésa no tarde 
en hacer que sus intestinos 
actúen propiamente. Eso es 
fácil; use las 
P i i d o r i t a s de R c u t c r 
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Capital y Eeserva. % 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
Activo $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á , 
58 Sucursales en Canadá , en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucnrsal en la Habana: Cuba esquina á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósi tos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. c 952 26-1 M y 
W a s h i n g t o n H o t e l 
Calzada esquina á J , Telefono 9175, VEDADO, HABANA. 
El mis moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
el lugar más á propósito para el verano. 
Todas las habitaciones con vista al mar.—Departamentos para farnili 
Precios convencionales.—Cocina frnacwía y española. 
Alumbrado con luz eléctrica 
tas. 
c832 
eT. JSOI/JE1Y, P r o p i e t a r i o . 
78-23 A 
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Premiada con medalla de bronce en la Ultima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
E l ideal iónico genital.—Tratamiento racional de l&s p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual e impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente ei plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o 
DEPOSITOS: P a m a c i a s de S u r r á , y Jo l inson . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla, 
911 1-My. 
T r o n c o s y l i m o n e r a s f r a n c e s a s c o n i a s g u a r -
n i c i o n e s b r i l l a n t e s 
Solo el CABALLO ANDALUZ (no Potro) como casa de 
primdr órden, está en el secreto de vender arreos más ba-
ratos y mejores que las demás casas de éste ramo, á causa 
de sus bien montados talleres en esta ciudad y París. Supli-
camos una visita á esta popular y antigua Talabartería 
• 
28-22 A 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desdo IS92 qae fué cuando se dió 
á conocer énte tan maravilloso m«dioameíito, para our*r la terrible enfermedad de A.tTn<i, 
Ahogo) y todas la» otras enfermedades del píflho, por rebeldes qne sean; fu* causa r slgruo 
siéndola de tantos miliares de anuncios que «alen diariamente publicada en todos los pe-
riódicos de la Isla, pía-a llevarse la opinión, de que cara en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleito* que tuvo que sostener de las dlstltitas usur-
paciones, que de dicho milagroso Hsnorador, se lo hacian y siguen haciéndole, y de to-
dos salió íriuutante; claro es que Zos tribunales de Justicia poca» voces se equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabada» las letras iíe7iot>ador de A. 0 6 -
mezv ¿. P. A. es falsificado. : ' . 
• Los únicos depositarles y agentes generales del Verdadero Renovador A, Gómez, La-
rrazábal v Hermanos. Droguería v Farmacia '•'San Juliftn, Muralla nóm. 99. 
Los depósitos en las droguerías Sarrá, Jókmsos, Taqueehol y ventas en toda a las far-
macias, c 934 1 My 
L O U I S K U H N E 
M E C T O R F A C U L T A T I V O ; B O C T Q S E K R I Q I B A K 8 L E S . 
E l establecimiento h i d r o t e r á p i c o que cura todo g én e ro de 
enfermedades bajo este S ISTEMA, situado en Manrique 140; á 
par t i r de esta fecha queda abierto al púb l ico , contando para ello 
con personal competente y aparatos propios según lo prescribe el 
autor del tratamiento. A d e m á s hacemos saber que esta casa sostie-
ne relaciones con la de Alemania . 
C o n s u l t a s d i a r i a s d e 9 á 1 1 a . m . y d e 1 á 3 p . n i . 
S e N O T A : 
6110 
a d m i t e n a t o o n a d o e ¿s l a m e s a . 
tjj-310-7—14 ml2-l 
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El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
media?! botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
U n i c o s receptores en l a I s l a de Cuba : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 * 
anterior descuido, pudo haber repa-
rado en que el que iba á emplear le 
agravaría el caso." 
Diga el lector si es posible ninguna 
discusión cuando se tergiversan así 
los conceptos. 
Más adelante, no sabiendo qué con-
testar á las objecciones que hice á sus 
razonamientos y á los preceptos que 
le cité de autores que todo el mundo 
respeta como autoridades, se escurre 
diciendo: 
"Dispense el señor Pierra si no ve 
en estas líneas imitado su ejemplo de 
acudir á los recuerdos de la niñez ó 
cíe la adolescencia para memorar nom-
bres de formas más ó menos admisi-
bles del pensamiento hablado ó escri-
to, y que suelen usarse cuando á otros 
se atribuyen. En estas cuestiones son 
de preferir la exactitud en los cálcu-
los y el razonamiento liso, llano y con-
creto. De otro modo, citando autores, 
cuyos preceptos se han dado al olvido 
en el propio escrito en que se los ex-
hibe, involucrando asuntos y amonto-
nando datos no pertinentes, se pueden 
llenar las resmas de papel á que el 
señor Pierra ha hecho referencia; pe-
ro no se logrará nada, como no sea 
dificultar la inteligencia de las cues-
tiones más claras, é incurrir á veces 
en equivocaciones." 
De modo que para el señor Riverp, 
las falacias son "formas más ó menos 
admisibles del pensamiento hablado ó 
escrito." Y entonces, ¿por qué en to-
dos los tratados de Lógica se conde-
nan como unas de las más pernicio-
as? ¿Se habrá también inventado aquí 
una nueva lógica? 
Según el señor Rivero, se dificulta 
la inteligencia de las cuestiones más 
claras cuando se traen datos para ilus-
trarlas y se citan las reglas estableci-
das para estudiarlas. Esto me recuer-
da al famoso predicador negro que, 
hace unos quince años, andaba por el 
Sur de los Estados Unidos tratando 
de moralizar á los de su raza. En casi 
todos los sermones hablaba del sol y 
de la tierra, y afirmaba que aquél y 
no ésta es el que se mueve. Díjole al-
guien que consultase un texto de Cos-
mografía para que se convenciera de 
que estaba predicando un error, y con-
testó arrogantemente: "Yo no nece-
sito consultar los libros para saber lo 
que estoy viendo todos los días; y, 
además, ya lo dijo la Biblia: Josué le 
mandó al sol que se parara y el sol se 
detuvo. ¿ Se habría parado si no hubie-
se estado en movimiento?" 
Para ese predicador la cuestión era 
de las más claras. 
Señalo yo los productos libres y los 
sujetos á derechos que se importan en 
los Estados Unidos. Tomo el dato del 
"Statistical Abstract" de lós mismos, 
publicación oficial, y dice el señor Ri-
vero que esa estadística debe estar 
equivocada. ¿Equivocada? No. Es que 
el señor Rivero no ha advertido que 
en ese mismo "Statistical Abstract" se 
da la importación total de mercade-
rías sin excluir las de tránsito ó 1 
que quedan en depósito, y en otro 
lamente las ya declaradas para el CS0"" 
sumo, y este total ora el que debía^' 
de tomar, pues no .se trataba de V 
que pudieran consumirse, sino de \^ 
que ya se habían consumido ó se es/8 
ban consumiendo. 1 
En vista de todo eso, y en vista tn 
bien, y principalmente, como ya ¡o ^ ' 
en mi primer artículo, de que esas di 
eusiones son aquí poco menos que 00/" 
sas, pues á quien hay que convenced 
es á los americanos y no á los habitan 
tes de Cuba, dejo el campo al señor 
Rivero para que pueda explorarlo má 
desahogada y libremente sin tropezó 
con reglas y preceptos que pongaü 
trabas á la inventiva y á la fantasía 
Fidel G. Pierra. 
Mayo 6 de 1906. 
B A T U R R I L L O ^ 
"La Correspondencia", diario que 
redacta un buen amigo del magisterio 
y excelente pedagogo, Arturo Día¿ 
comenta la Circular núm. 13 de lá 
Secretaría de Instrucción Pública, y 
se duele de que no se conceda el suef. 
do de vacaciones al maestro que, du, 
rante los nueve meses del curso, haya 
disfrutado de 75 días de licencia por 
enfermedad; es decir, que haya dej». 
do de dar clases, en la tercera parte 
de los días lectivos del año. 
La queja parece justísima; la defen-
sa del infeliz maestro que tenga la 
desgracia de enfermarse, merecería el' 
aplauso de todos los hombres honra-
dos, si aquí existiera todavía la co. 
rrección de procedimientos, y todos 
los profesionales velaran por el eré-
dito de su firma. 
Pero, bajando á la realidad de las 
cosas ¡ con qué facilidad se consigue 
en esta tierra un certificado en que un 
hombre, que ostenta título universi-
tario, asegura que está enferma una 
persona que quiere burlarse ele la Ley! 
Todos los días llevamos á un padre 
criminal al Juzgado, y todos los días 
salimos de allí mohínos y seguidos de 
burlonas sonrisas^ • porque el acusado 
ha presentado al juez un escrito en 
que un médico asegura que el niño 
no pudo levantarse de la cama en los 
días que faltó del colegio. 
Todos los días dejan de funcionar 
en la República cien aulas, por enfer-
medad acreditada con certificados fa-
cultativos; pero todos los días se hace 
la tarea habitual do los talleres, por-
que el pobre obrero no cobra si no 
trabaja. 
Todos los días se suspende un juicio 
oral por enfermedad do un testigo, 
que atiende á sus negocios, pasea ŷ se 
divierte, como los demás días del año. 
Si K>mos h<>»n-í>do:s debemos decir 
la verdad, dn.da a quien duela. Y la 
verdad es que aquí" se puede jugar 
con la Ley, entorpecer be; ^ servicios 
públicos y cerrar ius escuelas, por. 
Su venta no sufrirá interrupciones á pesar del incendio 
ocurrido ayer en esta casa, pudiéndose entregar en ci acto la 
cantidad que se nos pida en los envases de costumbre. 
Habana 7 de Mayo de 1906, 
«7. B r o c c h i & C a . 
c 693 
JET. A v i g n o n e S u c s i . 
6d-S 2a-7 
G. Alberto POetó, 
Toda persona atacada de SIFILIS ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vías urinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su cura-
ción radical. Pildoras é Inyección Antivenéreas y Bnob 
Antisifilítico. Para mayor convencimiento de los incrédu-
los podrá hacer el pago después del resultado que obtengan. 
FARMACIA T DROGUERI A SARRA.-Teniente Rey y Compostela, 
y Farmacia de Jobnson, Obispo 53 y 05, Farmacia de Puig, Consulado b/ 
esquina á Colón, y demás farmacias. En Pinar del Ilío: botica del Dr. Gre-
gorio Menéndez. 
El inventor da folletos gratis todos los días, de 1 á 3 de la tarde en 
TENIENTE REY NUMERO 102, (ALTOS.) . 
arantía y cumplimiento de las leyes de esta Repíiblioa, el Ledo. Sr. Luis Arisco Para rudo •i 2-ISA 
B A N C O I V a C I O N A E D E 
4' 
^ A P I T A L ^ . - s - . ^ * » . * » ^ ^ » «.OOO.OOO.OO 
A C T I V O 89í C U B A , , $16.090.000 
DEPOSSTAEUO DEIU GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
JOFICÍNA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
S U C U H S 
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DIAEIO DE LA MAItllWA.—Edición de la mañana.—Mavo 9 de 1000. 
¿¿ferméded". ¿Quién niega al cliente 
v al amigo un atestado cuya falsedad 
n o podrá ser comprobada? ¿Quién de-
satiende una súplica, pensando en el 
perjuicio de la enseñanza ó en el tras^ 
torno de los negocios de una Audien-
Hicieran tocios ei nonor aeuiao a Ja 
ísnetabilidad de sus firmas., y no co-
riesgo de aparecer crue-
ervidores del Estado que 
de'veras se incapaciten para el tra-
bajo. . . ' 
Créame mi ilustre amigo: nada se-
ría mas fácil para el ahijado de un 
cacique provinciano que obtener una 
plaza de maestro, que á un necesitado 
inteligente correspondería; enfermar-
ge á los tres días, dar clases una vé¿ 
cada mes, cobrar el 50 por 100 del 
te el curso, y embolsarse 









i Senadores y Representantes, sabed: 
Que la Opinión Pública ha dispuesto, 
ly Nos acepta'Jo. la práctica de un 
balance constante de vuestras embes-
tidas al Tesoro Nacional, v de las 
; leyes por v< 
jganización 
Os. llevar. 
Ja actual L 
ra, si es qu 
,ficar y no 
tadas para la or-
i tío la República, 
a cuenta, durante 
Í, y el país falia-
degido para codi-
paríir dinero; si 
)]]e-; deinocráfjcas 
estrechos moldes 
puerto de Bañes. Autor, Rafael Man-
duley. 
| De Códigos, de Escuelas, de Co-
rreccionales, de Municipios? 
Nada por ahora. 
La ilustre educadora María Luisa 
Dolz me ha favorecido con un ejem-
plar de su luminosa Conferencia acer-
ca de la Escuela Correccional ^La 
Roquette" y del Reformatorio " A m 
Urban", leída recientemente en San-
tiago; útilísimo folleto que da idea de 
lo que yo quisiera, contra la opinión 
del Dr. Emilio Martínez, que fuera 
nuestra labor educativa en cuestiones 
d( idad. 
La gran maestra, visitando esos es-
tablecimientos en París y Berlín, y 
diciendo ahora á su pueblo lo que ob-
servó y admiró en la "decrépi ta" Eu-
ropa, hace obra mil veces más útil 
que el discurso del asambleísta y que 
la gira campestre en los wagones de 
la Cuban Central. 
Necesitaré llenar algunas cuartillas 
para recoger las más salientes obser-
vaciones y hacer coro á las más amar-
gas quejas de la erudita doctora, á 
compás de cuyo corazón late y llora 
el mío, por la suerte de esos infelices, 
que el vicio de sus padres, la incuria 
y la fatalidad arrojaron en las char-
cas de la deírradación en los albores 
medio día de ] 







'o si estáis perieciamente a nivel ae 
vuestros analfabetos y fanáticos co-
• mitentes. 
Empezamos con este mes de Mayo, 
¡mes de peonías. 




Supremo de Marina, con su 
L' y todo, para la dirección fa-
t de La Araña y El Abejorro, 
o dé 24,000 pesos para lujo 
Presidentes de las Cámaras. 
puente en A 
• Crédito d( 
110,000 pesos para un 
itanzas. Autor, Díaz. 
2,500 para libros de Re-
gistro, y de 2-1,000 para obras públi-
cas en Colón. 
Proposición Díaz: Un millón de pe-
sos para inmigración y colonización, 
j De Coyula: 500,000 para una Casa 
•de Correos, como las tienen en Nueva 
:York, Berlín y otras grandes metró-
•polis. 
Aumento hasta 15,000 al señor Mén-
¡dez Capote. 
' Crédito de 27,000 para obras en Tu-
inas. Autor, Céspedes. 
] Crédito -de 600,000 pesos para que 
,61 hijo de Maceo se eduque; en la tie-
jrra de McKinley, y no en la que el 
[esfuerzo de su valeroso padre liberó. 
Autor, Serra. 
i Crédito Neyra: 25,000 pesos para 
una carretera en Cárdenas, 
i Y consignación de 15,240 pesos pa-
ira el "Diario de Sesiones", que no se 
¡publica hace tiempo, y que los legis-
ladores .de la nación no saben por qué 
¡no se publica. 
i Ley votada, á cambio de esos millo-
nes de duros: Una, habilitando el 
V'tAS 
o r u s G m m 
La ley; protcj» te Kart» -tas 
l6gí{inti»s-' RWoras Cítagfes por 
SARPA' y castiga ííos-íalstf cado-
res. Las PILDORAS CMA-
G R ES proteien á Vd. y le curan 
•l Paludismo y toda class de 
calenturas,. 
. e n s e ñ a m o s l a lo togra f i a . 
C á m a r a s pa ra planchas y pe-
! l í c i i l a s c l c s d e 4 0 c t s . , 0 0 cts., $ 1 , 
$1.35, $1.50, l iasta SSOO. 
i San Kafae l 3 2 , 
OTERO Y C O L O M I N A S . 
MEDiCO-HOM-EOFATA 
Especiali&ta en eaíermeáaaoa de las 3raa. v 
Qe los niños. 
i.i£?r*J la;s ^oisneias llamadas auirúrgicas 3ia 
iwceaidad de OPERACIONES. * 
h,.»118™*18-3 áe una á «-es.—Oratis para los DO 
"ieB.—Teatro Payrat, por Zuiueía. 
cl_4i1 156-19 p 
i i i s i i i f i i r i T í f i 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación producá excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
ias enfermedades del estómago, dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
oe las embarazadas, diarreas, estreñi-
roientos, neurastenia gástriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
lermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila, más el alimento y 
Pi'ontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Loce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
92i 
A U V I A 
AHOGÓ -
OPRESIÓN | r 
' B i ^ ^ - - 1 S M B ñ 
cusa s t m f m i c o m n n m 
\ f S ! l ñ m i ' * m * Be vesta cu fas 
Cn? Tic • 1 l,lln"MI'Vra «} »»presenta ti Mun-«nU I ti» grHiii.'» une caiJa líamini.i sa orí!» ¡OÍ lííiirins i t esU Uplúl 
te; sobre mi me-
el folleto, en es-
de tranquilidad 
•'er á sorbérmelo 
¡e popular, como 
generosas ense-
ba de estuaio qnc 
pera de media h 
'de espíritu, para 
y traducir en leu 
es el mío, aquel 
fianzas. 
Está en este momento cansada mi 
pluma de hacer números que revelan 
nuestra incapacidad legislativa. Nece-
sito que ella pueda llevar al papel mi 
impresión, á, vista de los asilos de 
Guanajay y Aldecoa, análoga á la que 
experimentó María Luisa Dolz en "La 
Roquette", í£en aquel ambiente helado, 
tétrico, sombrío, donde no flota1 nin-
gún efluvio de amor; donde se priva 
á esos infelices niños, prematuros náu-
fragos de la existencia, del único fac-
tor que tal vez les curaría: las tiernas 
caricias del padre, los dulces besos de 
la madre, que fundieran en vibracio-
nes de ternura las durezas de sus al-
mas extraviadas. 3r enfermas. " 
J. N. Aranjburu. 
~ " S A m D A D " 
SANEAMIENTO DE L i HABANA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
En Picota 
Lá' Brigada del Inspector Fuentes, 
efectúa el saneamiento de la última 
cuadra de la calle de Picota. 
Demolicionés 
En la casa San Isidro 67 por Picota, 
se demolieron una cocina de madera 
y un colgadizo del mismo material, 
por impedir la entrada de aire en las 
habitaciones. 
Cuartos de baños 
Por encontrarse en malas condicio-
nes y constituir verdaderos focos de 
infección, fueron retirados dos cuar-
tos de baño en ios números 9-i y 106 
de la calle de Picota. 
Basuras 
Era tal el estado de suciedad en que 
se encontraban las casas de la última 
cuadra de la calle de Picota que al 
El Inspector Vázquez con la Pinga-
da á sus órdenes, se encuentra traba-
jando en la calle de Villegas, tramo 
comprendido entre Múrala y Sol. 
Palomares 
Por esta Brigada se han destruido 
varios tabiques, palomares y barba-
coas y cuartuchos, construidos en dis-
tintas casas del citado tramo. 
Plazo 
Al encargado de una casa de. la ca-
lle de Villegas, se le ha concedido un 
plazo, á fin de que proceda á la de-
molición de varios cuartos inhabita-
bles. 
Fueron remitidos para su crema-
ción 8 carros de basu^s. 
En Bernaza 
El Inspector Bacallao con la Briga-
da á sus órdenes terminará hoy el sa-
neamiento de la calle de Bernaza. 
Fonda sucia 
En una fonda de esta calle pro-
piedad de unos asiáticos, fué encon-
trada almacenada en las habitaciones 
interiores, cocina y comedor. En esta 
misma casa y en un cuarto al fondo, 
fué preciso proceder á la desinfección 
del mismo, así como de las tarimas y 
muebles que se encontraban en su in-
terior. 
De -esta sola habitación se sacaron 
2 carros de basuras y el número total 
de éstos, asciende á 10. 
Saneamiento de Puentes Grandes 
Con fecha 7 de los c(/rientes ha em-
pezado el saneamiento de dicha loca-
lidad, habiéndose verificado ya el de 
las casas números 161, 163, 173 y 182 
de la calle Real de la Ceiba, bajo la 
dirección del doctor LTrzais; Jefe del 
Servicio de Marianao. 
Auxilio valioso 
De orden del Jefe del Servicio y á 
petición del señor Arquitecto Munici-
pal, la Brigada del Inspector Garrido, 
que estaba trabajando, en la calle de 
Monserrate cerca de Muralla, se tras-
ladó á la fábrica de Zulueta y Apoda-
ca, donde ocurrió el derrumbe, con 
objeto de ayudar á los bomberos en 
los trabajos de salvamento y escom-
breo. 
Desinfecciones 
En el día de ayer, se practicaron 
por l^s Brigadas de los señores Larri-
naga, Leza y Arzalluz. las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por variselas. . . . . . . . 7 
Por tuberculosis » • ^ 
Por sarampión 4 
Por difteria. , 
Por Neumonía , 
Por-Angina flegmonosa. . 
'Por fiebre perniciosa. . . . 








ropa para su crí 
A l vertedero 
tieron 41 piezs 
rnación. 
Petrolizaeión y sanj l i s 
En el día de ayer se petrolizaron 
bajo la inspección del doctor Torral-
bas, 1,927 casas en el radio limitado 
por jyas calles de Aguila, Monte, Rei-
na y Belascoaín. 
Una Brigada de la misma Sección 
petrolizó el Parque de Palatino. 
La Brigada Especial y á petición de 
vecinos se petrolizaron varias casas 
y charcos de agua en âs calles de Vi-
llegas, Industria, Tejadillo, O'Reilly 
v Progreso. 
Por la Segunda Sección de Canali-
zación y Zanjeo se construyeron 195 
metros lineales de zanja en Palatino y 
120 én terrenos de Subirana. 
En Palatino 
En la mañana de ayer se practicó 
una visita de inspección en los terre-
nos del Parque de Palatino, de vali-
dóse, á cabo al msimo tiempo la petro-
lizaeión de todos los servicios de des-
agüe de los distintos edificios que allí 
se han construido, de igual modo se 
ha comenzado la canalización y zanjeo 
de los lagunatos y charcos que se han 
formado detrás de la estación del Fe-
rrocarril, que, como es sabido, está en 
inmediato contacto con el citado par-
que. ' 
En estos últimos días, se han lleva-
do al Juzgado Correccional, á los in-
fractores de las Ordenanzas Sanita-
rias en la parte que se relaciona con 
las larvas (gusarapos), con tal mo-
tivo es conveniente recordemos á las 
familias que muchas veces dejan las 
bateas con agua por varios días con-
tribuyendo al fácil desarrollo de los 
mosquitos; deben evitar que ello suce-
da pues no solo prestan un servicio 
á la salud pública sino que también 
se ven libres de la multa é inconve-
nientes que estos asuntos provocan. 
Reconocimientos periciales 
Por los Inspectores Ingenieros de la 
Junta Local de Sanidad, se han veri-
ficado en el día de ayer los siguientes 
reconocimientos periciales: 
Genios 3, 5 y 7, Cuba 109, San Ig-
nacio 30, Oficios 82, Galiano 104, Mo-
reno 21 A y 21 B, Progreso 19, entre 
Aramburo y Soledad, Compostcla 15 
y Luyanó 57. 
Informes aprobados 
Por la Jefatura del Servicio se han 
aprobado 7 informes de los Inspecto-
res de Brigada recomendando á la Je-
fatura de Sanidad, se ordene: 
En Villegas, demoler tabiques y va-
rios cuartos de madera y clausurar 
como vivienda unos entresuelos. 
En Picota reparación de un cuarto 
de baño y clausura de varias casas. 
Licencias 
Ayer han sido despachados por la 
Junta Local de Sanidad, para su re-
misión al Ayuntamiento los siguien-
tes expedientes de licencia: 
Para fabricar en las calles Herrera 
entre Villanueva y Luco, Solar 11 y 
16 número 16, (Vedado), Estrada Pal-
ma Solar 3 Manzana 3. Recreo y Ar-
monía, Carballo números 11 y 12, Vi-
llanueva 27, Flores números 15 y 17, 
Enna esquina á Fábrica, San Joaquín 
53 (declaratoria de habitabilidad) Ha-
bana 37, (Declaratoria de habitabi-
lidad) Campanario 74, Santa Catali-
na esquina á Piñera y Romay núme-
ros 12 y 14. 
Para obras de ampliación Princesa 
5 (Jesús del Monte 587, Príncipe Al-
fonso 124). 
Para un tren de funeraria en Velaz-
quez número 21. 
A S T Í 
El i m m á A i m l o Palacio Yaldés 
Al insigne novelista asturiano, Ar-
mando Palacio Valdés, recién elegido 
para ocupar en la Academia de la len-
gua la vacante que dejó el autor de 
"Peñas Arriba", se le tributó ayer, 
en el teatro Gampoamor, sincero, so-
lemnísimo, imponente homenaje. 
En la pequeña y elegante sala, ele-
corada con artística sencillez, hemos 
visto congregados los más cultos, los 
más prestigiosos elementos de la so-
ciedad asturiana y la más lucida re-
presentación del bello sexo ovetense. 
No es extraño; se trataba de llevar 
allí la hermosa y pura ofrenda de 
nuestro entusiasmo—rico presente de 
los puetóols que aman á sus sabios y á 
sus héroes—para cubrir las sienes de 
nuestro escritor predilecto, para coro-
nar aquel rostro apacible y sombrío 
que un hábil pincel supo reproducir, 
con acierto, en valioso cuadro al óleo 
artísíicnimMrte colocado, en el fondo 
del escenario, tras de esbeltas colum-
nas griegas. 
Por eso, sin duda, la comisión orga-
nizadora merece nuestros más since-
ros aplausos; porque ha prescindido 
del prosáico y tumnltuoso banquete, 
con que, á menudo, suele obsequiarse 
hoy á cualquier versificador chirle ó 
á cualquier politicastro al uso, para 
realizar un acto más trascendental, 
más grandioso, más "sentido", duran-
te el cual la veneración al gran escri-
tor luíbiera ele expresarse cíe un inoao 
más intelectual, entre discursos y lec-
turas, no entre platos de rosbif y co-
pas de champaña. 
En este punto, yo soy intransigente; 
una de dos: ó banquetes, con las debi-
das licencias» para que el festejado y 
sus amigos se diviertan y coman bien 
"exclusivamente", ú homenajes lite-
rarios á palo seco. 
Como reza el sabio letrero de las ve-
nerables carmelitas: 
Hermanos, una de dos: 
* ó no hablar ó hablar de Dios. 
En ha casa de Teresa, 
est^ciencia se profesa. 
Aparte de que siempre me pareció 
un contrasentido eso de comer y be-
ber bárbaramente antes de pronun-
ciar brindis y discursos; lo natural es 
que al principio, que las inteligencias 
están más despejadas, se hable de to-
do lo que se tenga que hablar, y des-
pués se coma y se beba todo lo que 
caiga por delante. De este modo, 
¡cuántos disparates se economizarían! 
Fué presidido el acto por el rector 
de la Universidad, don Fermín Cane-
lla, que tenía á su derecha al señor 
Presidente de la Diputación, don José 
Suárez de la Riva, al alcalde de Gijón, 
señor Prendes Busto, y al represen-
tante del Ayuntamiento de Laviana, 
(don Bernardo Menéndez García; ocu-
paban la izquierda de la presidencia 
el alcalde de Oviedo, señor Landeta, 
y el teniente alcalde del Ayuntamien-
to de Avilés, señor Somines. 
Distribuidos en los demás asientos 
del escenario—en el cual se veían dos 
hermosos medallones con los títulos dé 
las principales obras ̂ del festejado— 
se hallaban comisiones de la Univer-
sidad é Instituto de Oviedo, Instituto 
de Gijón, Escuela Normal, Colegio de 
los RR. PP. Dominicos, Seminario 
Conciliar de Oviedo, Extensión Uni-
versitaria do Avilés, Ayuntamiento de 
Laviana, Gijón, Avilés y Gama de 
Langreo, y representaciones de los 
centros literarios y científicos de 
Oviedo. 
Comenzó el señor Canella su breve 
y sencillo discurso lamentándose de 
que el azar de la suerte y la benevo-
lencia de sus compañeros le hubiesen 
llevado á ocupar un puesto que tan 
bien hubiera desempeñado su elocuen-
te y sabio antecesor, señor Aramburu. 
Perb ocupando este sitio ó cualquie-
)roíesor de la univer-
»n Angel Corujo, por Q! 
Arguelles; el admirable 






ra otro más modesto—decía el señor 
Canella, — .yo asistiría con el mismo 
placer á este acto grandioso, celebra^ 
do en honor del gran novelista astu-
riano, de aquel Palacio Valdés que 
hoy recuerdo á (trillas del Nalón, lle-
gando hasta la hermosa Laviana, don-
de, se despide la vieja Asturias... 
Terminó nuestro popular rector 
dando vivas al insigne artista, gloria 
no tan sólo de su patria, sino de toda 
Europa. 
A continuación fueron leídos: un 
discurso d 
si dad, seño 
alumno seí 
cuento *' P 
dés, por e 
chispeante 
su autor, 
"Marcos del Tornielio", y un estudio 
sobre las obras de Palacio Valdés, cogí 
adición de interesa utos aetalles de la 
vida de éste y de su amistad con otras 
glorias asturianas, "Clar ín" y Tomás 
Tuero, por el señor don Pío González 
Rubín. 
Y terminó la primera parte con un 
soberbio discurso del profesor dé His-
toria (ieneral del Derecho, don Rafael 
Altamira, sobre el carácter satírico de 
las obras de Palacio Valdés. 
Pocos nombres hay en la literatura 
contemporánea española tan presti-
giosos como el del señor Altamira; 
pocos, muy pocos, realizan en la cá-
tedra una labor pedagógica tan con-
cienzuda y tan sólida como la de esta 
sabio profesor de nuestro primer cen-
tro docente; muertos "Clar ín" y Va-
lera, alejado del periodismo Menéndez 
y Pelayo, desacreditad,a, por trivial y 
absoluta, esa menuda crítica de semi-
nario que apesta á pedantería, aun-
que á Valbnena le inspirase algunos 
chistes muy felices, apenas si la críti-
ca moderna, en nuestro país, tiene un 
cultivador de tantp talento, de tan 
vasta cultura y de'tan sútii espíritu 
observador como don Rafael Alta-
mira. 
Su análisis de la sátira que contie-
nen las obras de Palacio Valdés, de 
esa sátira fina en la superficie, pero 
desgarradora y penetrante en el fon-
do, de "esa sátira zumbona, fruto del 
ing^nip ovetense", ha sido el trabajo 
más excelente .y delicado de cuantos 
se mostraron en el espléndido horne-
aría je. 
En la segunda parte de éste, que 
comenzó con un brillante discurso del 
director del Instituto de Gijón, señor 
Adellac, leyó el joven, y ya renombra-
do escritor don Ramón Pérez de Aya-
la, un originalísimo estudio acerca del 
amor en las novelas del insigne lite-
rato festejado. 
Terminó el homenaje con un dis-
curso elocuentísimo y sustancioso, co-
mo todos los suyos; del notable abo-
gado Alvaro de Alfyprnoz—compobla-
no mío, que es, á mi juicio, uno de los 
periodistas más cultos y brillantes de 
España,—y con la lectura de 
ti da carta 
dés dirige 
fiesta. 
Es dicha carta una hermosa colec-
ción de'" los placenteros recuerdos de 
la juventud. En ella nos describe, con 
adorable y conmovedora sencillez, sus 
juegos estudiantiles en el campo de 
San Francisco, el ingenioso flirteo de 
los grupos de Cimadevilla y la tertu-
lia del Casino, donde recibió las pri-
meras calabazas... amorosas. 
La descripción de Vetusta, de la 
Vetusta gris y melancólica, contem-
de los 
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Tómese los carros eléctricos ó 
el tren y al llegar á Buena Vista 
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jores de toda la Habana. 
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piada desde el cementerio, y la cari-
ñosa salutación que el gran escritor 
dirige á sus amigos y compañeros, son 
párrafos de incomparable ternura que 
impresionaron dulcemente al audito-
rio. . 
Palacio Valdés termina su carta, 
como todos los grandes artistas aca-
ban hasta sus obras más pequeñas: 
con un rasgo personalísimo que en 
este caso revela la modestia y la sin-
ceridad del que le ha trazado. 
Nos recuerda los efusivos abrazos 
que recibió de sus condiscípulos, cuan-
do obtuvo el primer sobresaliente, y 
asegura que la impresión sentida en: 
toncos fué mucho mayor que la que 
hoy experimenta con el inmerecido 
homenaje que se le tributa. 
|Bello final de tan hermosa fiesta! 
E. Díaz Miranda. 
Oviedo, Abril 8-1906. 
D E L A " G A C E T A " 
La Gaceta del lunes inserta las si-
guientes resoluciones: 
—Decreto de la Secretaría de Es-
tado y Justicia aceptando la renun-
eia de Cónsul General de Cuba _en 
Hamburgo presentada por el señor 
Justo García Véliz. 
—Idem ascendiendo á Cónsul Ge-
neral en Alemania con residencia en 
Hamburgo, al que lo era de primera 
cías een Genova, don Francisco Fe-
derico Falco, y nombrando para sus-
tituir á éste á don José Vidal Caro, 
que es actualmente Cónsul de Segun-
da en Bromen. 
—Idem trasladando al señor Luis 
Vallin y Alfonso, Canciller del Consu-
lado de Liverpool con igual cargo al 
de Bromen, al señor Nicolás Pérez 
Stable, Canciller de la Legación de 
Cuba en Londres, al Consulado de 
Liverpool con igual cargo, y desig-
nando para cubrir la vacante del se-
ñor Pérez Stable al señor Andrés Pé-
rez Chaumont, actual empleado de di-
cha Legación, asignándole el haber 
anual de mil doscientos pesos. 
—ídem de la Secretaría de Justi-
cia indultando al penado Luis Alonso 
Rivas del resto que le queda por cum-
plir de la pena de un año, ocho meses 
y veintiún días de prisión correccio-
nal que le impuso la Audiencia de 
Oriente en sentencia' de 16 de Di-
ciembre de 1905. 
A Y E R 
mas detalles 
Ampliando nuestra información de 
ayer tarde, podemos agregar que los 
individuos lesionados por este acci-
dente no excede en número al que 
ya hemos publicado, según podrá ver-
ge por la siguiente relación: 
En el Centro de Socorros del Pri-
mer Distrito fueron asistidos por los 
doctores Portuondo, Escandell, Du-
rio, Morán, Roche, Llano y Sánchez, 
fueron los siguientes: 
Bernardo Caminero, portero de la 
fábrica; Eloísa Bautista, vecina de 
Monte número 2; Walter E. Freman, 
Germán Gacteller, Federico Guzmán, 
de Neptuno 79, Amparo Paniagua, de 
Monte 287; Marcelino Bouza, de Mon-
te 7; Juan Díaz, de Misión 15; Eloísa 
Batista, de Monte 2; Manuel Suárez, 
Gregorio Santa Ana, de Aguila 116; 
todos ellos de pronóstico grave; Ma-
nuel Ñuño, vecino de Lamparilla 84; 
Leocadio Acosta, de Zanja número 
47; José Granados Corral, de Corral-
falso, en Guanabacoa; Andrés Vega, 
de Bernaza 39; Francisco García, de 
San Miguel número 190; Modesto 
Martínez, de San Andrés 15, Guana-
bacoa ; Luis García, de Reina 103; 
Pablo Fernández, de Monte 2; Jus-
tina Alfonso, de Reina número 1; An-
tonio García, del Vedado, calle 21 
número 1; Agapito Pérez, de Santa 
Clara número 39; Marcelino García, 
de Omoa 11, y Prudencio González, 
de Zanja 7. 
En la Sanidad de Bomberos fue-
ron asistidos igualmente por los doc-
tores -Ojeda, Anglada, Meira y Her-
moso, los siguientes individuos: Jo-
sé Sedán García (policía) ; Manuel 
Sidrou, Pedro Pablo Martínez, (ope-
rario) ; Antonio Medina (bombero); 
Ramón Barbeito (bombero) ; Adolfo 
Escalzet, Eduardo Valdé§, Ramón So-
carrás y Miguel Vega (policía). 
Los muertos 
Después del medio día fueron ex-
traídos de los escombros los siguien-
tes cadáveres: 
Andrés Muiño, encargado de los ta-
lleres. 
Señorita María Fernández Héctor, 
natural de San Nicolás, de 15 años 
de edad y vecina de Teniente Rey 
número 38, altos. 
Señorita Rosario Correa Batista, na-
tural de la Habana, de 17 años, y 
vecina de Acosta número 61. 
Moreno Juan Armestoy, albañil, y 
vecino de Sol 112, 
Todos los cadáveres estaban casi 
mutilados, y costó gran trabajo para 
poderlos extraer, pues encima de ellos 
había grandes columnas de hierro, y 
más de una vara de escombros. 
Por disposición del Juez, licenciado 
señor Ponce, fueron trasladados al 
Necrocomio. 
¿Habrá más víctimas? 
En la imposibilidad de haberse po-
dido inquirir con exactitud el núme-
ro de operarios que á la hora de la 
catástrofe estaban reunidos en el ta--
11er, y en vista de las versiones co-
rridas de que bajo los escombros pu-
dieran encontrarse más víctimas, los 
bomberos han determinado no sepa-
rarse de auel lugar, hasta no remo-
ver por completo los escombros. 
El traba,jo de los bomberos 
Es una tarea penosa la que están 
realizando los bomberos. 
Ninguno de ellos ha demayado un 
momento en el trabajo, todos con cie-
ga obediencia, secundan perfectamen-
te las órdenes de sus jefes, y ningu-
no cede un tanto del terreno conquis-
tado á fuerza de pico y pala. 
Ellos no reconocen peligro alguno, 
pues solo les guía el deseo de poder 
1 contribuir con su trabajo personal. 
para VCP si logran poder salvar algu-
na víctima. 
Los ingenieros jefes del Cuerpo de 
mez Sala, y eletaoinshrdluNhcmfwyp 
Bomberos, señores Astudillo y Gómez 
Sala, y el Arquitecto Municipal, di-
rijen los trabajos de apuntalamien-
to y derrumbe. 
Los capitanes señores Sala, Fernán-
dez, Mendoza y Palacios, y los de 
las Secciones de Casa Blanca y Re-
gla, están al frente de sus bomberos 
y comparten el trabajo con ellos. 
Un derrumbe 
Con objeto de evitar alguna nueva 
desgracia, y para que los bomberos, 
que en unión de los empleados de 
Obras Públicas, y una Sección de Sa-
nidad pudieran trabajar sin peligro, 
el Arquitecto señor Lagueruela, dis-
puso el derrumbe de varias colum-
nas que estaban en la parte alta. 
Esta operación se llevó á cabo por 
los bomberos y obreros del Estado, 
con gran éxito. 
Ya desembarazado de este peligro, 
se continuó el escombreo. 
Luz, Luz. 
Para poder trabajar durante la no-
che, se dispuso la colocación de dos 
focos de luz eléctrica, en la parte en 
que ocurrió el derrumbe. 
El Juzgado 
El Juez del Distrito, licenciado se-
ñor Ponce, (y no Miyeres como di-
jimos en nuestra edición de ayer) 
asistido de fiscales de la Audiencia, 
señores Valle y Cubas, no ha cesado 
un momento de trabajar en la instruc-
ción del sumario, acompañado del Es-
cribano señor Ledo y del Oficial se-
ñor Hernández. 
Durante el día practicó varias vi-
sitas de inspección, y examinó á gran 
número de testigos. 
Los Arquitectos señor Lagueruela y 
Fernández de Castro prestaron decla-
ración, emitiendo su opinión respec-
to del origen de la catástrofe. 
Se han tomado diferentes fotogra-
fías del lugar del suceso para agre-
garse á la causa. 
Detención del Maestro de Obras 
La Policía Secreta, cumpliendo ór-
denes del señor Juez del Distrito, pro-
cedió á la busca y detención del maes-
tro director de las bras. 
Este resultó ser don Alejo Febles 
Rodríguez, vecino de Corrales núme-
ro 40, accesoria por Factoría. 
Cuando se presentó allí la policía 
en su busca, se hallaba en cama, ba-
jo la acción de una fuerte exitacíón 
nerviosa, según certificado extendido 
por el doctor Llerena, que le prestó 
los auxilios de la ciencia médica. 
La policía, en vista de la iniposibi-
lidad de hacerlo comparecer ante la 
autoridad que lo reclamaba, lo dejó 
en su domicilio en clase de detenido 
y bajo la vigilancia de la policía Mu-
nicipal. 
El Sepelio de las Víctimas 
Una Comisión de Concejales del 
Ayuntamiento, compuesta de los se-
ñores Cueto, Valladares y Morales, re-
clamaron del Juzgado los cadáveres 
de las víctimas para hacerle el entie-
rro por cuenta del Municipio. 
Las víctimas, después que se les 
haga las autopsias, serán expuestos 
en Capilla ardiente en el salón Muni-
cipal del Cuartel "Infanta Eulalia", 
hasta por la tarde, en que se les con-
ducirá á la Necrópolis. 
A l entierro asistirá el Alcalde, 
Ayuntamiento, fuerza de bomberos y 
Policía, con la Banda Municipal. 
La Policía 
Toda la fuerza de retén y franca 
de servicio de la cuarta Estación, co-
co otros de los colindantes, han pres-
tado el servicio de vigilancia, cui-
dando el orden público. 
Los jefes de Policía señores Sán-
chez Agrámente y Martínez, han es-
tado constantemente en el lugar de 
la catástrofe. 
Le acompañaban los capitanes seño-
res Cruz Muñoz, Debeche, Sardiñas, 
Cárdenas. 
Consejeros y Concejales 
La mayoría de los Consejeros Pro-
vinciales y Concejales del Ayunta-
miento, han visitado el lugar de los 
sucesos. 
El pueblo 
Ha sido imposible el darse un pa-
so por los alrededores de la casa del 
suceso, por el numeroso público que 
allí se encontraba aglomerado. 
Miles de personas se hallaban allí 
estacionadas, siendo titánicos los es-
fuerzos hechos por la policía para im-
pedir que pasasen al sitio de la ca-
tástrofe. 
Para la víctimas 
Una comisión compuesta de los se-
ñores Hernando Hernández, Manuel 
Campo y Santos Castillo, nos partici-
pan que los operarios de ambos sexos 
de la fábrica de tabacos "Flor de 
Tomás Gutiérrez", á raíz de la ca-
táfrtrofe ocurrida en la fábrica de la 
Viuda de Gener, hicieron una subs-
cripción que arrojó cien pesos, que 
están en poder de dicha razón social, 
á disposición de las víctimas del des-
graciado suceso. 
Ultima hora 
A las doce de la noche continua-
ban los bomberos trabajando. 
I B L E E N D E R E Z A R S E 
Una sensación como que se le quiebra á uno el espinazo si se inclina. 
La noche no le trae á uno ningún descanso. 
Se siente Vd. aun mas cansado por las mañanas. 
Á la expectativa de alivio que no llega. 
Los emplastos y linimentos son inútiles. 
No hacen ningún bien. 
No alcanzan hasta el mal. 
Son los ríñones los enfermos. 
No están ejerciendo bien sus funciones y necesitan enmienda. 
No están expulsando los venenos de la sangre. 
I M F O 
De venta es taú&a Jes Farmacias y 
Droguerias. 
?«ster>McCl«l3an Co„ Butfslo. N. Y. 
8 . ü. de A. 
P A R A L O S 
Curan los Ríñones afectados — les ayudan á desempeñar su tarea. 
Asi lo proclaman hombres y mujeres — hombres y mujeres á quienes 
han curado. 
No se puede dudar de su testimonio. 
P R U E B A S I N V E S T I R 
E l Señor Ramón López, Carpintero, del nüm. 49 calle Lamparilla, Ha-
bana, Cuba expone: "Había estado padeciendo de dolores de espalda ha-
cia la espaldilla, por unos dos años y medio, durante cuyo período el do-
lor era casi perenne. Al inclinarme á r^cojer algún objeto del suelo, 
para volver á enderezarme tenía que hacerlo á pulgadas y sufriendo los . 
más angustiosos dolores. Por fin, al tener conocimiento de las Pildoras 
de Foster para los ríñones, resolví probarlas con el resultado de que un i 
solo pomo que he usado ha hecho desaparecer el mal por completo. 
Ante el inmenso bien que me ha hecho, no hallo palabras couque elo- í 
giar este excelente específico. * 
"Los que hayan sufrido y sufran aún en sentido análogo á lo que yo i 
sufría, podrán apreciar mejor mi gran satisfacción al verme curado, Y 
á estos me es grato aconsejarles tomen las Pildoras de Foster para los 
ríñones, si desean volver ásu salud normal." 
KOTA: Enviaremos una muestragratis, franco porte, desde Buffalo, á-
quien q uiera nos escriba solicitándola. 
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D E P R O V I N C I A S 
español, fundó la "Escuela de Sordo-
mudos y ciegos," llevado de su amor 
al prójimo; muchos son los planteles 
de la misma índole que se han abierto 
en todo el mundo civilizado. 
En todas las grandes poblaciones de 
Europa y América, existen "Escuelas 
de Sordo-mudos y Ciegos." 
En ellas reciben los niños, privados 
de esos sentidos corporales, una ins-
trucción esmerada en diversos cono-
cimientos humanos. 
Sobre todo la Música, la Pintura, 
el Tallado, y distintos oficios mecáni-
cos, los aprenden muy bien. 
¡Cuántas orquestas de ciegos no se 
ven por ahí! 
Cuántas delicadísimas labores de 
mano pueden hacer los sordo-mudos! 
No es justo ni filantrópico abando-
nar á los niños ciegos, ni á los sordo-
mudos. 
Estos, tienen ya en la Habana un 
medio de instruirse. 
Pero... y los pobres ciegos de naci-
miento ¿Qué se hace con ellos? 
¿Qué con los que perdieron la vista 
en la infancia? 
Para remediar tanto infortunio, se 
debiera de fundar en esta República, 
una "Escuela de Sordo-mudos y Cie-
gos," por una Empresa particular, 
protegida por el Gobierno. Tenemos 
la seguridad de que daría ápimos 
fruto y un buen interés al capital que 
en ella se invirtiese. 
Nos da pena ver tanto niño ciego, 
sin instrucción alguna, y expuestos á 
mil penalidades. 
¿Qué será de ellos, el día que Ies 
falten sus padres ó protectores? 
Para evitar tal desamparo, eduqué-
mosles, enseñémosles un medio hon-
roso y seguro de ganarse la vida, 
por sí mismos. 
Así escaparán mejor; serán útiles, 
y no gravosos. 
El primer paso, ya lo ha dado la 
Escuela "Luz y Caballero," con su 
nueva aula. 
Hay que dar otro más, creando otra 
aula para ciegos. 
Después, otros vendrán y termina 
rán la obra. 
¡ Dios lo quiera y que sea pronto! 
¡Pobres niños ciegos! 
Facundo Ramos. 
4 de Mayo. 
SANTA CLARA 
POSTAL D E REMEDIOS.-
" E l Liberal" 
Hoy hemos leído en " E l Liberal" 
que se ha creado en la Escuela "Luz 
Caballero," una aula para enseñar á 
los Sordo-mudos. 
Ta ha tomado posesión de ella, el 
profesor señor Isidro Pérez. 
Felicitamos á todos los que han con-
tribuido á la apertura de esa aula. 
Les aplaudimos de corazón. 
Es un gran paso en la senda del pro-
greso social. 
Si enseñar al que no sabe es una 
hermosa obra de caridad ¿Qué no se-
rá, el instruir al que no oye ni habla, 
al sordo-mudo de nacimiento? 
Desde que aquel célebre sacerdote 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza IiA TROPICAL. 
S U S T O S ¥ A S M 
sidente de la República, el TVeslQ 
te del Partido Moderado, señor jU^ ' 
dez Capote, tratando del pro(4/n" 
legislativo, _ y como consecuencia ^ 
dicha reunión, el señor Méndez n 
pote ha citado á los Senadores y jja' 
presentantes de su partido para 
al C 
109. 
acudan hoy írculo del mismo" p̂ 16 
do número , con el fin de 
del referido asunto. 
En la sesión que celebren hov ] ' 
Senadores y Representantes mocler 
cierr© dos, se tratará asimismo del de la actual legislatura. 
Notario 
Se ha expedido título de Notar!» 
con residencia en Camagüey, á favo 
de don Arturo Gómez de Molina. 
Almorzaron en Palacio 
El Secretario de Estado y Justi. 
cia y el Presidente del Senado, al' 
morzaron ayer en Palacio con el señod 
Presidente de la República. 
Gremios Unidos del Comercio 
y de la Industria. 
A las ocho y media de la noche de 
hoy, 9, se reunirán en Asamblea raag, 
na, en los salones del "Centro Astu-
riano", los asociados de la Corpora. 
ción Económica "Gremios ruidos" 
con asistencia de señores delegados 
de provincias, para tratar de asuntos 
importantes y de gran interés par¿ 
el Comercio y la Industria de la Re. 
pública. 
En Gobernación 
El doctor Barnet estuvo ayer tarde 
en la Secretaría de Gobernación, á' 
dar cuenta al señor Rius Rivera, de 
varios asuntos del Departamento de 
Sanidad. 
Complacido 
Habana, Mayo 8 de 1906. i 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Mucho le estimaré se sirva dar ca-, 
bida á estos cuatro renglones en el 
periódico de su digna dirección, porj 
lo cual le doy gracias anticipadas. 
El Cuerpo de Bomberos nadie sa-
be lo bueno, útil y oportuno que es 
mientras no tiene uno algún caso de-
fuego en su casa; hablo por expé-
riencia. propia, pues cuando la explo-
sión en Prado 102, la casa se vio en-; 
vuelta en una llama y se derrumbó 
En Palacio 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, general Alemán, y el Secre-
tario de Gobernación señor Rius Ri-
vera, estuvieron reunidos con el se-
ñor Presidente de la República, tra-
tando de asuntos de la citada pro-
vincia. 
En las últimas horas de ayer tar-
de estuvo reunido con el señor Pre-
"PRESERVA^OR D E L CABELLO" de popularidad creciente. 
E L H E R P I C i D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL qnc mata el Germen de la Caspa. 
E L P E L O S E V A ! S E V A I I * S E F U E ! ! 
\ E l Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Sá lva Demasiado Tarde para el Herpicide 
N E C E S I T A U X G U A R D I A N Alguien en su casa debería cuidarie. AI apa-
recer la caspa—afección contagiosa—debería 
emplearse el Herpicide Newbro que cura la 
caspa é impide la caida del cabello, destru-
yendo el germen de la caspa. Es una Loción 
exquisita para el cabello. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
Aplieaeiones en las barberías de primer orden.-Vda. de José Sarrá é Hijo, Agentes espoclaics 
El comerciante que se figura estor de sobra 
atareado para ocuparse de su salud y de su 
comodidad personal. Absorto en sus nego-
cios, no le preocuda la caspa que ataca el 
cabello ni la caída de este. Más tarde, á la 
vista de su calvicie incurable, derrooh» el 
dinero para atajar los efectos de tiü detcuiAo. 
as , C a t a r l o í i s t í i a l . P i s , C i e o s , D í s e s l o r í a 
y toáa indisposición del tobo intestinal, por rebelde que sea, se cura radical-
mente en breves días con los 
• • P A P E L I L L O S D E L D O C T O R G A R D A N 0 • • 
BE VENTA EN FAMAOTAS Y DEOEfüEEIAS 
BASTA UNA CAJA, Y E N OCA SIGNES 
MENOS, PARA OBTENER RESULTADO 
1114 78-6 Mz 
Ha llegado & ésta recientemente de 
BUENOS AIRES 
e l S o i i r J o a p S. í a p z 
C E L E B R I D A D UNIVERSAL. 
Cura radical de las enfermedades del sis-
tema, nervioso, en particular parálisis, reu-
matismo, isterismo y enajenación mental, 
Sin drogas de ninguna especie, por medio 
del fluido magnético personal, quien ha 
hecho curas que han dejado asombrados á 
ios hombrea de ciencia, como lo comprue-
ban los testimonies que obran en su poder 
y la prensa en general de los países que ha 
recorrido. 
Horas de consulta: de 9 6 11 y de 2 á 5 de 
la tarde. 
C a l l e d e V i r t u d e s n ú m . 
c841 alt 
1 , H A B A N A 
12-24 A 
E l p a n d e l a F á b r i c a d e l a C o m p a ñ í a d e M o l i n e r í a y 
P a n a d e r í a , A p o d a c a 8 y 1 0 — T e l e f o n o 1 7 7 8 , e s e l ú n i c o q u e 
s e f a b r i c a c o n a b s o l u t a l i m p i e z a . E s h e c h o á m á q u i * 
n a ; n o s e a m a s a á m a n o ; n o t i e n e s u d o r h u -
m a n o ; s u l e v a d u r a , q u e e s t á r e c o m e n d a d a 
p o r l a c i e n c i a m o d e r n a h a s i d o a n a l i z a d a r e c i e n t e -
m e n t e p o r l a S e c c i ó n l o c a l d e S a n i d a d , l o m i s m o q u e e l p a n , 
. d e c l a r á í i d g l o ^ n ^ j o r a M e . ^ ^ j l ^ peg, viS-S 
Se neces i ta A i r e P u r o , 
M a n j a r e s A l i m e n t i c i o s ' 
y T o m a r l a Osomuls ion 
Todo aquel que tiene un pequeño 
jardín ó huerta conoce el secreto de 
obtener una buena cosecha. 
Este secreto se puede expresar COA 
una sola palabra: ALIMENTO. 
Y el modo de conseguir buena cose-: 
cha de salud también se puede expre-
sar con esta palabra: ALIMENTO. 
¿Por qué necesitan las plantas de, 
agua? Porque es menester ablandar elj 
suelo para que las raíces puedan sa-! 
carie el alimento que contiene. 
¿Por qué labra Vd. la tierra alrede-, 
dor de sus flores ? Porque sabe que así 
pueden absorber más fácilmente el' 
agua. 
¿Por qué acerda Vd. su jardín?! 
Porque sabe que si no lo hace, las 
hierbas inalas pronto se tomarán paral 
sí el alimento necesario para la salud 
de las plantas. 
Si quiere Vd. gozar de salud debe 
proceder de la misma manera que pa-
ra obtener ricas frutas ú hortalizas. 
Estudie cuidadosamente la cuestión 
de alimento. 
Escoja para su cuerpo la comidaj 
más alimenticia que conoce y la que' 
cree más fácil de digerir. 
Ozoiaulsión, 
Las drogas amortiguan los síntoma?! 
de las enfermedades, y, por lo tanto,; 
hacen que Vd. se sienta mejor. Peroj 
jamás lo curarán, ni le devolverán laj 
salud y la felicidad. 
Las únicas cosas que pueden hacer 
esto, positivamente, son aire puro yi 
alimento. 
El mejor alimento medicinal que; 
•puede Vd. tomar para fortalecerse Vi 
luchar contra la enfermedad, es la¡ 
Ozomulsión. 
Piense Vd. un momento. ¿ Qué es la 
enfermedad? Es simplemente una lu-
cha entre la naturaleza de Vd. y cl 
ataque de un microbio. 
¿Qué es la cosa más necesaria eni 
una lucha? La fuerza. 
Esta se la dará la Ozomulsión. 
Para mujeres, niños y hombres dej 
negocios; para los que trabajan con ei 
cerebro y los que trabajan con la3, 
manos; para viejos y jóvenes, la Ozo-
mulsión es sin igual. , 
Sus cualidades germicidas le dan -3 
poder de rechazar la infección del mi-j 
crobio y el veneno micróbico. 
Sus propiedades alimentarias y re-I 
constituyentes, debido al aceite ^f11'! 
gado de bacalao y los glícero-fosíitos 
que contiene, enriquecen la sangre ., 
dan nueva energía al cuerpo. 
Cuando un enfermo va gradualmeU' 
te ganando fuerzas, gradualmente s , 
le van desapareciendo los dolores. ij 
Los médicos aconsejan el uso . 
medicinas solamente bajo receta , 
cultativa; pero siempre—medien18 ^ 
no—en el momento que note vd. 
gún decaimiento de sus fuerzas o 
gima debilidad física, debe tomar ^ 
Ozomulsión y seguirla tomando has • 
curarse. , , ^ 
No importa de qué padece va.; 
Ozomulsión le sentará. r 
Se dará un Frasco de Muestra W-^ 
tis al que envíe su nombre X 
ción completa al Dr. M. J O H > ^ ¿ 
- O b i s p o ^ S S ^ S ^ a t a ^ ^ C u b ^ ^ ^ 
D I A R I O B U L A MAKITÑTA.—Edicdón de la m a ñ a n a . 
t a g r u p a c i ó n balcón ele la misma. E n el acto, 
r atraídos como por la electricidad, 
'e aparecieron tres ó cuatro bombe-
6 de cuyos nombres recuerdo dos de 
ellos; ^ se^or Marqués , y otro 
1 señor Morales, ambos creo eran je-
rfes y á. quienes en particular v i v i r é 
siempre reconocido, pues á no haber 
si(1oApor e^os es seouro (lue hubiera 
perecido envuelto por las llamas. 
Poy las m á s sinceras gracias á di-
chos señores y d e m á s c o m p a ñ e r o s y 
se reitera á sus ó r d e n e s su atento 
Beff^r0 servidor 
Francisco C . Lainez . 
Patentes 
A la Secre tar ía de Agricul tura , in-
dustria y Comercio se liam hecho las 
peticiones de las siguientes patentes 
nacionales: 
¿ I señor J . E . Hatton por ^ U n apa-
rato que se aplica á las romanas or-
dinarias con el fin de imprimir y ha-
cer registrar el peso de las mismas 
a u t o m á t i c a m e n t e " . 
Los señores R ichard P . L c a d y y Mi -
guel Br iñas , por "Cier tas mejoras pa-
ra el empaquete (envases) de f r u í a s 
[x vegetales para el embarque". 
i I d . por "Cier tas mejoras para el 
Empaquete (envase) de iratas , espe-
Icialmente naranjas , para el embar-
ique . . 
Id. por Ciertas mejoras en hita-
icalcs para el empaquete de frutas, es-
pecialmente pinas para el embar-
que. 
I d . por "Cier tas mejoras en hua-
.leales para el empaquete de frutas y 
vegetales p a j a el envase". 
' I d . por "Cier tas mejoras en hua-
cales para el empaquete de frutas y 
vegetales para el embase". 
i E l señor Eduardo Desvernine, apo-
¡dry Có. por "Mejoras introducida-i en 
las m á q u i n a s de componer y fundir 
¡ l inot ipos". 
; Los señores J o s é Peral ta y Franc i s -
co Adriansens, por "Mejoras que han 
¡ introducido en un aparato denomina-
do "Hermetical San i tary" . 
E l s eñor L u i s Art iaga por " U n es-
i tuche para guardar documentos". 
por haberse declarado fuego en el ba-
rrio de J e s ú s del Monte. 
E l incendio t en ía lugar en la casa 
n ú m . 1 A de la calle de los Mangos, 
propiedad de don Santiago Vega. 
L a casa, que era de c o n s t r u c c i ó n de 
madera, se encontraba desocupada, y 
fué totalmente destrozada por el fue-
go. E s t e se p r o p a g ó á la cjfea contigua, 
propiedad de don Enr ique Balet, quien 
la habitaba con sus familiares. 
Acudieron los bomberos con las 
bombas "Zencowiech" y "Fe l ipe P a -
gos", las cuales trabajaron hasta l a 
completa e x t i n c i ó n del fuego. 
S e g ú n la pol ic ía , el incendio ha si-
do bra de una mano criminal. 
Sr. Director del Diario de l a Marina . 
Muy Sr . nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle 
que por motivos de salud y para aten-
der los negocios de la fábr ica de ci-
garros " L a M í a " en Islas Canarias , 
ha partido para és tas , por corto tiem-
po, el gerente de esta sociedad don 
Sinfbriano González . 
Durante su ausencia ha quedado 
encargado de la g e s t i ó n social con 
amplios poderes, el s e ñ o r J o s é G. Dó-
rente y B o s e á . 
De usted atentamente, 
S m í o r i a n o González , S. en O. 
C. 9S4. 8-6. 
d i s w i w P i i í o m m i 
Los miércoles y sábados á las 8 P. M. sal-
drán trenes de la estación do Villanueva, que 
en combinación con el hermoso y nuevo va-
por CRISTOBAL COLON, llegarán á Isla de 
Pinos, jueves y domingos. Regresarán la mis-
ma noche l lao 10. llegando á, la Habana los 
lunes y viernes. Pasaje da lí clase incluyendo 
camarote. c 9BI 15-8 
í í 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e k s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
C39T 
( B A N Q U E E O S 
7ft-18 Fb 
Por disposición del Sr. Presidente del Con-
sejo de Dirección, se cita ú los brea. Aocionis-
tae, qne-Jo stían Con tres meses de antelación 
y toütua)mente posean 5 ó máH acciones, para 
la Junta General ordinaria, que deberá cele-
brarle el dia 28 del actual, á las 4 de la tarde 
en la casa-Amargura n. 23. 
Habana, Jlayo V. (Jé 1906.—Dr. Mario Re-
cio, Secretario-Contador. c9G9 1-1-3 
i l M E I 
E N E L S U P R E M O 
E n el día de ayer y por ante l a 
¡Sala de lo Contencioso Administrat i -
¡vo se ha celebrado la vista del recur-
íso de casac ión interpuesto por don 
'¡Cosme Otero Murias contra la Sen-
itencia de la Sa la de lo C i v i l de l a 
¡Audiencia de esta capital que dispu-
lso se anulase la marca para f á b r i c a 
de tabacos titulada " L a C i u d a d " , 
ipretestando que con ella se produce 
'contusión con la marca otorgada á 
don Pedro Murias y que hoy perte-
nece á la " H a v a n a Comercial Com-
spany". . _ 
Informaron el señor don Dominíro 
'Jíéudez Capote en r e p r e s e n t a c i ó n de 
m Sociedad recurrente y el licenciado 
¡Abril en nombre del concesionario de 
la marca, señora Otero Murias . 
Muy en breve se d i c t a r á sentencia 
¡por el Tr ibunal Supremo sobre esta 
¡cuestión i m p o r t a n t í s i m a que mantiene 
interesada á la op in ión p ú b l i c a y es-
ipecialmente á las clases industriales 
•por la gran trascendencia que t e n d r á 
la doctrina _ que por el Supremo • ee' 
'declare sobre el reconocimiento del 
i derecho que asiste á todo industrial 
de distinguir con su nombre los pro-
ductos de su industria. 
ri —• -««««aŷ SllJj»-- •«â gsuaw.— - , • 
A H A B A N A 
Seersiarla 
Por acuerdo de la Junta Directiva da este 
Centro ee eacan á pública snbasl» lés trabhjoa 
q»e habrán de ofectuílíBe en la Casa de Salud 
LA BENEFICA, para proceder al cierre de 
de Büa terrenos por medio de un enverjado de 
hierro y manipostería cpü sujeción á los plie-
gos de condieiopes que sé hallan de manifiesto 
en eeta Oficina á dlspoaícióa de los señores que 
deseen examinarlos. 
La subasta ee llevará á efecto en el looal de 
este Centro el día S del próximo mes de Mayo, 
á las 8 p. m.. y los señores que deseen tomar 
parte lo efectuarán por medio de cartas en 
que lo mauifiesten. acoínpafiando un pliego 
cerrado qtfo contonea la proposlcióü confor-
me al modélo que se les facilitará. 
Habana, Abril 30 de 1903. 
E l Secretario, 
Armando 4-lvarez Escobar. 
C S7S 6 alt.-30 
Can f̂ pha veintiuno del mes de Abril del co-
rriente afio, c6u carácter de irrevocable píe-
benié mi í,<!nunciíí'*'de<Seeretario General de la 
Asociación Gremios Unidos del Comercio y de 
la industria <ie la República de Cuba y aun 
cuaiido dicha renuncJa ô me fué acéptada por 
la Junta |Hre<ít{ya día die'hfc AAociacian, ae né-
clio he dsĵ do de déK$ttl»Rlár dicha Secreta-
ría y me he separado 3efinitlvamente de la misma, pop lo que me eXüraña que se estén oó-branoa ¿ lóft señores asocia do* los recibos de 
este mefe con mi firma en estampilla. 
Adérnác yo he constituido una Compañía 
Mercantil oénosfeináida "SecretAtía de los Gré-
mioe de la Habafca" y cobro i mis asociados ios i:«ólbos corre«]&o»4i«ntes á este mos. 
Habana, Mayo 2 de 196fi.—Casimiro Escalan-
te, c 964 2 
Fuego 
E n las primeras horas de la m a ñ a -
na de ayer, se dió la seña l de alarma 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c iases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e a a d e s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a í l e s q u e se de seen . 
H a b a n a , A g p ñ o 8 d e 1 9 9 i 
A Gi l í A R N . 1©8 
ADM'NISTRAC ON 
Existiendo actualmente una vacante, ocurri-
da por fmllecimiento del Sr. Francisco Estra-
viz. en la Corporación de Prócricos del puerto 
de la Habana, se convoca por este medio á las 
personas que so juzguen coa aptitudes para el' 
desempeño de dicho pueato, á fin de que con-
curran a la» oposiciones que habrán de cele -
brarse para el mismo en 1» Inspección General 
del Puerto el día 6 del próximo mes de Junio. 
Los opositores debsrülh previamente deuosi-
tar sns solicitudes en dicha Inspección General 
del Puerto, acompartahdo * ellas 1©3 documen-
tos sigaisntes: Fe de bautltmo, si es cubano 
nativo ó Carta de Ciudadanía oí lo es por natu-
ralización; Certificado médico del examen de 
Acromatopsja y títulos profefiionales que po-
sea el «olicifeante. 
Se recuerda a lo3 aspirantes que de acuerdo 
con el art. 151 del Heglamonto de Prácticos, 
deberán no ser menores de 20 afioa. ni mayo-
rea de 50 y de buttia constitución física, i 
Habana, 3 de Mayo de 1806. 
M . DESPAIGKE, 
C. 974 10-5 AdminUtrador . 
OOMPAÑIá DE m m M CONTRA 
ISCENDiOS 
Eslalilecita en la i m i Ciíoa.elaío 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y l leva . ^ l a&on do <5xwcenGla y de 
' operaciones csutuma^. 
G A P i a D A L respon-
d e $41.052,208,00 
S I N I E S T R O S paga-
dos basta la fe-
c|a.v:v S 1 . 5 7 9 481-33 
.. Assgura casas ce cantería y azotsa con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 1734 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
| por íamiliasá 25 centavos oro español por 193 
i anuál. 
Casas de iguales construcciones ocupada? 
por almacenes de vívereajon ó sin cantina 7 
bodegas á 32^ y 40 centavos por 10) oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio.. Haban% 65 e?«uiaa & Empedrado. 
Habsiia m de Abril de 1906. 
' 9Ofi ' , l-My. 
NBÍKBHI' 'i ! i"""1 ••«•i'" 
rV^jM rtivúk' ^— 
E l P r o g r e s o . 
Socieclad A n ó n i a j a de L a v a d o y P l a n -
chado a l V a p o r . - S e c r e t a r í a 
Por disposición del Sr. Presidents cito á los 
señores acoiohistos ^ Jnnta general éxtraor-
dinaria para el día tréce dél corriente, á la 
unn. de ía tarda, ¿n el local de la Empresa,. 
Vapor núm. 5, á fui de darles cuenta de los 
motivos qij0 ha tjsrado para no ultimar el pro-
yroto daicitoveñ'ío con las démis c^sas die> la-
vado ftl váSpr, y tratar de la fortaa de pojo 
de las obrfiS que habrán de realizarse en el 
edificio que tíéne arrendado la Campañía. 
Habana, 7 de Maya de 1900.—J. M. Carba-
11 eirá. 6-S 
C o i i i i Ferr 
M A T A N Z A S 
156 Fbl 4 
C O m M M E S D E L A B O L S A M N E W f l 
m m m p o s l o s s e s o r e s m i l l e r t c o m p a ñ í a , i m m d e l a m m 
OFICiNA: CALLE BEOABWAY KüMERO 109-NEW YOBK GITY 
( P O R 
VALORES 
Compañía dftl Cobre 
Compañía de Carros 
Compañía de Hielo. 
Campañía de Locomotoras 
Compañía Fundición de Metales 
Compañía de Azúcar 




Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeako 
ferrocarril Chicaeo R. I 
Cí Acero y Hierío "Colorado".... 
Compañ¡a de Destiladores 
Perroearrll Erie 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
ferrocarril Louisville 
ferrocarril "Missouri Pac".... 
f errccarril N. Y. Central 
ferrocarril Perinsylvania 
ferrocarril Readlag 
Cí Acero y Hierro "Republic".... 
ferrocarril "Soutbetn Pac" 
ferrocarril "Soutbern Ry" 
ferrocarril "Unión Pacific" 
Compafiía de Aceros Comunes... 
Compañía Acero Preferida ^ 
ferrocarril "Wabash" Comunes 
ferrocarril "Wash" Preferida... 
Adúcar cruda 
Algodón de Mayo „ 
Algodón de Julio.. ., 
^ -o 9.53 10.10 10.39 11.55 12.00 12.56 12.45 1.12 l . i i 3 
Secretaría. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir 
por cuenta de las utilidades reí-lizadas en el 
corriente afio, el dividendo n° 9i qe tres por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago sn mofleda americana, que es la especie 
en qae ja Compañía recauda sus fletes eu la 
actualidad. 
Los ttres. accionistas pueden ocurrir desde el 
7 del entrante Mayo á. nacer efectivas las cuo-
tas qne les oorreapondan, en esta ciudad, á la 
Contaduría,; y en la H*b*n«t, de una á tres de 
la tarde, a l» Agencia ¿ cargo del Vocal señor 
José X. oe la Cámara, Amargura 81.—Matan-
zas, Abril 30 de 1906.—Al varez Lavastida, Se-
cretario. 0—968 10-My2 
DR. A80LF0 6. BE BOSTAMANTE 
Ex-Ifileruó del Hospital luíeruaciml de Paris 
Enfermc4adas d© la P I E L y de la SANGRE. 
Gotísuítss de 12 á 2. RAYO 17 
i 6697 2>-9 M 
i O'Sv E r a s t y s W i l s d n 
Médico-Cirujano Dentista.—Calzada del Monte 
núm. 51, altos.-^40 años establee'do en la Ha-
bana. 5784 26-24 A 
M i l i I T § r a p M F í i a 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Fitísea, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
mada des "de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Qalvafhlca y Farádisa. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
C P m i L T AS DE tóji A 4. 
CPRei l íy 4 í í , T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
- • 2026 78-3 Mz 
Laboratorio Urológico del Dr. VildósoU 
Ü • (FUNDADO EN 1839) 
Un análisis completo, microscópico y qaíml' 
co' DOS pesos. 
OfexnptTsséla íí?, entre Mnralla y Teniente Bey 
• 'éttí? •. 1-A 
OCDLISTA 
Consultas en P t&áo 105.—Costado de Vlllsv-
nneta. C 874 36-25 A 
m í e m i l i l í í í s 
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• C o t o m do Sspros M ü í u o s contra 
liiceMlos-
E n cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 36 de los Estatutos, cito á los se-
ñores Asociados íl esta Compañía, para 
que se sirvan concurrir á la primera se-
sión de la J u n t a General ordinaria que 
tendrá efecto á la una de la tarde del día 
12 de Mayo próx imo , en las efleinas de 
la misma, calle de Habana, n ú m . 55, en 
esta capital. 
E n dicha sesión se dará lectura 6 la 
Memoria de las operaciones efectuadas 
en el quincuagés imo primer año social 
terminado en 31 de Diciembre de 1905, 
se nombrará una comisión para revisar 
y glosar las cuentas de dicho año y se 
elegirán tres vocales propietarios y des 
suplentes para sustituir á los que han 
cumplido el tiempo reglamentario, ad-
virt iéndoles que según disponen los E s -
tatutos en su artículo 36, la sesión ten-
drá efecto y serón vál idos y obligatorios 
los acuerdos que en ella se adopten, cual-
quiera que sea el número de los señores 
que concurran. 
Habana'Abri l 11 de 1906. 
R E D O N D O ^ . 
Buenos A i r e s 11. 1, H a b a n a . 
La sífiliíj primaria y la constitucional ate-
nuada pueden curarse sin ingresar en la clíni-
ca y el enfermo continuar trabajando. 
c 767 26-8 A 
D r . D e h s g u e s 
OCULISTA 
Consultas, elección de lentes, de 12 á 3. 
Affuila 96.—Teléfoco 1743. 
9C0 l-My. 
SR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinus ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital efe San Antonio.de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
raicroscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874, c 788 10 A 
C. 780 
E L PKÜSIDENTE. 
10-11 
m i í m 1 m m 
í i m m m m i i s p i í 
SECRETARIA CENTRAL 
Por acuerdo de la Directiva, y de orden dei 
Sr. Presidente, tengo el honor de convocará 
' los señores asociados de *sta capital y á los de 
las Delegaciones de provincias á la junta gene-
ra), que tendrá efecto el día, 9 de Mayo, á las 
ocho y media de la noche, en los aaliánes del 
Centro Asturiano, sito en Saa Rafael núm. 1, 
para tratar de la reforma de varios artículos 
del Reglamento, de la. renuncia de la mesa y 
otros s<í«ntos generales de gran interés para 
la Asociación. 
Los señoras asociados de esta capital, asisti-
rán personalaumte, y los de provincias podrán 
hacerlo por sí 6 por ruedio de representantes 
debidamento autorizados por el Presidente ó 
Secretario de las Delegaciones. 
1 Habana, A.bril 30 de 1006.-131 Secretario ge-
neral, p. s. r., Nicanor López. 
C m S-l 
r. Justo Ve 
Medico Cirujaiso de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las'enfermedades del Estó-
mago é intestino, fiegím el procedimiento de 
los profesores Drsr., ííayem y Winter de Paris 
por ei análisis dol jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PRADO 51. _c 859 26-27A 
¡Para el Carbunclo-bacteridiano fBACERA) 
y para Carbunclo ídntomático (Epizootia de 
los terooros 1. Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO le la GrÓnicá M M i c o - Q u i r ú r -
gicn dv la Habana, PRADO 105. 
898 l-My. 
CAELOS 
AKOGADO.—MONTE MUM. 5. 
837 l-My. 
BOCTCR 6AIVEZ GüiLLSM 
Especialista.en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
909 l-My. 
Cirugía en ¡jeDeral. —Vias urinarias.—Eafar-
modados de señorsa.—Consultas de 12 á 2. áan 
Lázaro 4̂6, Teléfono 1342. C S7J 26 A 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
F*.s5>e<'iAli<lHd eá vías uriuarias. 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
895 l-My. 
Í í FSfflMl 
1117 1117 1117 1119 
1108 1107 1109 U08 
1119 1119 1120 
1108 1108 1111 
O B S E K V A C I O N E S 
E l mercado abre firme y se nota mucha animación en las acciones del 
^oln-o y en las de Brooklyn. 
ÍO.0S. Se han vendido acciones del I lavana Electric, ureferidas. al 97 3i4 
Por 100 Cy. 
10.50. L a s acciones del Cobre estíln ahora al 104."718 por 100. 
iS^O. Las acciones del Cobre están al 105.7¡8. 
1.06. E l mercado sigue muy firme, siendo las acciones del Cobre las m á s fa-
orecidag y en las que m á s se han fijado los alcista^; esperamos más alt»s precios, 
3.40. E l mercado cerró muy firme á los precios más altos que han alcanzado 
Arante el día. • 
E l a iza de las acciones de las Compañía» de fundir metales y las de Destilado-
nn' ^e 'm '^ki110 á las declaraciones hechas públ icamente por el Presidente y alan-
os íSdnadores de que el Congreso aprobará la Ley declarando libre la importación 
^ los alcoholes. 
Corresponsal del Banco dá 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hí-
dotecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E S S i B E S l S 2 2 
903 
Consultas de 12 á 2.—Campanario W).—Teif 
8C29.—Adomicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
; ', c 828 2e-17A 
m FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIPILId y VÍAS UR[NrARlAS..-Gcn-
tiultus: iuues y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 10&, altos. Telefono 1023. 
5129 26-10A \ 
BE» J í s I j 1L YU, 
Médico-Cirujano.—Prado 100.—De 1 á 3.—Te-
léfoikb 6.02&—tiratis: Lunes y Miércoles. 
5:̂ 10 26-17 A 
m m m l o 
l-My, 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NEKVI03.—Consultas en Belascoain 105 ,̂ 
próximo ft Keiiíia, de 12 á '¿. Teléfono 1839. 
C 789 • 9-A 
A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O O A D O 
Domicilio: San Kafael71. Eotuáio.; Aeruiar 
nómero..4ü. 
D r . G , E . F i n S a v 
Btepociaiiaia eu eiilermeda<iott ct!» los 
ojos y de los oídos. 
OonanlíJíB de 12 á 3. Teléf. 1787. Rema nftm. 138 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á o. 
8SG l-My. 
9 h & i A Z M M 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
BRONQUIOS Y 6AR6ANTA 
^EPTUNO 137. 
892 
Do Y¿ á 2. 
l-My. 
DR. H, AlVAREZ ARTiS 
ENFERMEDADES DE LA ÜARüANTA, 
NARIZ Y OIÜOÜ 
Consultas tle 1 á íí . 
Consulado 114, 
891 l-My. 
DR. FRANCÍSGO J. VELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, f incluso Venéreo y Siíiiles). 
Coasukas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
T R O C A L E R O U . Teléfono 439-
881 l-My. 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H E Z D E JLA U U E T R A . 
Jesús María 38. De 12 á 3. 
882 T-My. 
P I F L . —SIFILIS. - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sisteman moderní-
simos. JESÜtí MARIA 91.—De 12 4 3. 
883 l-My. 
D r J fi. C h o i a a t 
Tratamientoe-ipeolal de Siñles y enfermeda-
des venéreas.—CtíyacióD ráoida.—Cousultas de 
12 á 3. Teléfono 851 É^ido nám: ?, altos. 
884 1 -My. 
K a m ó n J , M a r t í n e z . 
885 
A B O G A D O 
3 2 . 
l-My. 
ABOGADO 
GfiHiUlo 7B^—Habana,—0« 11 ft \. 
O 873 36.26 A 
OCULISTA 
Consultas ue 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 ai mes la inscripción. Manrique 73, 
cutre San Rafael y Saa Joaé. Teléfono 1334. 
C S-10 38 17 A 
D E . G 0 I 2 Á L 0 AEOSTEGUI 
M E D I C O 
de la C.de B e n e ñ c e n e i a y Matern idad 
Especialista en las enfermedades ele los ní-
as. Consultas de 11 á fíos, médicas y quirúrgic! 
1. Aguiar 109U. Teléfono S2i. 
896 l-My. 
S.Gancio Bello y A rango 
H A B A N A 5 5 , 
26 A 
A B O G A D O . 
C872 
DOCTOR E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
Neptuno 48. 
890 
Le 12 á 2. 
Teléfono nfim. 1212. 
l-My. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
C 668 28 -26 A 
J . V a i d é s l l f a r i í 
ABOGADO 
S A N I G N A C I O 2 8 . - - D E 8 á 11. 
5848 26-SA 
DR. ANGEL P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Espeoiiílista en las enfermedades del estó 
mago, bígado. bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
c 871 26 A 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 15S, altos. 
Horas de consulta; de 3 á S.—Teléfono 1339. 
c 790 9 A 
r . L á m a r 
Vías urinarias y enfermedades de señoras. 
Ha trasladado su" consulta á Cuba 113, de 12 
á l . 5234 26-12 A 
DE, F, JUSTiNíANI CHACON 
M é d i c o - C i r u ano-Dent i s ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 804 * 26-15 A 
A» P r e s n o 
• TELEyONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad da 
Medicisa.—(¿iru.iano del Hospital n. L Oonsul-
tas de 1 & 3. Amistad 57. c_869 26-26 A 
DENTISTA 
Consultas y operaciones do 8 5 11 de la ma-
fiana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo yChacón. c 824 2 -̂lP A 
Especialista en SIFILIS y VJBNERKO. Cura 
rápida y radical. En la síulis no hace uso de 
inyecciones ni de unturas con imeraento mer-
curial, y el enfermo puede continuar con sus 
ocupaciones: de 12 á 2. Enfermedades pro-
pias de mujeres, de 2 á 4.—Aguiar 122, 
6210 28-12 A 
ALBEETQ l DE B I M I A S 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición d«la Facultad de Medicina. 
Eapecialiaca en Paitos y enfermedades de 
Sva. Consultas de 1 a 2: Lunos, Mifarcolea y 
Viernes en Sol 7íí. 
Domicilio: Jos&s María 57. Telófono .580. 
17010 15Rm nvlí 
TOMAS M I A Y A 
M I G U E L F I G U E R O A 
Mercaderes n? 4. 
C775 
De 1 a 4, Teéfono .3D33. 
1 A 
DR. JUAN JESÍIS YALDES 
CIRUJANO-DJíNTISTA. 
Garantiza sus oneracionsa. Galiano 10"} (ai 
tOB i de 8 a 10 y de 12 a 4. o 791 8 A 
J E S U S R O M E O . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 792 26-12 A 
D r . F e ! i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por. San José. Con 
suitas del á 3, los días pares. (Gratis para 
los pobres). ' c825 26-12 A 
J . P i d g v V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
894 l-My. 
DE, GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 
88í> l-My. 
D E N T I S T A T M E D I C O 
Msüioina, Cirajía y Prótesia da la ooan. 
l i e r n a z a S f i - l e l é f o n o n , 3 0 1 2 
888 l-My. 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Teló> 
fenonúmero 125. c 777 52-7 A 
M . V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
4918 52A-6 
1ESTH0S E E M T A m ESCIW 
pam los Anuncios Franceses son los 
la 
18, rué de la Gr-ange-Bateliére, PARIS J 
I T T B 
l i i i í i 
A t & T J J S . de 
M E S A y de 
PARA UOS 
En todas las Farmacias y Droguorloa. 
ESTABLECIMIENTO MAGHIFiCO-
abiítlo del 25 di Mayo al 25 de Setiembrs 
y O r a l e s » d & G i b e r t 
m m M i á u m u , 
i Prcáncto* Yftrdaderos fácümeBite toléradoai 
por ei estftznago y los lnt®sí,ir<o«. 
Prescritos por Iss pntarros mediros. 
Y 
Curados w lu 0!eARPvli.S.QS I 
é ai JPOZ.VO 
Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgias 
Sn toda» las buín*» F&rmaciaR. vSÍíT Por mayor: 26,me gaJat-lsaare,París, r" 
CapsHlinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestiao. No cansan el 
[SSTÓMAGO. Ni eructos, ni ra al olor. 
i r a e l í á e s ^ i J i a s E r i D a r i a s 
P O S F A Y O ^ m , a5c. 
¡S«anetro por cimosis en las capas proíundao 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PATIIS. 12. Rne Vavi:!, >• todas l&s Farmiclts. 
( T o s F e r m a ^ 
C u r & o í é n r á p i d a y s e g j m 
\ l *. FOURIÍ. 9. F3I¡D: PoisscnDlíro. PiSIB 




. H é m o g i o b í n e 
Todos los A'vádicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H I F N S , P A R I S ( F r a n c e ) , 
mmttm nn •.-.̂ -.xr.T.l»-.'.. 
Contra N£URASTENIA, A«ATIdWtEWTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
COrSVAILECEWCiA, ATOME A GEWERAL, FIEBRE OE l-OS PAISES CAODOS, 
DIARREA CROWiCA, AFECCIONES DEL CORAXOW 
w u m m m m m 
v 3 P r e m i o s M a y o r e s 
2 Diplozaaa de I l o n o t 
Í O Medsi l las de O r o 
S M e d H l l a s da JPiaíaj 
BECQNSTITUYEWTtS 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . G J O I N X U P i - I C A N D O l - A S F U E R Z A S , D I G K 
Venta a! por Mayor : V > V 0 l - l K T Í , O > í . F^nnacoutico, en L Y O N {I'rangm 
E S T I O N 
Y K .N T O l> A ¡ .H M ACIAS 
8 D I A E I O D E L A MARINA—Ed ición de la mañana.—Mayo 9 de 1906. 
B I i 
P O E L 0 S T E A T 1 1 O S 
Payret. 
Ante una Incida y numerosa concu-
rrencia se efectuó anoche el gran con-
ciedto anual del Conservatorio Na-
cional de Música del maestro Hubert 
de Blank y sus aventajados discípu-
los. 
El aspecto de la sala era encanta-
'dor. Los palcos y las lunetas apare-
cían embellecidos por muchas familias 
de la buena sociedad. 
Se cunjplió el programa de un modo 
brillantísimo, resonando frecuentes y 
calurosos aplausos en la sala. 
El profesor Hubert de Blank fué, 
más que aplaudido, felicitado. 
F R O N T O N .1 A I - A L A I . 
1.°, á 25 tantos. Blancos :A Eilar é 
Illaua. Azules: Alverdi y Villaloiia. 
Ganaron los blancos, 
i Boletos á $ 2;97. 
1.a quiniela : Ayestarán. 
letos á $ 6,94. 
2.°, á 30 tantos. Blancos: Escoria/a 
y Xavarrete. (. Azules: Gárate y Ma-
chín. Granaron los azules. 
Boletos á $-3,50. 
tabaco monstruo que, según nos he-
mos informado, constituye una vitola 
especial que se consume en Monte-Car-
io. Mide el tabaco más de media vara 
de largo,, con un diámetro en el centro 
de más de seis centímetros, que vale, 
en la fábrica, á tres mil pesos el mi-
llar; esos tabacos se fuman en las salas 
de juego, con aparatos fumadores, y 
pueden fumar á la vez diez ó doce. 
Esa vitola monstruosa la elabora el 
jefe del taller de torcedores, señor Pe-
layo, que goza fama de ser uno de los 
tabaqueros más aventajados de esta 
capital. 
Con este mueble sencillo, pero que 
contiene ejemplares de superioridad 
indiscutible de lo que es la industria 
tabaquera de la Habana, se presenta 
" La Flor de Estanillo" en el gran cer-
tamen de Bruselas. 
Plácemes y felicitaciones merecen 
nuestros queridos amigos los señores 
iíermaun Ostertag, Felipe Rodríguez 
y Francisco Herrero por la excelente 
presentación que harán en la Exposi-
ción de Bruselas de la industria taba-
calera cubana en todas , sus manifesta-
r i o nes, así como también los señores 
1VIayo. Conejo, Fermín Rodríguez y 
Saturnino Herrero, jefes inteligentes 
de los distintos departamentos de la 
gran manufactura, que los han secun-
dado en esta obra. 
. • .IWIJUBBIÍI •uCBU" 
O B S E K V A C I O N E S 
CorreBpondlentes al día S de Mayo, hacha 
ai aire libra e» E L ALMENDARlSd. Obis-
po 54, para el DIARIO D« LA. MASINA. 
Vend 
96VÍ 08 
Segunda quiniela: Gárate. 
Boletos:^ $5-98, 
M M E i f l i i Se B r a s e l i 
Desde el sábado de la semana ante-
pasada, hasta el jueves de la que acaba 
jide terminar; jha estado, expuesto al 
|público, en^lá^hermosa vidriera de jo-
yería de,1a antigua acera de " E l 
i'Louvre'Vnn precioso.escaparate mues-
:trario quería gran fábrica de tabacos 
•* * La. iftor¿cle'*Estanillo'de los seño-
res F. Ro'dríguez. y C.a, < remite á la 
Exposición Universal tabacalera que 
¡fie ha de celebrar en Bruselas en los 
Imeses de Agosto, Septiembre y Octu-
bre del corriente año; y durante esos 
seis días, por delante de aquel valioso 
i'anal, en que'se hacía gala de dos 
"industrias á cual más rica, aunque am-
bas de verdadero placer y de verda-
dera vanidad, han^desfilado casi todos 
los hombres inteligentes en tabaco, 
de esta capital, así los de residen-
cia fija en el país como los de resi-
dencia temporal, ascendente con se-
guridad, entre unos y otros, á algunos 
miles, admirando el gusto artístico y 
la originalidad.especial de aquel con-
junto del arte1 con la sencillez y la 
modestia. 
No es el escaparatito que allí se ex-
hibíh, y que dentro depocos días;iirá 
ya perfectamente,embalado con rum-
fbo á la capitaí',.de'Bélgica, un mueble 
de lujo, un artefacto que pueda 'lla-
mar la atención como producto de la 
t ebanistería en Cuba, porque no se han 
propuesto los señores F.-fRodríguez y 
jC.a hacer ostentación .de ese arte en 
el próximo certámen tabacalero, pero 
dentro de él va, sin duda,'• represen-
tada con toda su bondad y con to&a.su 
grandeza laísi-ulnvalJiiadustria^deLta-
baco habano, que' es lo que allí se 
solicita, y es, seguramente, lasque ha 
de sobresalir ahora, como i siempre^ en-
tre la do todos 4os países ̂ productores 
¡de la rica hoja. * 
De labios de, p^rspnas •¡inteligentes 
hemos oído celébrar. :1a' esmerada ela-
boración de las^yitoias^que aquel- es-
caparatito coütilne^y.. no - pocos/ cono-
cedores cíenla industria •tabaquera,,han 
manifestado, allí, ante elfmueble,H|pú-
blicamente, que la .clasey de* material 
es superior y que es,íama|'ya.|entre :;ios 
más escrupulosos y..entendidos--.que l a 
fábrica de que se/trata^-tieho^actual-
mentc en sus;: •alníacorícsStabacos de 
las cosechas'íide' los dos* años anterio-
res, sufícientes^para cunipliznentár las 
más exigentes'órdenes hasta "llegar á 
algunos millones. 
Pero lo que más ha, llamado la aten-
ción de cuantos admiraban ¿ aquel sen-
cillo, peroelegante^ anaquel, han^sido 
los preciosísimos ramds,desfibres-arti-
liciales, hechos con hoja deitábaco, que 
se destacan en el centro .deUescapa-
rate, y el lindísimo ramillete en,;forma 
de pucha que, colocado ;en artística 
maceta, descansa sobrei'ia^cornisa. Los 
más viejos ,fabricantes y ; obreros Me 
ese ramo confiesan qpe. nuncaiiian vis-
to tales preciosidades'artísticas hechas 
con la hoja del .tabac©vy/que;su autor,i; 
• el socio industriai:?de "̂ la cRsaVi encar-
gado general don'fFranciscOíHerrer©,fí}ParIs, 8 div 
& cuyas manos se'deben aqñklosfpri-r1' 
mores^merece calificativo1 dewe'rda-' 
dero artista. 
Ananás de esto, se exhibía allí un 
M á ' x i m a 
M í n i m a 
Barómetro á la» 4 P. M 
99? 
2 4 ° 
78.3 mrm. 
84^ 
7 5 ° 
Toda madre,que tiene hijas, teme 
para ellas el paso de la niñez á la pu-
bertad, porque sabe que es por una 
senda llena de escollos y dificultades. 
Pero pocas mujeres se dan cuenta de 
lo que significa para el resto de la 
vencer estas dificultades. Primera-
mente de ahí depende el físico de tó-
mente de ah depende el físico de to-
da eñorita, pues rara es la mujer que 
siendo robusta no tiene atractivo. 
Buen humor, jovialidad, viveza, son 
cualidades del mismo origen. Si lue-
go se cumple el destino de la doncella 
en la realización, del matrimonio, por 
cuanto no cuenta entonces lo que se 
hieciere de antaño para dar á la na-
turaleza el auxilio que con raras 
excepciones requiere? Mujeres dé-
biles llevan un calvario encima para 
toda la vida, solo porque" en su desa-
rrollo se desatendieron : las limadas 
de la Naturaleza. 
Esas caritas de pesar, esos cuerpe-
citos lánguidos,;'calman por la ayuda 
de un poderoso tónico. Las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams, llevan 
muchos años de éxitos en esa misión 
por sus efectos sobre la sangre y los 
nervios. Con esta medicina se -evi-
tará la temible clorosis y las mil for-
mas de debilidad que obstruyen el 
desarrollo orgánico. 
Véase lo que.; dice de las virtudes de 
las^PÍMoras Rosadas del doctor W i - ^ ^ ^ ^ r eñ XOB aHos. Dejar 1^sa 
lliams, e l ' doctor Oscar F^ '.Moreno, 
que ejerció-actualmente'en "Alqüízar, 
(Habana^) 'Cuba: 
Hace, tiempo vengo usando las 
Pildoras Rosadas del doctor Williams 
en mi clientela, especialmente en ca-
soŝ  deyClor0sis,t Anemia; y múltiples 
doíencras similares, ,y en todos he 
obtenido maravillosos resultados. Así 
es que nojvtengo incoveniente alguno 
en que se haga uso de este certifica-
do, para bien de la humanidad do-
liente". , 
(Firmado) ' ' -
Dr. Oscar F, Moreno. 
Los triunfos alcanzados por las] 
Pildoras Rc»sada^ídelli!'cloctor Williáms 
como ¡tónico purificante y reconstitu-
yente, en el tratajniento de la debili-
dad y enfermedades de la sangre y 
nervios, ha inducido la fabricación 
de varias imitaciones de dudosa com-
posición, y se previene al público no 
acepte"nihgún sustituto á las Pildoras 
Eosadas;1,del doctor Williams, acredi-
tadas por más de quince años en es-
ta Reptóblica. Pídanse por su nom-
bre entero en las Boticas, asegurán-
dose que sean del Dr. Williams. 
MONEDAS Coran. 
Oreen backs O'.-r 
PJata osr&ñola _ 95% 
ÁZU.OAÚlíiS. 
AKfioar centrífusra oo aruarano», ioo)i»ri9¡^e(f,n 
96',en almacóná precio de embarque 3% ra. 
Id. de miel polarización 89. en almacén á 
precio de embarque 2 oj 18 ra. 
Habana, Maye 8 de IGOa—El Síadioo Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
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C O T O A C M C F Í Í M L 
B O L S A P R I V A D A 
SILLBTfflS DS3L BANCO ESPAÑOL da la Is)a 
de Cuba contra oru 3^ 4 4}í valor. 
PLATA ESPAÑOLA.; connra oro 95 4 96Vi 
GrsenbaokM contra oro OHoañoI 109'̂  á 109 r>< 
FONDOS POBLlUOá . Z . 
Valor. P,^ 
Empréstito de la RspñbHoa ñu 
Cuba 112 
Id. de la B. de Cuba (Deuda an-
terior , 
Obltsaolono^ hipotecaria Ayun-
tamiento i? hioAtsoa Bxd 
Oblí<jaoioa©3 H i p o t e c a r i a s 
Ayantamiento 2'. Exd 
Oblisrstolonos Hlp otecanas P. C. 
Oian/begros á Viliaclara Exop 
Id. id. id.. 2* id. 
Id.lí Ferrocarril Caibarioa... 
Id. l ! id. Gibara á Holguin 
Id, l?8»n Oayerano á Vidales 
Banca Hiooceoarlos do la Uornoa-
ñia de íl-aa y Electricidad do > 
Habana Excp 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ-jlación 101 
Obligaciones grles. (perpetuas) 
consolidadas de I03 F . Ó. U. de 
la Habana 
Id. Compañía Gas Cnbana 
Bonos de la Reoflblica de Cuba 
emitldosen 1896 y 1897 
B»'ICB 25 Hipoteca The Matanzas 
WateeWorkea 
Bonos Hipotecarios Central O-
lirapo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vedonga 
ACCIONES. 
Banco Eaoaüol de la Isla do uno* 
Bftsoo Agrícola. 
Siseo Nacional de uuba lio 
Oompafiía de Farrooarruea Dni« 
dos de la Habana y Almacenas 
do Regia (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanza;) & Sabanilla.. ..Edo. 
Compañía oei Ferrocarril del (Jas-
te 
Compañía Cubana Central liaju-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones 
Perrocarrí' de Oibara & HOIJUÍEU. 
Oompañia Cabana ae Alarebraaa 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana Exdv 
Oampafiladei Dique Flotante 
Üed TeieíOnica de la HtcDana. 
Nueva Fábrica de ¿nielo 
Acccionesde la Habana Electric 
Cesa pabla Lo aja de "Vivares del* 
Habana ,„ 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comun-ís) 
Compa. Anónima Mtanzas 
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E G O I E Ü E S 
C O Í I Z A C X O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
iBBfBeros fofflefoií 
Londres. Sdir 20 
m i 
I i'Hambargo. 3 d̂ v 
80 d̂ T 
Baíados Unidos, 8 diy 
Eepaña s[ plaza y cantidad, 
Sdp 
DeRonento panel comercial anua 
§ v e r s o A g ü e r o 
( R E F I N E R I A E N C Á R D E N A S ) 
¡ H E M O S B A J A D O N U E S T R O S P R E G I O S ! 
K e f i i i a ^ o en b a r r i l e s y fardos d e saquitos d e u n a arroba, 8 % rls. arroba. 
I?efinadx> eiLífardos d e s a q p i t O S d e 5 l i b r a s , 8 % r ls . arroba. 
B e f ó i a d < » : : e i á ' a a c o s d e Si(># l i b r a s , 8 reales ,arroba. 
C u a d r a d i l l o en cajas de 5 0 l i b r a s , 1 3 reales arroba. 
D J E S C U É Í Í T O : E n l ^ t e s ^ l e S W b a r r i l e s ó s u c ó m p u t o , % d e c e n t a v o p o r 
f e x c e p t o e n e u i t d r a d i M o O 
¡ T O D O S L O S E N V A S E S S O N G R A T I S ! 
¡ H E M O S H E C H O L A R E B A J A D E 2 0 L I B R A S D E T A R A P O R C A D A ÍJ 
EjiTienuos mis 'p^Aidps á 
e y 9 , H A B A W A , t e í é g r a í o s O O O O . 
C o r r e o : a p a r t a d o n t i m . 3 6 3 . T e l é f o r s o n ó r o e r o 2 0 ! 
20-9M.y 
i a b r a 
CITASE D E P I A N O 
Una bueaa profesora* se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 101. Precáos módicos. 
S E V E N D E 
una biblioteca con unos 400 volümenesy va-
nos muebles; todo muy barato en Monte 459. 
6678 4-9 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
mov bonitas v baratas acaban de recibirse en 
Obispo 86, librería. 6502 4-6 
OJO! OJO! P R O P I E T A R I O S 
i 1 único que garantiza la completa extirpa-
ción de tap dañino insecto, contando con el 
me jor procedimiento y gran práctica. Eecibe 
avisos Neptuno23 y por correo finca " E l Ta-
marindo" Arroyo Apolo.—Ramón Piñol. 
6561 13-8 
Mavtin 3Iesa 
Desde el pi'imero de Mayo está abierto al 
público el afamado balneario de este nombre. 
Ya lo saben todos los que acostumbran to-
mar los bañes de dicho punto y ios que deseen 
hacerlo. c 980 8-6 
l l N A I f t C O B R A M O S ! ! 
P o r g r a d u a r I z , v i s t a . 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
a n l e n t e ó e s p e j u e l o d e o r o r e l l e -
n o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a c a s a d e O p t i c a m e j o r s u r -
t i d a , 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 
945_ \ 1-My. 
Mercedes Ciordia, de Soldevilla 
PEINADORA VIZCAINA 
Su gabinete-salón en Monserrate 129. Reci-
be encargos para peinar á domicilio. Especiar 
iidad en peinados de novia. 
5482 28-18 A 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baños 
$1.50 plata.—20 reservados $4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses á $ 8 plata. 5879 26-26 A 
En la ACADEMIA PRACTICA de INGLES 
del Profesor C. GRECO se enseña práctica-
mente á hablar y estender INGLES con per-
fección en muy corto tiempo, ei^Ja Aijademia 
ó á domicilio. Preparación para ia Exposición 
Jamestown. Vengan ó manden á buscar pros-
pectos y ahorrar tiempo y dinero. PRADO 28. 
6655 4-Q 
Ing lés ensañado en cuatro meses á 
hablar, escribir y jteer y la mala pronuncia-
ción acKjuirid.a efanSgura con b a ^ pxito por 
una nmfesora, jngíésa íde Lím<trf3á') que dá 
clase.f ¿UyniSxiio y ed^Bu morada á precios 
médióoa dB'i4j(?Kaji.By jmáppn.. (jj^ano y mando-
lina) jdjKujo $j>}^nbc^n. Gt?«;:que enaefia ca-
si lo mmjjo de^elíí. casa y comida en cambio de 
leccíolres ó puaftés 
F É F l E i i i l 
CatsWlícj Amüiar 
del Inglés del Instituto dg gsgunda Enseñan-
za, teniendo falguims liar<£§ libres, ofrece sus 
servicios para dar clases íí doauicilio. Dirigirse 
á. San Lázaro U88, aitos. 6415 8-5 
Profesor de Inglés 
de los colegios Gran Antilla y San Aniceto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. En-
señanza práctica y técnica por el Método No-
vísimo. Referencia y direccién, Dr. Casado, 
Reina 11Í. 63?2 26-3 M 
Ü B profesor cQjjupetente para dar 
clases á dos niñositio eramática y aritmética 
dos h^ras por lasTmasíanas pago 4' Centenes y 
los viajes. Se solicita en Jesús del Mon-
te 663. 
6256 8-2. 
Y D E IDIOMAS 
LUIS B. CORRALES 
SAN I G N A C I O 49 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía, 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7}^ 
á 9^ nsche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos.̂  5081 ? ^ - A 
üna'seüora inglesa que lia ^mcTdirec-
tora de un colegio y tiene dos di^femas, uno 
en jjjglés y otro en esjpañol y mucía experien-
cia Sh la enseñanza de idiooiks, instrucción 
general y..pia4JO, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
6181 ?8-l5A: 
P a r a dftr clases de 1? y 3l íkiseüamía 
ejj casa toffcicular, se ofrece gn proiespr ooni-
pétente <jnB póaee varios tifrulos ^ acaafmirtCts. 
Tan^bien prepara maestros para los próximos 
erfrasuaes. Dirierirse por correo á J . G. en 
Omspo 80, tienda de ropas E l Correo ¿o Pa-
rís. «20 Oc 
Agencia de instalaciones eléctricas 
en general 
por Esquirol Pinedo Valerino 
Hnos. y Rodríguez, 
EilílQ 2 L w Corrales. Teléfono 1790 
Hacen instalaciones con perfección; precios 
mAáicos y garantizadas. 
Instalan y reparan dinamos, motores, venti-
ladores y timfaires, procurando tener ai co-
rriente su funcionamiento por cuotas míni-
mas. 
Esta Agencia practicará gratuitamente las 
diligencias necesarias para con la Empresa 
hasta obtener el servicio eme se desee. 
6191 6-2 
para peinar, lavar y restaurar el cabello 4 las 
damas, con perfección y arte, ónicoo en su cla-
se en esta capital al estilo de París. E speciali-
dad en el tratamiento del cutis. Precios módi-
cos. De nueve de la mañana á ocho de la no-
che. Neptuno n, 90. 6131 8-1 
F i 
SEMPIO MPEZ. E s t a M a Cü 1860 
Contratista siel Centro Asturiano, Centro de 
Dependientes y otras. Hace toda oíase de ser-
vicios fúnebres al alcance de toefas las fortu-
nas.—Escritorio: San José 33.—Depósito: Zan-
.ja 89.—Telefono 1106. 5354 26̂ 17A 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, ¿Heeano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á' 
adiücioa. polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reobr 
nocidés y probados con el aparato para mayo-
garantía, íasralación de timbres eléctricos. 
Cuadre* indicadores, tubos acastioos, lineas 
teléfonicaí por toda la Isla. Reparaciones «Jo 
toda clase de ap jrát? del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostala 7. 
5570 26 7 A 
H O T E L " G A B A N C H G " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y CompañíajObra-
pía 17—Landeras, Calle y O Oficios 14, 
Manzanillo—Vázquez y Cí 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San LUÍH—Ruñno G. Be.agochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1149 alt -52-F 1° 
Profesor de Piano 6 idiomas Inglés, Francés 
y 41e«ión. Tambioin se ofreoo para dar clases 
de Aritmética Marcantil y Teneduría de L i -
bi'os. Aguacate L G Jn 30 
Maison Doree.—Gran casa de huéspe-
des de Soledad M. Durán. > n esta hermosa 
casa hay buenas habitaciones para personas 
de moralidad elegantemente amuebladas con 
timbras y luz eiéci rica, pudiendo comer en sus 
habitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
n imero 124 esquina á Animas. Teléfono 290. 
6220 26-2 M 
Café y Restaurant, Línea 156, frente al Pa-
•ratlero de los tranvías eléctricos. Abierto día 
y noche. Especialidad en arroz con pollo y to-
do lo que pueda exigir el gusto mas exquisito. 
Reserrvadoa para familia. Hay piano. 
. 26-7 A 
Se desea comprar una casa en San 
Lázaro, de constmeoión moderna, de 6,000 á 
3.000 pesos,.sin intervención de corredor. D i -
rigirse íi Prado núm. 54, bajos. 
C 000 4-9 
C 0 M P K O 
i varias casas de $6,080 á $10,000 en buenos pun-
to:-. Trato directo. Tacón 2, bajos/de 12 á 3. 
J. M. V. 6557 6-8 
A los que se marchan 
Se coaipran los muebles de uni>, casa particu-
Inr siempre que sean muebles buenos. Direc-
ción apartado l,f?30 6450 5-5 
Compra de casa 
desea cómprüi- una de 20 á 25.000 pesos 
•oa buena y esté bien situada, dejar aviso 
, oficina del Sr. Ariosa, Obrapía 32. 
6148 4-5 
Se desea comprar una casa de esqui-
na,*que sea de azotea, que tenga sala, come-
dor, por lo menos dos cuartos. Dan razón en 
Factorías 88 6472 4-5 
ORO, PLATA VIEJA, DENTADURAS y dien-
tes de pasta viejos y todas chises de prendas 
usadas, monedas viejas, piedras y objetos an-
tiguos. O'Reilly 46, joyería. 6320 26-3 A 
COMPSO U N Í GASA_ 
cuyo precio sea de 2 a 3.000 pesos. No me i m -
porta esté detorionxda. Informa el comprador 
en Agu.-.cate 37, de 9 á 2 y de 5 á 7. 
L l a n e r a s y L a n d e r m a n 
compran v venden haberes del Ejército L i -
bertador. 'Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se nacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
6141 26-2 A 
Se compran lincas cerca de la l l á b a -
na, haciendo la negociación, aun que no ten-
gan los títulos al corriente, se prefiere que no 
sean de muchas caballerías. Telefono 6183. 
6255 8-2 
L A E S T R E L L A 
Nueva tintura para el cabello inventada por 
Mr. Joachin Ribó. Es un solo pomo y por 
consiguiente menos molesto que los qus se 
usan actualmente, no mancha despxiéá de 
usarse.—Exito seguro.—Se garantiza su efica-
cia, prueben. 
De venta en las Droguerías de Johnson, Sa-
rpá, Taquechel, San José y demás farmacias, 
6432 10-5 
E n Industria 146 
se alquilan espaciosas y frescas habitaciones 
con ó sin muebles, la antigua dueña de la ca 
sa de huéspedes de Aguila 115, 
gfo r-.\ esas 8-9 
Kiclimond House 
Prado 101 esquina á Teniente Rey, habitacio-
nes con todo servicio, precio moderado y en-
trada á todas horas. 6683 8-9 
Expléudlda casa. 
Se alquila el alto y bajo de Manrique 131, 
entre Salud y Reina independientes, acabada 
de reparar y propia para dos familias nume-
rosas de comodidades y gusto; es muy fresca, 
con habitaciones hermosas y agua abundan-
te en los dos pisos; tiene zaguán para coche ó 
automóvil y gran patio. Informan Muralla 99, 
Farmacia San Julián, la llave en la bodega, 
esq. á Reina. 661S 4-9 
Vedado.—Se alquilan en trece pesos 
plata dos habitaciones corridas con portal y 
fino piso de mosaico acabados de fabricar, 
buen patio y entrada independiente 5> 109 es-
quinando 6660 4-9 
Se alquila una magnífica sala en Oer-
vacio S3 altos con balcón á la calle y ducha in-
formes on la misma á'todas horas entresuelos 
6659 8-9 
E n Jesús del Monte 29n 
casa amplia, fresca ó higiénica ~ u 
dos ó más habitaciones á personas ñ -̂ Uh 
dad que presenten referencias. ^talf 
6516 4-6 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 8 n. 21 esa -1 
cuadra de la línea, acabada do niV.^.. * ^ 
cuartos, jardines, arboleda 




eaa y todo ' ̂  3 
Iníormau en U J ^ J -
Vedado.—E» la calle I I e n t í T í r 
se alquila una casa que tiene cuatro y ^ 
Jeitos sala, comedor, agua de Vento, gas KaR doro, con todos los adelantos higiénip0 
Se alquila, San Franciseo muií^T^ 
y próxima á la esquina de San Lázaro i -la 
mosa casa acabada de pintar y de do- ! -& ,íer-
fabricada con todos los íidolaiitoa del d,Î 8i!̂  
sala, comedor, 3 cuartos cocina baño T ' M J 
man en San Lázaro número 396 ' 
6501 
So alquila para el verano, una casa esr 
sacón adelantos modernos, v co-i mnJki'0' 
en la calle 11 entre 10 y ¡2. EÍa ¡qup4 
co. Dirigirse á H. Apartado 93, liaban- <ii-
6489 
Frente al Parque de Colón, M ^ T ^ r 
altos, hermosas habitacion&s amueblada" n 
hombres solos ó matrimonio;} sin hijos | o a 
3 centenes al mes, con servicio, iuz ¿\¿oiy*J ̂  
baño. . 6520 86a? 
s n A L o u n \ i 
la casa de planta baja., do 2 ventanas 4 »r 
des habitaciones, comedor, bormosa salas 
vicio sanitario moderno y demás ccMuó'didJil' 
en 4lo3 oro en Camoanano 107. La liare enf-o 
i en San Lázaro 93. 0517 ¿SNi te é informan 
Se a lqui lan dos cusas de alto y h s á ñ 
independientes, con grandes salas, saleta*' 
comedores, grandes cuartos, baños, dos inVv' 
doros cada una, gran terra/.a, el alto, portal 
cerrado el bajo, todos servicios modernos k 
mas frescas y sanas de la Habana. San Ja'̂ in 
to núm. 1, e«q. á Estévez, costado IglesiaVi1' 
lar, allí informan, 6503 8-6̂  
Se a lqui la un cuarto en primer pî JT 
muy claro y ventilado, propio para dos persa! i 
ñas en §8.50 y próximo á terminarse un de.' 
partamento do 4 habitaciones con vista ák 
calle en Compostela 113, entre Sol y Muralla, 
por la esquina ie pasan los tranvías. 
6519 4.g 
S E A L Q U I L A N 
los nuevos y hermosos altos de Compostela 
11G, con espaciosas sala y saleta, cinco gran-
des cuartos y todos los requisitos de la higie-
ne, acera de la brisa y muy próximos al cole-
giojde Belén. Informan en los bajos. 
6687 8-9 
SE ALQUILA la hermosa casa quinta aca-
bada Ue reformar, con instalación sanitaria á 
la moderna, fosa Moura y pozo absoraente, 
con 12 metros de profundidad, toda llena de 
frutales y flores, compuesta de sala, saleta, 
once cuartos, baño, inodoro, dos cocinas con 
diez llaves de agua en toda la finca de mnn-
gueraj calle 16 núm. 16 esquina á 11, á una 
cuadra de la línea. Informan Bernal n, 13, 
6677 4-9 
A una cuadra del Parque Central,—Magnífi-
cas habitaciones y departamentos para fami-
lias, todas con balcón á la calle. Esmerado 
servivio, gas, baño y entrada á todas horas. 
Casa de respeto. Precios moderados, 
6646 8-8 
las frescas y ventilados altos de Rayo 31. dssdaV 
el primero ae Junio próximo cu a delante, Pa,: 
ra verlos é informes en los mismos de 12 a 4 
6-Í91 6-6 / ' 
Industria 72.--Se alquilan hahituoT^ 
nes y departa mentes altos y bajos con e3me-'> 
rada asistencia y muy muy moderados precios 
cerca de Prado y al lado de loa tranvías 
6468 5-5 ' J ñ 
Se alquila» dos hermosas liabitaeio* 
nes á la calla Prado y Colón 6139 • 4.5 
Se alquila á caballeros solos una ha-
bitación pequeña, pero muy fresca en f6 ame-
ricano y otra en SÍO con balcón á la calle y 
muebles. Se cambian referencias Reina 83 ai-
tos 4-5 
Se alquilan los espaciosos bajos de 
San Ignacio 43, propios para un buen alma-' 
cén por su situación comercial. La llave en la 
portería, de la misma. Informes de 11 á 1 y dai 
5y2 á 7>¿ p. m. en Corrales tí, altos, el Dr. Co. 
lomé. 6140 4̂ 5 
Se desea alquilar unos altos buenos, 
en punto céntrico, que reúna buenas condicio-
nes higiénicas y estén situados á la brisaa; se 
desea tenga por lo bajo de 5 á 6 habitaciones 
y buen baño, y se prefiere esté cerca de la cal-
zada del Monte. E l precio de 14 á 15 centenes. 
Dejar aviso en Aguila esquina a Gloria, altos 
del café, 64S0 4-G 
Se alquilan eleg-antes habitaciones 
con ó sin muebles, para matrimonios, hom-
bres solos ó escritorios, eaii'a hermosa casa 
Galiano 131, altos. E l punto mas céntrico de la 
Habana; por la puerta pasan todos .los tran-
vías eléctricos. 6609 15-8 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa San Nicolás n 76, 
entre Neptuno y San Miguel, La llave en los 
bajos. Informan en el Hotel Florida. 
6544 8-8 
CARNEADO alquila la hermosa casa Calza-
da A. 88 entre A y B, muy fresca y con 7 cnar-
tos.* . 65A1 4-8 
E n la Calzada DÍ 72, pegada á la calle de los 
Bt̂ qos 8e alquila, es especial para una familia 
de gusto v numerosa. Informes Bernaxa 16. 
Telefono 404» 6566 4-8 
Quemados de Mariana© 
Se alquila por años ó temporada la casa cal-
zada n. 121, acabada de pintar y con todas las 
comodidades apetecibles capaz para numero-
sa familia. Se puede ver á todas horas hasta el 
último de este mes y para informes San .Láza-
ro 219, B. 6627 8-8 
S E A L Q U I L A N 
juntas dos habitaciones altas, en casa decente 
á hombres solos ó matrimonios sin niños. Sol 
número 93. 6562 4-8 
Se arrienda un solar compuesto de 
18 habitaciones y dos patios, propios parar.tren 
de carretones ó establo de vacas; esta fuefa de 
la zona prohibitiva. Informan Zanja 97; Rai-
mundo Pous. 6534 4-3 
Se alquila un cuarto duu matrimonio 
solo á señora sin niños en Barcelona 20 altos 
6537 4-8 
Almacén. - -Se alquilan los bajos de 
Amargura 16 son bastantes espaciosos. Infor-
maran en Ips aíltos 6677 4-8 
Se alquila la casa Monte 90 acabada 
de fabricar para establecimiento y con seis 
haMtacipnes baap, cocina y demás comodi-
dades: su ¿peño Concordia 22 6579 4-8 
M A B I T A C I O N 
E n Agaiar 12, A. casa de familia decente, se 
alquila una bonita y ventilada habitación, 
6531 4-6 
Se alquilan 
los frescos y ventilados altos de Nep tuno y 
Campanario, compuesto de sala, comedor, 
cuatro cuartcs, cocina, inodoro de señores y 
criados, zaguán y galería de persianas, 
6474 8-6 
S E A L Q U I L A N 
con todas las comodidades y a cuadra y media 
del Parque Central, en 12 centenes los esplén-
didos altos de Progreso 8. 6475 6-6 
S e a l q u i l a n 
hermosas habitaciones altas y bajas, calle de 
Aguacate n. 122. 8490 8-6 
S E A L Q U I L A 
tíi casa de una familia dos habitaciones amue-
bladas, muy ventiladas, con bqenas comidas. 
Cocina a la francesa. Calzada 92, entre A y 
Pajeo, VeíflMÍo, 6ÍS1 4-8 
Se alquila la casa 18 n. 9, media cuadra de 
la línea, acabada de fabricar con todos 103 
adelantos modernos, compuesta de sala, sale-
ta, comedor 5 habitaciones, patio, dosescu". 
sados y baño todos los pisos, son de mosaico,' 
con instalación eléctrica. La llave en el n. 11. 
Para informes en Neptuno 39 v 41, l a Recente.! 
:6453 8-5 
Habitaciones. 
A familias de moralidad y sin niños se al- ; 
quilan dos muy espariosas, juntas ó separadas' 
en Jesús María n. 114. 
6451 4-5 - ' 
S E A L Q U I L A 
la casa Infanta 40, capaz para numerosa fami-, 
lia. Se da barata. En el número 39 está la llave] 
é iaforman en Compostela S5, altos, 
4645 8-5 
Se alquila 
la casa San Miguel 105, acabada de reedificar, i 
con c-t. pací dad para numerosa familia. La llar | 
ve en Virtudes 129, en donde informarán. 
6371 8-4 i 
Zulueta 71, Quinta<Aveuida. \ 
Se alquilan los espléndidos salones bajos 6 j 
por departamentos, propios para banco, es-¡ 
critorios ó un gran establecimiento. La llaT»¡; 
en la misma. Informan en San Lázaro 21, altea 1 
Teléfono 552, 6460 4-5 
S e a l q u i l a 
la casa Monte 94 propia por su extensión para 
un gran establecimiento; y para informes I 
Monte 325: 6410 8-4 I 
E N L O " M E J O R del V E D A D O 
& media cuadra del eléctrico, se alquilan, jun-
tas 6 separadas, tres magníficas habitaciones 
en casa de familia decente, A nfím. 13, infor-
man, 6363 • 8-4 
C A L I A N O 7 5 
En esta acreditada casa de familia, única en 
su oíase en í» ciudad, encontrarán las familias, 
y oersonas que den buenas referenoiás, eeplén-
dídas dspartamentos y habitaciones con to-
ds olas comodidades que en el mejor bot<*l a 
precios convencionales, Especiandüd en co-
midas y servicio correcto, ée admiten Abona-
dos a comer f se sirven ctomldis a dtfmicilio. 
Teléfono 14S1. tó2S 8-3 _ 
Alquila departamento compuesto de sila. * ' 
cuartos, baño y COCÍJKI, j^sos finos y ügfanaes 1 
patios como p»ra nifiss, callo B, n'. 5, á 2 cuar 1 
dras los b f̂ios áe ía'íi Píayaa, llaves 8.1 lado, 
©tr® "depattaaaeptó de 2 cuartos y cocina, ni-
sos finos y luz eléctric^., J n'.' 11, Vedado, infor- | 
man.—Se vende una casa muy barata por ne-
C^sitar dinero. 62(0 -
,Se arrienda una buena Estancia de 3 
cahalleríjíB, con casa de vivienda y partidario» 
poje© y el rió de Luyané, con quien,linda, reata 
5 centenes, Jesús del Monte Cb3, atlado del 
radero, 6333 .SjL— 
j Se alquila una casa en la calle de 
yoaa número 2, casi esquina 4 Merced, ^on^z' 
das las comodidades v saiddaü, de altos y 
jos, entrada independiente y fabricación mo-
derna, la llave en la bodega de Merced, y par» 
los informes dirigirse á Monte 62, esqain»» 
India 6310 • 
Se alquila en la calzada de Galian» 
22, esq, á An mas, una accesoria con aguat 
sumidero é inodoro, todo nuevo y acabado 
pintar,—Informan en el café del lado y tu 
Aguar 109. W. H. Reeding, 6226 8^ 
Aijimas í © 0 . bajos 
se alquilan íós eapaciooos bajos de la casa Ani -
mas 100, acabados de reconstruir según las úl-
timas disposiciones del Departamento de Sa-
nidad. Informan ©n San Ignacio 76. 
6487 8-6 
E n la Víbora 
se alquila por temporada ó por años la casa 
Milagros 11, agradable é higiénica residencia 
para familia acomodada. Puede verse de 8 a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Informan en Berna-
za 34. 8436 15-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Campanario n, 33. Sala, come-
dor y cinco cuartos. Precio |74.20 oro español. 
La llave en los bajos. Intormes en Reina 121. 
6507 4-6 
la casa Calzada Real de Puentes Grandes, nú-
mero 106, con sala, comedor y cinco cuiu'tos. 
La llave en el n. 101, bodega. Informes Lielna 
nám. 121. 0506 4-6_ 
Se alquda, una casa en !a Avenida de 
Estrada Palma á contar desde el 15 de Mayo; 
por 5 meses 300 dollars, por un año í600, pagos 
por mensualidades con garantía. También ao 
vende 90 á plazos de 500 anuale?, AU'ouso, 
S. Ignacio S¿ 59i9 alt a-27 
baño, inodoro, cochera, agua de Ve»feo, i 
electricidad, informa J, Crussllas, S t W ^ , 
6224 ¿í 
ü n a f a m i i í a extranjera alquil» ^ 
toda amueblada en los altos de Monte ^ ^¿ í 
varios meses en diez centenes, corapuesw ^ 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, '5a£0!jL.SBi 
más comodidades. En la misma, inWi»-1 
de 12 á 5. 6[75_ ^ — J ^ — ^ 
'Reina 53 esquina á Kay<> ísfl,» 
ae alquilan los bajos de esta casa, i^nla n i -
informaran 6203 ^ ""TíTá 
EiTíaTiermosa cassiTénsente Q¿OJ< 
esquina á Prado, se ofrecen deParta'rn bal-
independientes y habitaciones, t0"as üc'ereO-
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¡ Es claro! E l doctor Incháustegiü 
denunció al doctor Nowack 
por qne con sus peonías 
descoyunta la ciudad, 
v la Isla y cuanto en ella 
se puede descoyuntar. 
Consulta el Gobierno á Washington 
respecto al sol y no hay 
en su disco ni una mancha 
que no se pueda quitar 
con bencina. De manera 
que es una barbaridad 
tenernos en jaque-mate 
mes y medio y algo más. 1 
Yo bien se que todo tiembla 
en la Habana y temblará 
la tierra si se apercibe 
de ese contagioso mal. 
¡ No cabe duda! Las Cámaras 
tiemblan al considerar 
que como no voten créditos 
para tembladeras que hay 
en los Distritos se exponen 
á, perder su credencial 
el año diez. De manera 
que los mlilones se van 
corno vinieron: temblando, 
l o mismo que el capital, 
la industria, el trabajo, Freyre, 
Kicardo Dolz y demás 
Capotes, como los Jefes 
de Despacho al despachar 
el aumento de las nóminas 
en todo mes que se vá. 
Por esta razón entiendo 
que el sol puede iluminar 
BUS antorchas y la tierra 
moverse, dejando mal 
á Incháuslégui, que no tiembla 
como los otros ni está 
con un aumento de sueldo 
representativo y tal. 
E n fin, ya tenemos cerca 
las de Tariche; ya está 
sobre nosotros el quince, 
es decir, el día fatal, 
el primer día del juicio: 
lo que fuere sonará. 
O. 
L a nota final.— 
E n la calle. 
— i Cuánto tiempo sin vernos! 
—Sí, dos años justos. 
•—¿Cómo está la familia? 
—lian muerto en este tiempo Jua-
na, Elisa, Ramón, Toribio. . . 
—¿No sería más breve que me di-
jera usted los nombres de los que vi-
ven todavía? 
.á M i 
E l concierto de la Paoli.—La distin-
guida cantanta borinqueña, Amalia 
Paoli, ha organizado para la noche del 
viernes, en nuestro gran teatro Na-
cional, una fiesta artística que prome-
te resultar por extremo interesante. 
Damos el programa á continuación: 
Primera parte 
1. ° Sinfonía por la orquesta. 
2. ° Romanza de Aida (Ritorna Yin-
citor), Verdi; por la. señorita Paoli. 
, 3.° Solo de arpa del primer acto 
de la ópera Lucía, Donizzetti; por la 
señora Esmeralda Cervantes. 
4. ° Sin nombre, romanza, letra de 
Menclo Méndez, música de Marín h a -
rona, por la señorita Paoli. 
5. ° a. L a Mariposa, G. Núñez. — 
b. Rapsodia núm. 2, Litz, piano, por el 
señor Gonzalo Núñez. 
. 6.° a. Ave María, Otello, Verdi. — 
b. Serenado, Gounod, por la señorita 
Paoli. 
Segunda parte 
L a zarzuela Chateau Margaux, con 
arreglo al siguiente reparto: 
Angelita, Srta. Paoli. 
Doña Laura, Sra. Gutiérrez. 
Manuel, Sr. Bara. 
José, Sr. Escriba. 
Barón, Sr. Frasquieri. 
E n las Habaneras de ayer hemos pu-
blicado la relación de las familias que 
tienen tomados palcos para el concier-
to de la Paoli. 
Estará esa noche en el Nacional to-
do nuestro gran mundo. 
Programa. 
Yo soy en todo puntual; 
sé cumplir con mis deberes, 
me acuesto á las once y media 
y me levanto á las siete; 
• me doy la ducha, y después 
tomo mi café con loche, 
y me preparo al trabajo, 
que es mi obligación de ene, 
fumándome un cigarrillo 
L a Flor de Tomás Gutiérrez. 
Sn Albisu. — L a hermosa zarzuela 
del maestro Caballero, E l Salto del Pa-
siego, será cantada esta noche en- A l -
bisu. 
Protagonista: la Calvo. 
Tomarán también parte en su de-
sempeño la Duatto, el tenor Casañas, 
el barítono Hervás y los señores Villa-
W'eal, Sauri y Casas. 
Eunción corrida. 
E l viernes será la función de gracia 
y despedida del muy simpático barí-
tono Piquer, y para el sábado anun-
ciase el estreno de L a cacharrera. 
fambién se ensaya, para ser próxi-
mamente estrenada, la zarzuela E l 
vals de las sombras. 
, Be flor.—La harina de flor es la me-
Ü0!" dé todas; pero todavía hay otra 
la supera, porque es de fior fina; 
á saber: la bananina, de l lamón Cru-
selias; el más nutritivo y sano alimen-
|p para los niños en la lactancia y pa-
ra los enfermos en la convalescencia. 
Teatro Martí.—Es noche de moda. 
L a empresa ha cambiado el progra-
^ con tres zarzuelas que son siempre 
aplaudidas. 
Van en este orden: 
Io Lohengrin. 
. 2.° Las Estrellas. 
3.° L a banda de trompetas. 
Anunciase para esta semana, el vier-
probablemente, el estreno de E l 
air%o del alma, zarzuela, en la que se 
exhibirá m i magnífico cinematógrafo. 
^ la nueva obra tomará parte Es-
peranza Iris. 
Actualidades.—Esta noche hace su 
J^but en el salón-teatro Actualidades, 
notable familia Tatalí. 
. lambiéu se exhibirán en el marayi-
UQso cinematógrafo que viene funcio-
¿p*1^0 con éxito en ese simpático sa-
0,-Meatro, magníficas y recreativas 
pistas. 
Kabrá, como de oost'imbro. cuatro' 
ía&das. 
Día 9 de Mayo. 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
E l Circular está en Santo Domin-
go-
Santos Gragorio, Nacianceno, doc-
tor, Geroncioly Hermes, confesores. 
San Gregorio Nacianceno, obispo. 
Nació en un pueblo pequeño de Na-
zianza en la provincia de Capadocia. 
Fué hijo de un padre y de una madre 
santos, hermano de Santa Gorgonia 
y de San Cesáreo. Su padre, que 
también se llamó Gregorio, había si-
do géntil, pero la virtud, las lágri-
mas y las exhortaciones de su mujer, 
Santa Nona, le convirtieron á la fé 
de Cristo, y después de su muerte ser 
contado en el número de los santos. 
San Gregorio Nacianceno fué una 
de las más brillantes lumbreras de la 
iglesia griega. Ningún santo le es-
cedió en la velocidad con que corría 
por el camino de la perfeción; su fer-
vor no reconocía límites; la peniten-
cia llegó á tocar la raya de escesiva. 
Ordenóse de Presbítero el día 6 de 
Enero del año 362, y después San 
Basilio le elevó á la dignidad episco-
pal á pesar de su invencible repug-
nancia. Dióse á conocer á los fieles 
por el primer sermón que predicó. 
Apenas han alcanzado las edades pre-
dicador más poderoso en obras y en 
palabras. 
E n fin, este Santo acabó dichosa-
mente sus días, siendo de edad de 80 
años, que vivió en inocencia, en su-
frimiento, en piedad, en ejercióos de 
rigurosa penitencia. Los milagros 
que en vida y los que continuó el Se-
ñor en su sepulcro después de muer-
to, hicieron célebre su cuito. 
Fiestas el Jueves. 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Regla en el Santo Cristo. 
Iglesia del Santo Augel Custodio 
Mes de María 
Todos los días, & las siete y medía de la tar-
de se hará el ejercicio de las flores de Mayo, 
cantándose por escogido coro, piadosos mote-
tes en honor de la Santísima Virgen. 
6142 A. M. D. O. S-l 
iNTEFJMMTE a l a s s e n g m s 
E l crecido número de partos que he asistido 
en ente capital y Ino excelent«B recomeuda-
c¡e>u»s de mi clientela, son suficiente gara1.'"* 
para que las Sras. tengan presente que as1"*0 
partos por dos centenes con todos lea ad«l^n~ 
tos do la Ciencia. Con certificídos de IKS pr1]^' 
eipales clínicac de itturopa y Título de prO^6-
cora en partos por les iacnlíades de Medlcií1.* 
déla Habana y Madrid.—Natalia B. de Mo^~ 
na, ofrece sus servicioí!, Compostela 177. Oo1.1-
sultas de 2 ó. 4 por la tarde y de 7 á 8 por â 
noche incluso dids lestlvos. 6560 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio, qae sea pun-
tual en el trabajo y tenga referencias. La-
gueruela, última casa á la derecha. 
66SS 4_9 
D E S E A COÍX)CA.RSE 
un buen criado de mano, con buenas roferen-
cias. Informan Plaza del Vapor n. C .̂ 
6679 4-9 
Un matrimonio de mecliaim edad 
peninsular, aclimaUdo en el país y sin fami-
lia, desee colocarse en naa misma oafea ó se-
parados, él de portero, «ereno ó para fregar y 
brillar automóvilss, y ella de cociliera 6 cria-
da de mano, sabe coser bien á la mano. Los 
dos saben desempeñar bien su oblisración y 
tienen las mejores recomendadiones que se ie 
pidan de las canas en que han serviilo. Para 
más informes Genios 19, alto¿, á todas horas. 
eC'Jó 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que no sea 
recién llegada, ^ una cocinera de color, que 
sepan bien su oficio y seau cumplidas en su 
obligación; sueldo de la primer.* 3 luises y ro -
pa limpia, y de la segunda S12 plata. San Mi-
guel 76, bajos. 6685 4-9 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada ü". mano ó manéjadora, es ca-
riñosa con loa niñón y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Angeles 34. 6621 4-9 
~í>esea ponerse al servicio rte uli ca^ 
ballero solo una joven da color. Siendo res-
ponsable de sus deberes y cootando <Mpn re-
ferencias, siéndole lo m'smo para la ciudad 
como para el interior. Informa O. G. Indus-
tria 132. 06 í 3 1&-9 
S E S O L I C I T A 
una inglesa ó americana para ciidar una niña 
v ensenarle el inglés. Ds doce á don, Concor-
dia 26. 6614 4-9 
tina señora peninsular de^ea colo-
carse de criada de mano, tiene quien respon-
da por su conducta. Informan Morro n. 14. 
664-3 4-9 
E n Kecrla y Guan¿ibacoa 
se solicitan dos habitaciones amuebladas qne 
estén en tfitlo alt« y ventilado, qae tenyaju-
tio la cana y sea hipieDica. Dirigirse « Sta. 
Clara 41. 6654 4 9 
Se desean coíocar dos itemnsulares, 
una de criada de mano y la otra de criandera, 
la criada de mano de median* edad, sabe co-
ser, marcar y tejer, sabe cumplir con su obli-
gación; la criandera de 3 meses de parida, tie-
ne abnnilante leche, no dudan en salir al cam-
po, Villegas 110. 6622 4-9 
C H A U F F E 011 
extranjero solicita colocación, ha trabajado 
en la mejor casa, y tiene recomendaciones. 
Gsrace Automóvil. Zulueta 28. 
6634 4-9 
E n Prado mim. ¿(4 
se solicita una muchacha blanca ó de color 
que tenga buen carácter, para que ayude á 
los ouehaceres de la casa; se le da un cencéa y 
ropa limpia. C 000 4r-9 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho que quiera aprender el comer-
cio, sin pretensiones y qoo traiga buenas re-
comendaciones, informes: Dragones 13. 
. 6874 4-9 
Una señora peninsular c q n buena y 
abundante leche desea colocarse de criande-
ra. Tiene dos meses de parida y buenas refe-
rencias. Informan eu Corrales 251. 
6673 4-9 
S E S O L I v I T A 
un criado de mano que haya estado en muy 
buenas casas de esta ciudad. Prado 72. infor-
6672 4-9 
M a Mam Fernández y Marííiiez; 
desea saber el paradero á i su hermano Ma-
nuel de los mismos apellidos, natural de Eus-
tiero, parroquia de Pinero, Consejo de Cu-
dillero, ques^gón noticias se eucontraba por 
Pinar del Rio y Los Palacios. Se suplica á las 
personas que sepan do él lo comunique á 
O'Reilly num. 36, en esta capital. 
6839 4-9 
Una buena cocinera desea colocorse 
en una casa particular ó establecimiento: sa-
be cumplir con su obligación y no va á ia pla-
za: tiene quien la garantice: informan Animas 
40 6661 4-9_ 
I>esea colocarse do criada de mano ó 
manejadora una muchacha paninsular: es muy 
formar y tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado; puede verse en Línea núme-
ro_77,_yedado. 6670 4-9 
Se solicita un socio para carnicería y 
puesto de fruías c«n un poco d^ capital que 
quesea trabajador: informes C o n postela 71, 
barbería 6669 4-9 
l 5 E S E A C O L O C A R S E 
una joven de manejadora; es muy cariñosa 
con los niños. Informan A guiar 29. 
6íi33 4-9 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Ha trabajada en buenas casas; no 
duerme en el acoaaodo, solo para la cocina. 
Tiene qaivn la recomiede. Informan Zulueta 
6 y Refugio 2. 0358 4-9 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
mi»nto: sabe cumplir consu obligación y tiene 
quien ia garantice: informan Cienfuegos 22 
6689 4-9 
Matriinonío formal y con rofereucins 
se ofrece: es él inteligento y apto para todo 
trabajo y ella como maneiadora ú otres traba-
jos livianos; srbe también coser: razón Tacón 
número 2 G'199 4-9 
L ú a criandera peniusular con buena 
y abundante leche desea colocarse a leche en -
tera, tiene quien la garantice: impondrán Car-
men 4 6682 4-9 
L a buen criado de mano desea colo-
carse tiene buenas referencias de las mejores 
casas de esta ciudad: sabe enmplir bien su 
obligación y sabe servir bien a ia mesa infor-
man Gaüano 62 vidriera de tabaco. 
6iW6 4-9 
Un joven muy activo desea colocarse 
de cobrador, agente ó mandadero de alguna 
oficina ó criado de alguna familia respetable, 
es apto para todo: no tiene inconveniente sa-
lir al campo, tiene las mejores garantías. In-
íormes Dragones 26 esq. á Aguila. 
6641 . 4-9 
Se ofrece para cobrador de casas do 
comercio, empresas particulares, casas de in-
quilinato, encargado, ayudante de escritorio 
ü otro desviiio de confianza, un individuo de 
mediana edad y,sin pretonaiones. Informan 
eu ol almacén do ferretería La Castellana, ca-
lle de Compostela n. 114. 6353 4-9 
Se solicita una muchacha para m-i-
nejar una niña de pocos meses: sueldo 7 pesos 
plata y rop.\limpia: calzada de Jesús del Mon-
te 62 entre la esquina de Tejas y el puente de 
Agua Dulce 6709' 5-0 
Se solicita una cocinera de color 
que sea jo ven y que sepa cumplir bien su ofi-
cio t>ara una corta familia. Se paga buen suel-
do Acoota 32. 66S7 4-9 
Un joven peniusular desea eolocarse 
de cocinero en casa particular ó de co mercio. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garauiice. Informan Virtudes 8 A. 
66S6 4-9 
Se solicitan dos dependientes de far-
macia cubanos que sepan trabajar. Dirigü-se 
al doctor Federico Fernández. Apartado de 
correos 574 Habana. 6691 4-9_ 
Una peninsular aclimatada en el p a í s 
desea colocarse de cocinera: desea ganar buen 
sueldo sabe cumplir con su obligación y tienó 
quien la garantice: San Pedro 6, fonda La Per-
la altos 8642 4-9 
Solicita una señora 
una casa para coser por dias, sabe cortar por 
el figurín. Sol 74, 6G76 4-9 
Una jov en peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora. ISa cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con so. deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Prado 117. 6684 4-9 
D E S E A C O L O C A E S B 
un cocinero que ba trabajado en varias casas 
de comercio y particulares; cocina á la cubana 
y espam U. Lan razón enComposteia 55, altos 
6633 4-9 
D E S E A C O L O C A E S B 
un joven peniusular de criado de mano: tiene 
buenas rarérencias. Informan en Industria 134 
4 todas horas. 6637 4-9 
A bograiio y Procurador. --Se hace car-
go de todas clases de cobros y de imteitados, 
testamentarías, todo lo que pertenece al foro, 
sin cobrar hasta la conclusión, facilito dinero 
á cuenta de herencias v sobre hipotecas. San 
J^sé 30 6605 4-9 
Necesito un buen dependiente de bo-
dega, con buenas referencias y ouien lo ga-
rantice. Escabar 55 por Virtudes de 3 á 6 
C833 4-9 
Una joven peislnsalar desea coíociu se 
de criada de mano ó maneiadora: í»s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomisndo:" Informan Morro 22 
66»S 4-9 
s o l i c i t a 
una criada de edad para el servicio de una se-
ñera. Sueldo un centén y rópa limpia. Calle B 
níimero 6. Vedado. 6S16 4-S 
Un joven peninsuiar desea encontrar 
colocación de criado de mano, es practico en 
el servicio y tiene referencias de buenas casas 
de esta cíadad. Informan Habana 198 esquina 
á Jesús María, 
Una j vea peninsular desea colocarse 
de criado de manos, es practica en el oficio y 
tiene buenas refíjri&acias por haber servido en 
buenas casas de esta ciudad. Informan Lgido 
números 71 y 73, cuarto número 15. 
6624 4-9 
UN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO 
que cocina á la española, francesa y criolla 
desea colocarse en casa particular ó establícir-
misnto. Sabe el oficio con perfacción y ticna 
amen ia garantice. Informan Muralla 113. 
661S 4-S 
Desea colocarse una joven peninsular 
de manejadora es cariñosa con los niños ó pa-
ra 'limpiar habitaciones, tiene buenas reco-
mehdaciones de las casas en que ha servido. 
Informan San Lázaro 319. 6617 4-9 
i e s o l i c i t a 
una muchacha peuhmilar que sepa cocinar 
oara servir á una corta familia. Informan 
Gervasio 145̂  G3'?.0 4-9 
Una señora peninsular desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Informan Luz entre Oficios é In-
Cjuifiidor, zapatería. 6&»7 -
Una señora cariñosa con los niños de-
sea encontrar uno para criarlo en su casa. In-
formaran en el Vedado, calle 25 esquina á F , 
letra E . R̂ ÍQ ¿^ 6 9 
Una señora de moralidad desea colo-
carse en casa partieulRr como costurera de to-
da ropa, tiínc raferencias de una de las pria-
cipuíes GMM de la Habana.' Diríjanse á la re-
lojería de Manuel Rey. Obispo 129 entre Obis-
pó y Villegas. GS5Ó 10-9 
S l ^ S O U I C l T A 
una criad» que sepa cumplir y tenga quien la 
recomiende en Habana 3.i. 
6C51 4-9 
un operarlo sastre que sepa su obligación Mu-
ralla ¿6. 6652 4-9 
~SE S O L I C I T A 
una mujer do mediana edad para criada de 
mano. Ma de traer referencia*-. San Indalecio 
número 3 en Jesús del Monte. 
6710 4-9 
T o d a © S a ® m í ® a ® r e c a d a ® q s j e ® e c e l e b r e n 
e í d í a 1 0 d e I ^ i a y o d e 1 9 0 6 , e n l a í g S e s s a d e N f c r a . 
@ r a . d e l a M e r c e d y l a ® o l e m o e q u e ® e r á á l a s 
© c h e , ® e r á n a p S i c a d a s e n s u f r a g i o d e i a l m a 
d e ! a ® e ñ o r a 
0 / r 
V d a , d e l a C a n t e r a ^ 
QUE F A L L E C I O E L D I A 23 DE A B R I L DE 1906. 
Eespass de recllnr los Stos. Sammtos y la BeMiciin Papa! 
Sus hijas, hijo político, nietos, nietos políticos, 
sobrinos y demás familiares, ruegan á sus amista-
des la asistencia (i, dicho acto por lo qne l̂ s efueda-
ríin eternamente agradecidos. 
6677 
Una señora peninsular 
con buena y abundante leche, se ofrece para 
criar un niño; lo mismo se coloca de criada pa-
ra limpiar habitaciones. Sabe cumplir con su 
obligacióa. T.euc quien la recomiende. Infor-
man O'Keiliv 36. 6340 4-9 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa coser en Campana-
rio 94 de 8 á 11 a. m. 6675 4-9 
Un joven de 20 años desea colocarse 
de dependiente de almacén ó víveres linos; 
también sabe de carrero ó ayudante díi los 
los mismos. Tiene quien lo recomiende. Diri-
girse a Compostela esquina á Sol, carbonería. 
cea i i 4-9 
Una señora que Corta y entalla por fi-
gurín desea encontrar una casa particular pa-
ra coser. Tiene buenas recomendaciones. In-
forman Teniente Rey 71. 
g657.. 4_9 
Una buena criandera peninsular de 
quince dias de parida con buena y abundante 
leche desea colocarse a itche entera. Tiene 
iníormes Santa Ciara 17. 
4-9 
quien la garan 
6658 
un joven que habla cuatro idiomas con bnena 
letra y contabilidad como intérprete ó cama-
rero de hotel ó algo por el estilo. Marqués 
González 7, cuarto 10. 6633 4-9 
Se solicitan en Aguila 4 :3 , cocinera y 
criada de mano para muy corta familia. Ara-
bas han de dormir en la colocación. Sueldo de 
cada una i8 plata y para tratar de 8 de la ma-
ñana en adelanto. 6663 4-9 
una criada de mano que quiera ir de tempo-
rada á Marianao en Villegas 92, bajos, para 
corta íiuniiia. 
Una criandera recién Iletrada de E s -
paña, de tres mese.s de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á lecno ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Amis-
tad 93, altos. 6557 i - i 
í S > o í s s o l l o i - t / a , 
una señora blanca y joven, aseada y acostum-
brada al trabajo, para el servicio de unas ha-
bitaciones y cuidar uu niño, se ie da 10 pesos 
plata y ropa limpia y buen trato, más infor-
mec Maloja 42. übS'i 4-8 
S e s o l i c i t a 
una criarla de mano para servir á tres per-'O-
nas. Sueldo dos centenes y ropa limpia. Eu 
A.ngeles 36. 65S9 ~ 4-8 
Una, criandera peninsular recién lle-
gada, joven, de cinco meses de parida oon bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. • Tiene quian la garantice. Informan 
Cuba 125. 6D11 4-8 
Desea colocarse una joven española 
soltera, para manejadora ó criada de mano, 
tiene quien la recomiende . Informan Animas 
námeró53. 6613 • 4-8 
l>esca colocarse en buena casa parti-
cular una señora para costurera, la garanti-
zan las casas en que ha estado. No tiene incon-
venienta en acompañar á viajar en tiempo 
ilimitado. No se marea. Consulado 72, entrada 
por üefugio, teléfono 3162. 6614 4-S 
Dos poniníulares desean colocarse, 
una de criada 6 manejadora, y la otra de 
criandera 4 leche entera, que la tiene buena y 
abundante. Tienen quien responda por ellas. 
Informan San Lázaro 135. 6315 4-8 
Un buen losador recién llegado de 
Madrid se ofrece para enlosar toda clase de 
pisos, con mucha practica en el oficio. Tiene 
quien lo recomiende. Informes Paula 43. 
65^ i-S 
Una buena lavandera de color que sa-
be el oficio con pérfección, se ofrece para la-
var en casa particular ropa de señoras y ni-
ños; es cumplidora con su deber y tieíne quion 
la recomiende, Informes Dragonas 16, 
6531 4-8 
i é s o l i c i t a 
una cocinera en San Lázaro n. 181, sueldo dos 
ccntenes!__ 6479 3d-5 lt-7 
Se desea saber el paradero de la 
señorita Amparo Valdés, que la solicita su 
hermana Secundina Pérez; sabe qne está en 
está ciudad con una señora, pero no sabe calle 
ni número, pues desea tenerla á su abrigo. 
Puede presentarse en t i Pueblo de la Cataiina 
al Sr, Cura. 6546 4-S 
Se ofrece un excelente cocinero cu-
bano, de mediana edad, guisa á la española y 
cñólla con perfección; trabaja con limpieza y 
arte, entiende do reposíoria y va al campo. 
4-S Informes Muralla 6547 
D E J E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó 
manejadora. Informarán Inquisidor 46. altos, 
()536 4-8 
D E S E A C O L O C A K S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe 
coser á mano y á miquina; tiene buenas refe-
rencias. Gloria núm. 1, esquina á Economía 
café. 6608 4-8 
Se solicita una buena eoeínera que 
sea muy aseada y que traiga refere.icias de las 
casas donde ha estado. Sino reúne estas con-
dione? que no se presente. Lealtad 64, bajos. 
6001 4-8 
Desea colocarse una joven peninsular 
do criada de mano ó manejadora. Tiene perso-
nas que la recomienden. Informan San Rafael 
92, entrada por Escobar, frente al 114. 
6573 4-8 
Desea colocarse 
una criandera peninsular, de dos meses de pa-
rida, con buena y abundante leche y con su 




den hacerse escribiendo 
muy formalmentte al se-
ñor Robles, Apartado de 
correos de "la Habana número 1014. Contesta 
á todo el mundo mandándole sello. Mucha 
moralidad absoluta ó impenetrable reserva 
Hay positivas y excelentes proporciones. 
6666 8-9 
Una peninsular recién llegada 
desea lavar en su casa ó fuera aunque sea en 
el Vedado. Calle C, número 6 Vedado. 
6629 4-8 
Desiderio Vega Carballes 
desea saber el paradero de su hermano Anto-
nio Vega Carballes. Para darle noticias diri-
janse á Manrique 42" 6523 8-8 
Una criandera peninsular do dos 
meses do parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Suarez 105. 
6606 4-8 
E n C o n s u l a d o 1 4 2 
se solicita una manejadora. 
6607 4-8 
S E S O L I C I T A 
en Tulipán 12, Cerro, un criado de mano que 
tenga buenas raferencias. 
6559 4-8 
DESEA COLOCARSE 
un matrimonio peninsalar: él de criado de ma-
nos y ella lo mismo, juntos ó separados; saben 
su abligación y tienen quien los recomiende. 
Informan Someruelos 31. 6569 4-8 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de manejadora ó criada de mano y la otra 
de criandera á leche entera, que tiene bnena 
y abundante y con su niño que se puede ver. 
Tien» quien responda por ellas. Informan Ofi-
cios 72. 657o 4-8 
Una crlnadcra peninsular de cuaren-
ta días de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche desea co-
locarse á medía ó leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Lealtad 49. 
6549 4-8 
S e s o l í c i t a 
una cocinera cou buenas referencias. Informan 
Barcelona 8. 6o.iS 4-8 
S e s o l i c i t a 
un- muchacho blanco, de 12 á 15 años, para 
criado, y que haya servido en casa de familia. 
O'Reilly 54. 658S 4-8 
S E S O L I C I T A 
tina criada peninsular que sea aseada y traiga 
referencias,'eu la callo 9 entre J. é I n. 15, Ve-
dado. 6542 4-8 
SE DESEA COLGGáR 
una joven peninsular de criada de mano: sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Puerta Cerrada 44. 6543 4-8 
Un joven peninsular que posee algo 
de inglés, desea colocarse de dependiente de 
panadería, para el mostrador ó cualquier 
otro trabajo análogo, es cumplidor y tiene 
quien lo recomiende. Dirigirse por escrito á 
José Pérez, San Nicolás 205. panadería. 
6539 4-8 
Una buena cocinera peninsular 
que sabe el oficio con perfección, desea colo-
carse en ca>a particular ó establecimiento. 
Tiene quien la recomiende. Informes Carmen 
4, bodega. 6558 4-8 
Desea ealoear.se 
una buena cocinera peninsalar para una ca™ 
de familia ó comercio: No va al campo. In-
formar; en Angeles i. 
6556 4-8 \ 
Dí'sea colocarse una nmchacha pe-
nimnilar recién llegada para criada de ma-
nos ó manejadora. Tiene personas que res-
pondan por su bu-sna conducta, en Mero«d 59 
danrazón. 6532 4-8 
Una jóven peninsular 
desea colocarse en casa particular para coser 
lo mismo rooa do ssaora que de niílo^ si se o-
frece, no tiene inconveniente en arreglar al-
rruna habitación, no duTirrae en la colocación. 
Informes Merced 59 entre Habana y Compos-
tela. 6533 4-8 
Una buena eriada 
que sepa su obligación y préseme buenas re-
ferencias, so soliciti en San M;guel 1S6, entre 
Gervasio y Belancoiin. Se da buen sueldo, 
buen trato y poca fam'Iia. 
65J3 • 4JS 
Una joven neiiinsular 
desea colocarse de criada ds mano. Sabe des-
empeñar bien su obligación. Tiene recomen-
daciones. Informan Compostela 103. 
í!^)8__ 4-8 
Una joven peninsular cleséóti colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe co-
ser y es cump idora en f-u deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan Carmen 6. 
C572 i - S _ 
Desea colocarse 
un.a joven peninsular de criada de manos; sa-
be coser un poco y no tiene inconveniente eu 
ir fuera de la Habana. Tiene quien responda 
por ella. Iníorman en Aguila 101 altos, 
6533_ 4-8 
E X K L V E D A D O 
calle H, esquina á trece se solicita una cocine-
ra que tenga buenas referencias. 
6567 4-8 
Una buena eocinera peninsular 
limpia y muy aseada, desea coloc.ar.5e en casa 
particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
oon su obligación y tiene quien la garantice, 
informan industria 85. 6602 4'-0 
s e mm n s a m 
para el campo una cocinera y repostera pe-
ninsalar de regalar edad, formal, aseada, que 
sepa cocinar a la española y criolla. E l pasaje 
sele abonará siempre que sepa cocinar bien, 
de lo contrario se tendrá que marchar ense-
guida. Se desean recomendaciones de su hon-
radez y buena sazón. Escribir á C. F . E . Inge-
nio Josefita, Palos. Sueldo ó centenes. 
6551 4-8 
n mm mi n mn 
una criada ó criado peninsular para la limpie-
za y servicio del comedor y dos salones más. 
Tienenn que ser muy aseados. Hay. que pa«ar 
frazada y fregar bastante. Sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. Contestar por carta 6. C. P. E . 
Ingenio Josefita, Palos. 6550 . 4-8 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de manejadorPvS ó criadas de mano. 
Son cariñosas con Jos niños y saben cumplir 
con su obligación. Una quiere de sueldo tres 
centenes y la otra tres luises. Tienen quion 
responda por ellas. Informan O'Reilly 77, al-
tos. 6552 4-8 
una criada de manos que sepa cumplir con su 
obligación y tenga quien garantice su cou-
ducta. Salud 29, bajos. 6594 4-8 
l na joven y un joven peninsular 
desean colocarse, ella de criada de mano ó 
manejadora y él do portero ó criado." Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien los 
recomiende. Informan Monte 20. 
6600 4-8 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad con su hija de 15 años, de cocinera 
y ojiada de mano en casa de corta familia que 
no haya que hacer mandados. Informarán a 
todas horas en Cárdenas 77. 
6598 4-8 
S E D E S E A N C O L O C A R 
dos jóvenes peninsulares de criadas de mano 
ó manejadoras. Informaran Belascoaln 48. 
6599 4-S 
S e s o l i c i t a 
una señora para acompañar á tres señoritas, 
se le dará comida y casa, informarán en Jesús 
del Monte 204 • 6581 4-8 
S E N E C E S I T A 
nn criado de mano para los quehaceres de una 
casa á hombre solo de mediana edad. Concor-
dia 23 J¿ 6532 4-8 
S e s o l i c i t a n 
agentes activoa en Salud núm. 10, 
B A Z A K " L A MAKGARITA»' 
6580 4-8 
Para repartir circulares se necesitan 
dos hombres en la oficina del centro La Bon-
dad. Tejadillo 45: ey necesario que tenga bue-
nas referencias 8353 6-8 
Una crianrtera peninsular de 40 dias 
de parida: con buena y abundante á leche de-
sea colocarse á leche entera: tiene quien la 
garantice: informan Galiano 124 65J4 4-8 
Se desea una criada de mano que se-
pa cosor y. cortar bien y quo h>Ula estado en 
j huenas casas con reierencias. Impondrán y 
dan detalles en la Casa de las Viudas Belas-
'coaindeia5 6555 4-8 
Y O F U M O 
T U R C O 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano y la otra de cocinera 
en casa particular ó establecimiento. Saben 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ellas: informan Cárcel 19 
6634 4.8 
Se solicita una cocinera blanca ó de 
color que sea aseada. Sueldo 2 centenes: Ber-
naza 8 altos. 6525 4-8 
Uña criandera peninsular de cinco 
meses de parida con buena y abundante lecho 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Monte 157 
6578 4-8 
Se desean colocar dos crianderas á 
leche entera una aclimatada en el país y la 
otra recién llegada: tienen buena y abundan-
te leche: tienen personas que respondan por 
su conducta: informan Morro 22 y 24 á todat 
horas. 6597 4-8 
Solicitud.—Se necesita un dependien« 
te que soa competente en la compra y veut.?. 
de muebles: y si está algo práctico en el mos-
trador ea mucho mas preferible: se exigen 
buenas referencias. Informarán Jesás dei 
Monte 24 6595 8-8 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano: sabe desempeñar bien su 
obligación: Informan Virtudes 121 accesoria. 
6592 4 8 
una cocinera en la calzáda de Jesús del Mon-
te 62 entre el puente de Agua Dulce y la es-
quina de Tejas: sueldo 10 peaos. 6812 4-8 
una criada en Keptuno 44 6590 4-8 
i e s o l i c i t a 
una buena chaquetera en Salud 18. 
6497 4-6 
Vedado, Uínea 62 
se solicita una buena manejadora peninsular, 
con recomendación. Sueldo tros centenes y ro-
pa limpia. 6482 4-6 
S e n e c e s i t a 
un joven de 12 á 16 años, para criado de mano, 
que sepa su obligación. O'Reilly 16. 
6473 jMJ 
Desea colocarse un buen criado de 
mano ó portero, peninsular, es formal y desea 
una buena casa, que sepa apreciar la persona. 
Tiene quien lo garantice. Santa Clara 33. 
6488 4-8 
E N C O N C O R D I A 2 5 Y M E D I O 
se solicita una criada de mano. 
6530 4-6 
Se solicita una sirvienta de mediana, 
edad, para los quehaceres de una casa peque-
ña de un matrimonio anciano, sin niños, que ; 
entienda de cocina y traiga referencias. Suel-
do 2 centenes. Enna número 3, altos. 
6518 4-6 . ' 
S e s o l i c i t a 
un repartido en O'Reilly -18, Panadería "La . 
Catalana". 649!) 4-6 ' 
Una buena cocinara peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. ; 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien j 
la garantios. Informan Amargura 33. 
6493 4-6 1 
S E SOLÍCITA 
una criada. Dirijirse a Inquisidor 17, altos. 
6195 4-6 1 
E N U C A L 2 A M rÜUYANO 125i 
se solicita una criada qus eepa algo de cocinar ) 
para may corta familia. 6472 4-6 
Desea colocarle 
una peninsu'ar de medinna edad de criada da 
mano 6 manejadora, tiene qu.en la recomien-
de. Bara; illo 7, alros, r.4Si 4 6 
Se solicita 
unacri ida de mano, blanca ó d-j color, en la 
calle H. entre Linea y 11, Vedado. 
6478 4-6 
Criadas 
Se solicitan dos que sepan algo de cecinar y ! 
dormir eu el acomodo. Dan razón Animas 191. ¡ 
647) 4-6 ! 
Se desea colocar 
una joven peninsular de criada de mano 6 mar 
nejadora Informan Obispo 3ü. 
6521 • 4-6 
Una señora que lleg-ó en e! vapor Ua 
Navarre el dia 3, desea colocarse de criandera 
a leche entera, que la tiene buena y abundante 
y tiene quien la garantice. Informan en el 
despacho de tabacos E l Santo Angel, mercado 
de Colón, Zulueta v Trocadero. 
6508 4-8 
S e s o l i c i t a 
un criado en Salud 69, de mediana edad y con 
recomendaciones, sino tiene estas condiciones 
que no se presente. 6510 4-S 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de color que traiga referencias. 
Angeles 22. 6526 4-6 
Se solicita 
un tenedor de libros en la oficina de la Compa« 
ñía Alfarera Cubana. S. A. Cuart -i n. 15, San 
Ignacio P0. Buena letra y referencias de casas 
ó personas respetables. Dirigirse por correo. 
6500 i-Q 
Se desea una cocinera 
para una corta familia de tres, para limpiar 
además el cuarto de recibo por las mañauaa. 
Sueldo dos centenes. San Miguel 97. 
6522 4-6 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Está práctica en el ser-
vicio. Informan y responden por ella en Egi-
do 2, vidriera. 6514 4-8 
PARA UN MATRIMONIO E N E L VEDADO 
Se desea una cocinera francesa ó que sepa bien 
cocinar á la francesa. Se exigen ouenas refe-
rencias y se dá buen sueldo. M. Puchen, Ve-
dado, calle B entre 21 y 23 y Zulueta 36^, in-
forman. 6515 4-6 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular : tiene referencias. 
Informan Muralla 42, segundo piso, cuarto nú-
mero 11. 6512 4-6 
S E S O L I C I T A 
para poca familia una cocinera inteligente y 
con referencias. Se le dará buen sueldo si lo 
merece. Calzada del Monte 394, altos de la su-
cursal de la Viña entre Infanta y San Joaqaiu 
Teléfono 6075. 6423 4-5 
S e s o l i c i t a 
un operador competente de raassage sue-
co, que entienda bien y que traiga reco-
mendaciones médicas nacionales ó ex-
tranjeras, trabajo corto y buena retribu-
ción por una hora al día. Informan en 
San Lázare 221, bajos, por Gervasio, de 
l á 4 p . m. G418 4-5 
U n maestro cortador de sastre, f r a n -
cés, acabado de llegar de París, coa muchos 
años de práctica desea encontrar una buena 
casa donde trabajar, el que se compromete á 
hacer a la perfección cuantos trabajos se la 
confien por difíciles que sean. Habla el espa-
ñcd correctamente. Informes Suarez 30. 
0505 4-6 
eaBBBaBeaionaQiasaBasaavaa 
« - - N O A B A N D O N E - - a 
j S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que además! de irri-
tar, les impide atender i su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de 
REFflESCANTE Y EFER'/CSCEMTE 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRft En todas ios 
Tlf. Rfy j CumpMtfla. lUbm» Farmacia». 
• # • • • • « • > • « • • • I Í • • • I • V. <•! 
COCINERO.—Se solicita un asiático qne sepa 
cocinar bien.Debe traer referencias de sú hon-
radez y conocimientos do su oficio. ue Id o 13 
pesos. Informes Linea esq. á I, Vedado. 
6-124 4-5 
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EL CAZADOR DE VENADOS. 
I I 
En aquella abrasadora zona que 
con el nombre de Tierra Caliente 
atraviesa á Méjico de O. á P., hay un 
pueblo llamado Huetamo, distante 
unas sesenta leguas de Morelia, ca-
pital de Michoacan. Tiene Huetamo 
ú lo sumo cinco mil liabitantes, y es 
sin embargo, en aquella comarca, la 
menos poblada de Méjico, capital de 
todos los pueblos y rancherías de 20 
leguas á la redonda. Multitud de ali-
mañas, que un calor de treinta gra-
dos, aún en invierno, multiplica asom-
brosamente ;* calenturas constantes, 
fiebre amarilla, y otras enfermedades 
indígenas como el buche y la quiri-
gua, alejan á los hombros de aquella 
comarca, rica cual ninguna, como un 
paraíso inficionado en que no le es 
dado habitar. La flora y la fauna son 
en ella exuberantes en grandiosidad 
y belleza: ríos caudalosos la cruzan; 
bosques enteros de palmeras, pláta-
nos y árboles frutales la cubren al-
ternando con espesas selvas de made-
ras preciosas, entre las que abunda 
sobre todo el rico palo de tinte. Allí 
fie encuentran esas aves de riquísi-, 
mo plumaje, que se dis^iitan la cien-
cia y la moda la una para sus gabi-
netes, la otra para sus caprichos ; allí 
*c encueníra igaaln?wate caz-i de todo 
sróriero, desde la liebre hasta el leo-
pardo; desde el venado; abundante 
en extremo, hasta el jaguarete ó gr«n 
pantera americana, de manchada piel 
y ferocidad solapada y astuta. Y en 
medio de aquel ostentoso lujo de la 
naturaleza, escondidas en las entra-
ñas de quella tierra inhospitalaria, 
cual si malignos gnomos las hubiesen 
sepultado allí para burlarse de la co-
dicia humana, encuéntranse también 
ricas minas de hierro, de cobre, de 
plata.. . que ni aúp :las largas uñas 
de Jonathan, el - grali farsante repu-
bileano, han pjodid'o desenterrar. 
La ociosidad que ífomentan y dis-
culpan la feracidad'deh; suelo y lo ca-
luroso del clima, es eL vicio general 
de aquellos pobres indígenas, descen-
dientes en su mayor parte de anti-
guos colonos andaluces y extreme-
ños. No son, sin embargo, astutos, 
como la mayor parte de los pueblos 
indolentes, cuya dulzura habitual 
les sirve para disimular, cuando es 
necesario hasta la misma cólera. Son 
por el contrario, sencillos, hospitala-
rios, generosos y tan valientes y 
aguerridos cuando se irritan y riñen, 
que no son más terribles las garras 
de los jaguaretés de sus bosques, que 
el afiladísimo machete, ó especie de 
alfanje morisco, que manejan en sus 
peleas con sin igual destreza. Jugar 
el machete como ninguno, es, según 
su frase, la mayor gloria á que aspi-
ran esos infelices; y cuando en los 
sangrientos combates en que se dis-
putan esta palma, es solo un brazo el 
que cae á la violencia de un tajo, 
suelen decir lo testigos con la mayor 
frescura, mirándose entre sí con aire 
chasqi^eado: 
—¡ Ah, compá.. .que taruga le 
jerró ! . . . . 
A fines de 1868 llegó á la Parro-
quia de San Juan de Huetamo, el Ar-
zobispo de Michoacan. limo, señor 
don José Ignacio Arciga: visitaba es-
te Prelado por primera vez aquella 
parte de su diócesis, y el entusiasmo 
con que fué recibido por aquella po-
bre gente rayaba en delirio. A ban-
dadas bajaban.hombres y mujeres de 
los mentes; salían de entre las bre-
ñas á pié y á caballo, y con una ale-
gre algaj&ara (̂ ue tenía mucho de in-
fantil y no poco de conmovedora, 
corrían á saludar al Arzobispo, ofre-
ciéndole cada cual, según su costum-
bre, algún presente de valor exorbi-
tante para su mucha pobreza 
—Por ahí le truje á su mercé una 
mancuerna de vaquillas.. . 
—Y yo le truje un yunta de toros, 
—decía otro. 
—Y yo una potranca novata,—aña-
día un tercero. 
(Continuará.) 
Un tenedor de libros qae tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarloo on 
alguna casa de comercio por módica retriba-
CÍÓQ. Informan en El Correo de Paris, Obiapo 
80, tienda de ropas. g Qc 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 100, de 8 a 11 y do 1 a 5 
Buena comisión, 5341 26-1': A 
REGINA ZUnKIlO AZCARAY: 
Desea saber el paradero de don Luis U. Az-
caray: Escribid á Inquisidor 3.—7íabana. 
5724. 26-34 A. 
6 M í 
Por tenerse que retirar para España véndese 
una barbería bien montada y con buena mar-
chantería. Informarse Santa Clara 10, barbe-
ría: 6476 
O 
la casita Antón Recio n. 71. Se da barata: pue-
de vérsa á todas horas. Informes Cafó E l .Tere-
zano.—José Prado. G62S 4-5 
A l 7 por 100 
pe desean colocar de 45 a 50 mil pesos oro ame-
ricano, sobre hipotecas, en la Habana. Berna-
za 16, de 10 a 12 y de 5 a 7, teléfono 404. 
63S7 S-4 
Dinero barato en hipotecas,--A! 7 y S 
por 100, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
basta la mas alto cantidad: en barrios y Veda-
do, convencional, y para el caóipo al 12 por 
100, en la provincia de la Habana: se ooraman 
casas de $2000 a $12.000. J. Espejo O'jReiÜy 47 
de 2 a 4 ^9?_ 8-9 
Desde B O O pesos hasta 300.000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casa 
y censos yvQe fincas do campo, pagarés y al-
quileres, y me hago cargo do testamentarías, 
abintestados y de cobros, supliendo los gastos, 
San José 30. 6664 4-9 
D I N E R O 
en cantidades para hipotecas rústicas y urba-
nas en la Habana; sobre alquileres y pagarés 
con firmas comerciales á módico interés. Ta-
cón 2, de 32 á 3. J. M. V. 
6585 G-S 
DINERO con hipoteca á módico interés 
0 por 100 en partidas mayores de $8.000 j 
8 y 9 por 100 on cantidades chicas. Inío 
en Industria n. 122, casi esq. á San Rafael 
de las 9 de la mañana á 1 de la tarde en 
larite. 6574 8-S 
-Al 
A l O y medio por ciento amval 
doy dinero en hipoteca sobro fincas en esta 
ciudad, pór 2, 3 ó 4 añG8r pagando un interés 
mensualmente, en cantidades de ¿9000 pava 
arriba, para Cerro. Vedado y J. del Monte al 
8 ó 9 por ciento anual. José Figarola, San Ig -
nacio 24, de 2 a o. Telefono 703. 
6491 4-S 
S E V E N D E 
el solar mareado con los números 497 y 4B9 de 
la calcada de Jesús del Monte, entre Luz y 
fooicbiCoósttlaidQ 25 informarán.. 6456 4-5 
E N E L V E D A D O 
de la calle !j5*álí7?,y de 11 á Paseo, tengo cuan-
tos solares puedan desear, hay para todos los 
gustos. Eerna'za 16, de 18 á 12 y de 5 á 7, Te-
lefono^ 40,4̂ ^ 6368 8-4 
E n Í^JÍOOS» se vende un lote de terre-
no compuesto de 20—49 por 50, dfcho terreno 
reconoce 5̂0 pesos de censo y se regalan ocho 
cuartos^ una casita, todo de madera y nuevo, 
para mas informes Calle P entre 21 y 23. Su 
dueño JoséMerens. 6366 8-4 
S E V E N D E 
la casa calle de San Josó n. 114, con 40 varas 
de fondo y 6 de frente, en $3,300, se puede ver 
dê 4 a 5^s la tarde. 6374 8-4 
San Joaquín, á 40 metros de la Cal-
nada del Monte, se vende una casa que es una 
verdadera ga^ga, 12 x 34 frente y ío»do pro-
pio para reedificar. Eernaza 16,esq. a Obrapía, 
Sres. Eahamonde, de 10 a 12 y de 5 a1-?, teléfo-
no 404. _ 6369 8-4 
VENDO una finca de 4 caballs. en el Cotorro, 
en |5.009, t.»es casas sn la calle de Consulado 
una de .^OOO y dos de §17,000, dos en Villegas 
| de 57,000 y de $11,000, otra en Salud de $9,000, 
otra en Teniente Rey en §12.000, y otra en San 
Mtguel, nueva'en §11.000. Tacón 2, esq. á Em-
pedrado, de 12 á 3. J. M. V. 6346 6-3 
Con motivo de haber salido para Vene-
zuela el empresario de circos Sr. Antonio 
Pubillones, se vende la parejlta con el 
cochecito amarillo que tanto ha llamado 
la atención en el Prado. Además se ven-
de un tilbury de uso y un caballo blanco. 
Dirigirse <1 Benito, café Central. 
6630 8-8 
CABALLOS Y MULOS 
El lunes 7 de Mayo recibo un carro de mu-
loay otro de caballos de todos precios. Calza-
da de Concha esq. á la de Cristina.—Tome los 
carros de Jesús del Monte.—Telefono 6032. 
C 936 l Mv 
Un joven peninsular 
se coloca de encargado de casas, entiende de 
carpintero y de albañil cosa ̂ propia para los 
dueños. Informan Sí y 105, Vedado, bodega. 
6422 4-6 
j/esea, colocarse tina oneüa criande-
ra peninsular cbn Buena y abundante leche, 
BÍ oe ofrece para criar dos niños. Para refe-
rencias tiene su niño de cincuenta días, Ange-
les 72. 6417 4-5 
Una joven peninsular desea colocar-
se de mano ó para cociuar á una corta familia 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Villegas 105. 
8440 4-5 
Una señora «Lesea colocarse 
de criada de mano ó cualaaiera obro trabajo.. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende^ Informan Lamparilíft lS. 
6416 45 
E n Galiano n. 47(, áltos 
se solicita una fonepa criada da oaano,', penin-
sular, que sopa caíbplir bien oóhl'su obligación 
si no efe aateue ao sa;preseiiite, 
644'? 8 5 
•i iHi'- ! ••" • 
Se solicita una cocílaerá para cocinar 
y hacer la limpieza: és solo para un matrimo-
nio: há, de ser muy aseada y traejr.informes, 
si no eirtinútil que sé presente. Süeldo 2 cente-
nes y $2 niata paira ropa limpia y nn cuarto, 
pues ha ae dormir en la casa. Reina 95, altos. 
64S1 4-5 
E í f O K I S P 0 l O O 
altos, se desea «na criada de mano de color, 
que tenga reféfénciás". Sueldo dos centenes. 
2 6¿25 4-5 
S E & O I J I C I * Á 
un cocinero blanco 6 de color que sepa su ofi-
cio. Sueldo 15 peso»t;plata, puede dormir don-
de le afeomode, F n. 24, entre 13 y 15. 
6485 4-5 
XJna peninsular 
desea coloearse de criada de manos 6.i«aHej&-? 
dora, sabe biea'su obligación y t iene^menülal 
recomiende de casas donde ha servido. Sajata 
Claran. 17. 6452 4-5 
Una joven peninsular 
desea colocarse de er iada dé , ra¿tlí> ,6 maneja-
dora. Es cariñosa con los ntflios y ¿abe cum-
plir con BU obligación. Tiené i quien la reco-
miende. Informan Suspiro n. 1. 
6435 4-5 
Una señora de m e d i a n a edad, recien 
llegada, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadoru. Es tíariSosa octta los niños y sabe 
cumplir con su. deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Mdnte 97, cafe. 
6433 4-5 
SE I L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo. Suel-
do 2 centenes. O üféilísrtOT. 643* 4-5 
E n leptu 
se solicita una criada.do color para lo^ cuar-
tos, que sea joveny muy aseada. Sueldo diez 
pesos plata y ropa limpia. 6430 4-5 
DESEAN COLOCA'RdE. DOS PIÍNINSULA-
res. una de criandera á;leche entera 6 media 
leche. Tiene quien la garantice y la ottra de 
manejadora, sabe su obligación. San Lázaro 
n. 314. 6428 8-ó 
Un joven peninsular 
recien llegado de Madrid, desea encontrar co-
locación de crijado, c&marero, dependianto ó 
cosa análoga. ES'Cumplido en'su deber y tiene 
quien lo recomiende. Informan Villegas 108, 
bodega. 6427 4-5 
VIAJA INTE ó DEPt íNDIENTE DE COMER-
cio.—Desea colocarse up joven de 35 años, con 
mucha práctica, para Viajar, bien en,»! cam-
po ó en esta ciudad. Prp^SJ* niSjor el ráraó de 
tejidos. Informes y referencias Dragones n. 1, 
6 Plaza del Vapor n. 2(1.. 6426 4-5 
ü na joven peninsular, 
de tres meses de parida, desea colocarse á, le-
cho entera, la que tiene buena y abundante: es 
cariñosa con los niños y so puede ver en ¿Jan 
Picolas 103. eU9 4-5 
Una criandera pertinsulár, 
recién llegada con buena y abundante leche, 
depea colocar?e á leche entera. Informan en 
«J'lleilly 120, altos. 6444 4 -5 
Una buena cocinera repostera p e n i n -
sular desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cocinar a la española y 
iüsriolla y tiene quien la garantice. Informan 
Suspiróle, 6442 4-5 
& 
•huta criada en el Vedado: calle Línea esquina 
á K Puerto ¡ Arturo ., , 6437. 4-5 
Sé solicita en Aco^^a 4:3, altos, una 
.criada-de mano qae atienda y. saque de tarde 
los niños: que se»;a su obligación: sueldo dos 
centenes .y ropa fiislpia 645S 4-5 
Un perifinsulár desea colocarse de 
cochero ó porteroten cása particular ó de co-
mercio sabe leer y ' escribir correctamente yji 
tratar con personás deóentes. Dirigirse por 
cartas á Juéb MarÜinez Castillejos Cuarteles 
ídejnadarasfoáda'y'café 6454 4-5 
Un matrimonio peninsular desea co-
locarse. ©P.a'dejcriadfe de iBg,no y él de porte-
ro. También se colaoo nna buena cocinera. Sa-
ben cuaaplír con sa'obligación y tienen quien 
responda por eli'osi info'i&an Genios 4. 
6464 4-5 
Se solicita un buen criado de mano 
para un jsatrimenio jsin htios. Ha de saber 
servir bien la spesa y presentar buenas refe-
rencias: sueldo $18 plat^calaada del Monte 
núito«rro 507 6'4gá 4-5 
Uiia jov^a'peninsulár des^a colocar-
se de matí^ja^bra-éla la misrnai se coloca una 
señora de ifcé'ajana edad para todés losque -
h^iaeres deYcorta'íamilia ambas saben cum-
plir éon su dftber^eaiendo :'quien las garanti-
cen iaí<JÍ,gián:E^ido número 9 entresuelos 
6 m 4-5 
r*ará el V e d á l á o r se sólicita una ma-
nejadora. blanca'Ü de color con buenas refe-
rencias. Informan en Amargura 17 
6466! 4-5 
Un asiático buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento 
ó con americanos: sa6e el oficio, con perfección 
y tiene quien ló garantice, informes Merca-
do de Colón, por ^óoaderOjl'oflá'a 6420 4-5 
una criáda peninsular, que no sea gallega, de 
30 a 40 aios, que'haya setvido en España y que 
sepa un poco de cocina para ayddar en los 
qne hacer tos, db un matrimonio sin hijos: y un 
muchacha de 14 á 16 años,, también peninsular 
para criado de mano. Informan Oficios 88, de 
4 á 5 de la tarde. 88S4. 8-4 
Joien delineante próximo ú recibir-
se de Imgeniero industrial, con años de^prácti-
cay taller, desea encontrar una casa formal.— 
No tiene, pi^ütensionéflv D i r i g i r s e J . B. Oficios 
n. 84, fonda La Paloma, de 8 a 10 a. m. y de 3 á 
5p. n». 63|.7 15My4 
Joven español con aígusios años de 
prá$tiea én comfestiblos,- .ferretería y tienda,: 
deseaenoentrar casa formal en ciudad ócara-
po, slfe'pretensión. Dirigirse á A. S., Oficios 54, 
fondayba. Paloma, de 8 a 10 o. m. 6 da 3 a 5 p. m. 
8358 15-My4 
de hipotecas, valores, azúcares, etc., y com-
pra-ventra do casas y fincas rústicas. Dinero 
en todas cantidades. 
EDUARDO- M. BELLIDO: Corredor-Nota-
rio comercial. Oficinas:. Cuba 37, bajos. Telé-
fono 3186 6455 8-5 
E n 2,50O;^>esos se vende una casa de 
maiiiposterm'y tabla, inmediata d la iglesia de 
' Jesús del Monte, gana de alquiler 5 centenes ,v 
1 escudo,su gasto al año son $32 de contribucióm, 
libre de gravámenes. Trato directo, no se quie-
ren corredorep. Informan Acosta 79, tren de 
cantinas, de 11 á 1. 6312 8-3 
se dá con pagarés, alquileres, hipotecas, en to-
da la Isla y con toda garantía, que preste se-
guridad, lo más económico que ae dé en plaza; 
compro y vendo casas en las afueras y dentro 
de la Habana; y pasro los censos mas que na-
die. Teléfono'38íSo. Progreso 20. Inocencio 
González, do 8 á 10 a. m. <i302 2G-3 
2,000 pesos sé desean colocar en pr l 
mera hipoteca al 8-.por ciento, informan Acos 
ta número 79, tren'de cantinas de 11 á 1. 
6313 8-3 
Vendo dos manzanas con 15048 
metros de terreno en el barrio de Vilíanueva i 
á dos cuadras de la calzada de la Infanta y dos 
de la del Cerro. Con frente á- 5 calles todo, 
cercado y libre de todo gravámén. Informan 
en Corro y Buenos Aires, Ponda "'La Hoya-
dita." 
6262 8-2 
La casa m á s saludable de la Víbora 
recién construida en el mejor punto, gran por-
tal, sala' saleta, 5 grandes habitacioñes, 2 pa-
ra criados, baño, 2 inodoros, separadás de 
laa casas contiguas S metros, portada de en-
trada, patio, traspatio, frente de la casa 15 
metrosV del solar 20 por 45. Se vende en 
SJO.00O no tiene cenaos: informes teléfono 6183. 
Trato directo 6254 8-2 
Damos y tomamos dinero en todas cantida-
des en hipotecas, pagarés y sobre toda clase 
de valores. La Villa Hermanos, Mercaderes 22 
Apartado 353. Teléfono 323. 
26-7 A 
SE VENDE EN 12.000 PESOS 
la casa Teniente R^y 77, de alto interior, y mi-
de 40 varas de fondo por 9% de frente, está si-
tuada en lo mejor de la Habana. Puede verse 
de 9 a 12 del día. 6132 8-1 
E n û ro de los mejores puntos 
de Jesús del Monte, á dos cuadras de Tqyo, se 
vende un precioso terreno, iamenO. p a T a v l a b r i -
car. Informan en Pérez 13,"'Jesús del Monte. 
C839 ' ' 15-24 A 
m 
Jíegocio.—En dos mil pesos dev conta-
do se vende una magnifica bodega: para infor-
mes en la misma á todas horas: Concordia .171 
esquina á Soledad 6662 8-9 
Se vende una preciosa casa quinta, 
sita en el suburbio más higiénico y ameno de 
la Habana, de aspecto señorial, ext.8hsa v 
completa, con jardme's, huerta, etc., y mór» 
t adaá la raóderna. Informa O. D. Droop. i: -
pedrads SO, de 1 á 3. 6392 4-9 
Carneado vende á mitad de precio 
mil metros terreno situados entre el M 
y Calzada. 6645 26-9 
S E V E X O E 
una casa en la caláada de Jesús del Monte, 
compuesta de portal , sala, saleta y 8 cuartos y 
3 grandes patiiss, en la misma informa su due-
ña. 6681 «-a 
S e v e n d e 
una .vidriera;dertabacos y cigarros. Informan 
Monte y Cárdenas, café España. 
M36 8-5 
S E V E N I > E X 
un coche milor de forma cuadrada y zunchos 
de goma, un buggy, un caballo y. una yegua 
de más de siete cuartas. Estrella 154)̂  entre 
Marqués González y Oquendo. 
€630 8-9 
S e v e n d e n 
dos buggys, un tronco de arreos y todos los 
muebles, juntos ó separados. Neptuno 103. 
£636 4-9 _ 
Se vende una duquesa, un milord, un 
faetón príncipe Alberto, un familiar de cuatro 
asientos y uno de seis asientos, nn tilbury, un 
trap, un coche americano de cuatro asientos, 
un carro, una guagua y un carro casi nuevo 
de concucir cadáveres Monte 238 esquina á 
Matadero, taller de carruajes frente de Esta-
i i i l lo . 6591 ' 8-8 
VENDO 4 casas de esq. en las calles do Inaul 
rsidor, Virtudes, Cárdenas y Economía, \(e 
S40.OOO£ 12.500, 22,000 y 10,800 respectivamente. 
Tres en Villegas de. ¡£17.000 19,000, 8.800 y 7,G00. 
;Otra,en Oficios en $30.000. Otra en Aguacate 
en$»¡5e0, dos en Consulado de flí.eíK) cada 
una. Tacón 2, bajos, de 12 á 3.—J. M. V. 
65S8 . 6-8 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, portero ó 
cualquier otro trabajo. Sabe cumplir con su 
obligación y no tiene inconveniente en salir 
fuera de la ciudad. Tiene quien lo recomiende 
Informan Morro 24. 6441 4-5 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora, sabe desempeñar su obligación, es 
muy cariñosa con los niños; tiene quien la re-
comiendo. Informan San Raíael 154'¿ 
6463 4.5 
en San Lázaro 221, bajos, por Gervasio, 
un criado peninsular que tenga buenas 
referencias y que sea inteligente, y do 
80 á 40 años de edad, buen sueldo y au-
mentó si satisí'uce. ()4U) 4;ñ 
PAHA CRIADO O JARDINERO desea colo-
carse un peninsular de 40 años de edad, activo 
é inteligente, con 20 años de residencia en Cu-
ba praacti cando los des oñeios y sabiéndolos 
con perfección. Sabe leer y escribir y es útil 
para todo. No acepta portería ni trabados de 
campo y tiene muy buenas referencias de ca-
sas respetables particulares y de cómorcio. 
Is'eptuno 62, mueblería. 6143 4 5 
t ) o a ,f ̂ e íl péu i n s u lar acoísíttimbrada 
al sértioi» doméstico y al manejó de niños, so-
licita acoSnpañar á alguna familia que se tras-
lade á Santander. Es persona de moralidad y 
ofrece buenas referencias. Agular 13. 
§890 8-4 
Se desea sabor 
el paradero ^de/jddn Apfconip Blanco 5.López, 
que ha reoidiopren Pufl'ta/Tabaqo (Mayarí).' 
Dirigirse á m?. . hermana,, Herminia Blanco, 
CompootMa, 42, altos, Habiana. 
ag46 6-4 
Joven esp^fiol (átesea enoontrar colo-
cación en fábijica de a^ua^ ,ga3eosas^co;n años 
de pr$oiica en máqjiílnasliyi'í^píidor. M n pre-j 
tensiones. Dirigirse á Á. C^Ofloióft.fá', fondas 
Paloma. .De 8 a 10 a. m. y áe 8 a 5 p. va. 
6B69 15~.1 
Ua 1 $ . de Aguiar Agrencia 
esta es la única en este giro que pue(de jOfrecer,! 
al comercio, jdepepdientes de todps Tos,giros 
jo mismo para'esta que para el campo, toda 
clase de séyvieio domeníioo, traVájadpres y .las 
mejores criajlderaa, O'Heilly 13 Teléfono 450 J. 
Alonso y Villaverde. 
$336 26-A-26 
Se desea saber 9 I paradero de 1>. A r -
senio Noriega Torre, natural de Asturias, hará 
4 meses se encontiaba enManacas, provincia 
de Santa Clara, pueden avisar 4 Monte núme-
ro 296. Se supjlica la reorbducóión en los pe-
1 iódlcos de SáataiOlara, ' 6343 8-3 
A Q E N T E S . Se solicitan varios que 
sean activos se da comisión y sueldo. En Ha-
bana 85, altos, oficinas de E l Previsor, infor-
ma n de 1 é 4. 6303 8-3 
dieíU<$s flffifrfflK unttl 
n0s la^ d ( $ y | í g | $ | m ej^ 
y r e c g n o Q a ^ p o l í ^ i m u 
•'Ignacio 3íLjg?5 oescri 
Él Amparo 
Centro Benéfico de obreros extranjeros. Este 
Centro fbnciopál'ft desde el dial?de,Mayo bajo 
3a dirección del reputado agente D. Boque Ga-
llego, el que se propone darles colocación y 
una fotografía gratis a los que al inscribirse 
presenten buenos informes. Oficina central, 
Aguiar 84, teléfono 486, apartado 968. 
6057 26-29 A 
Se solicitan agentes 
que representen una Sociedad Benéfica. Se le 
pagara una buena comisión, garantizada con 
una entrega diaria en efectivo. Teiadillo 45. 
6102 26-29A 
S A R T B E R O S . 
Se vende un salón de barbería situado en 
una de las principales calóles de esta ciudad, 
hace un cajón de 3d8 pesos mensuales. Infor-
mará José García (Ivaciador)'frente á la Plaza 
del PelvOrin. 6305 8-8 
V É N D O . 
una carnicería y nn puesto do frutas y viandas, 
están juñtos y se venden separados; están 
Tnea.situados, en el mejor punto de la Habana 
y ei^iinteresado es^JOomingo García, Inquisidor 
núnii; 29. 6581 10-8 
Se vende 
en 18 6 20 centenes una venta de pan muy a-
creditada y con buena marohantería, de 80 á 
90 libras de venta diarias, y produce él $ 40 ó 
45 mensuales. Informan Bernaza 59. 
6576 4-S 
Tres magnificeos solares en la Víborn 
uno de esquina.y'dos contiguos se v enden eu 
$8,5C0.,al contado ó á plazos. Están situados en 
la parte alta deF reparto Eivero y á cien me-
tros del nuevo tranvía. Bernaza S. 
6524 á - S ^ 
S E V E N D E 
un café, fonda, podada y vidr-i^ra de tabacos 
en uno délos mejflrés BnpTjSíjilo esssirciudad. 
Informan Mercj^O da Tacefeí 65, principal. 
Emilio Gonzaleg A-i;ttürtg.j|aor^. 6545 15-3 M 
S E V E N D E 
un elegante traspt con caballo y limonera todo 
tiegante. Su dueño Obispo 18, á todás horas. 
6570 5-8 
l e v e n d e 
nn elegante milord de forma moderna y poco 
uso. Salud 28. 6513 4-8 
E n ^ 550 oro Español 
se vende un magnífico familiar de un mes de 
uso el único en la Habana. Caben 6 personas, 
¡ forma de vis-a-vis, zunchos de goma. Calzada 
! 116, esq. á 6, Vedado. 6S50 4-5 
L a c a r r u a j e r í a 
de Reina 90 
! se trasladó a la, calle de Figuras 21, esquina a 
I Manrique, a una cuadra de Monte. En sus es-
! paciosos salones se admiten automóviles a p i -
so. Se componen perfectamente y so eátáp ha-
ciendo sois coches con materiales de fantasía, t 
6354 8-4 1 
'CGNTONE. 
Para personas jctóg qi?. 
vende un maguiñyq EUli 
gomas nvieyái). Ih'iarmá 
Diaria cafétfia Virfft 
jablecerlo, so 
o upo con sus 
ila esquina á 
8-8 
S E V E N D E N 
dos buggies y un caballo criollo de 63̂  cuar-
tas de alzada, maestro de tirio. Junto ó sepa-
rado. Concordia 188, á todas horas. v 
(Í239 4-3 
S E V E N D E 
una victoria con zunchos de goma, caballo co. 
Un y limonera propios para persona de gusto-
por ser nffi-ticular. Puede verse en la calle de 
Máxima Gómez 21, Guanabacoa. 
6284 8-3 
Vacas recentínas y próximas 
muy baratas. Se venden al detall y en parti-
das, mdy buena clase, de 6 a 8 litros: informes 
San Lázaron 24. Telefono 552. 
6120 15-I 
Los preciosos muebles antiguos y mo-
dernos, muy superiores de uqacasa-quinta, se 
venden en General Maceo 5, Q. de Marianao 
de 534 a 6^ de la tarde. EWaominho también, 
de 9 a 10 de la mañana: el carrito pasa uor la 
puart^ 6693 4-9 í 
S E V E N D E 
un magnífico escaparate americano de muy 
poco UKO en 5centenes por tener que ausen 
tarse su dueño de la Isla. San Miguel 13, á to-
das horas. 6626 4-6 
en cuatro centenes se vende un sillón ameri-
cano Bernaza 36. Barbería 6596 4-8 
tres bicicletas para niñas y dos id. para hom-
bre; están casi nuevas. Inquisidor núm. 3, bar-
ber ía 8535 4-8 
________ 
En $21.20 oro se.vende un,. mostradorcito de 
oriatal y metal con su bas^de cedre torneado 
de cuatro pies de largo. Obispo 94. 
654ff 4-8 
S e v e n d e n 
dos escaparates de cedro B^eina Regente en 
blanco v uná cama de cótor nogal de Reina 
Regente. Cormtes'SS. 6810 4-8 
Máquina de escribir, teclado univer-
sal, escritura visible. Tiene todos los acentos 
y la ñ. Alineación perfecta y permanente. Es-
tá nueva y la doy en siete centenes, por ausen-
F. Diego.Consulado 124, 6601 4-8 
P o r ausen ta rse p r o n t o u n a f a m i l i a , 
se venden los muebles todos de una casa; todo 
de orimera. Baños 3, Vedado. 
6483 4-6 
V I R T U D E S ' 3 3 . 
N a d i e c o m p r e nvueb les s i n a n t e s v i s i ~ 
t a r e s t a c a s a . NAVIOS. A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
Íne nadie. De cedro, ¡nogal, meple, majagua, os hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin cómoetencia. 
' 5999 " alt 13-22 A 
Se vende un juegro de cuarto Reina 
Regente, de nogal y lunas biseladas, en la mi-
tad de su valor. Calle K. entre Bínea y 11. Ve-
d a d o ^ 6477 4-6 
" U N A V I D R I E R A 
metálica de seis piés de largo con su mostra-
dor en o centenes. Obispo 86, librería. 
6501 4-6 
calle ile SÜAHEZ i í &iitro Apoto y \¡M 
Unica de Gaspar Viiiarino y Q 
•Realiza un gran surtido de ropa t)» 
rano á precios nunca vistos; tanto * V8'' 
señoras como para caballeros Tfi„ I)ar* 
dri l número loo holanda y otros' gg . * 
propios para la estación, desde ?2 enn<!ir0" 
lante, hechos y on corte, y también se 
un excelente sastre. 0tl' 
yas de todas clase¿, aí3l 
cortes de vestidos de oldn0"" 
si como géneros para rapa inter' 7 
ñoras á precios de ganga. l0r' 
Gran novedad en juegos de mimbres 
más elegantes que hay en la Habana. ' 
Prendas de brillantes, rubios, perlas-






dad. Lámparas de cristal, pianos, mác/n-^" 
de coser, etc. 4644. 
Se vendé un jue^o de seis T i i j a V o. 
tro sillones, sofá y mesa de centro un lo 
depósito, vestidor, cama, un buró' de se/ 0 
un aparador, objetos de adorno, vm cbiftVw* 
y varios mas. Amargura número lVt 
6158 
Y a l l e g a r o n 
parte de las afamadas escobas Bissell's 
barrer alfombras, pisos de marmol y de nT* 
saicos. Unicos importadores en la Isla <\a n ' 
ba: LA VILLA HERMANOS, Mercadere?5i 
Apartado 354 —— 26-7 ^ 
E n Paula número 4 se vende m T i i h r 
no de meser, de uso en 50 centene» marov fi; 
chards Berlín por tener que marcharse ía fi' 
milla para España G105 s-1 
J A M P U B L I C Á ^ 
S O Í i 
Muebles baratos.—Escrcparates, aparadera<i 
vestidores, lavabos, camas de hierro muy 
gantes, tinageros, mesas correderas, relolai 
de pared, lamparas, esp ĵQg, jñego de sak * 
gran surtido de muebles de toda» olafíes n u / 
voa y usados. 60&S ÍS^g 
I ^ O S C I L I I f B M O S C V B A M Q ^ ' 
d e E 5 m @ © I N e s t á n é l a 
v e r s t ó 
P . D & L - A P O R T B , M a n e o , ' 
- ^ ^ - a - n a d o Q ó m e a ^ 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n o . 
G A S I U S O e n c M l n d r o ® , y 
G r a n © L s r t U d o d e O p e r a s 
Se vende barato uno muy bueno, de exce 
lentes y armoniosas voces y casi nuevo. Nep 
tuno 255 B. bajos. 6462 4-5 
se veirdñ por>po poderse jitejjd6?.ungran Glne-
matógratfo completo, f r á n c ^ úftinJo módelo, 
con una grandiosa colección de películas y 
ijotros atractivos. Se¡jda en proporción. lofor-1 
J mará su dueño eif tsk>ralia Sj^, altos, de 11 a. m. 
á 2 p . m. 6305 6-3 
Por n o necesitados, venden en pro-
porción un faetón Epancés.hau^ fuerte y un fa-
miliar en byftu estado, con zuírchos'de' goma. 
Genios 1, taller de carruajes. 
6309 , 8-3 
Büir k i i 
Venta del coj^io Q í O S T O B A T j C O -I í Ó X , d^ j u n t e r a y segunda 
énsíeíiáuiaá eu Cieufuegos, 
Por auscnturse el Birüetór y propietario se 
; vende esto gran ésiSablecimisnto. tís un mag-
nífico negocio. Beja una utilidad de 300 á 100 
pesos menáitiales. Para informes dirijirse á la 
Admóu. í^e este periódico. 
c&fé ? -My_ 
Ungrasj. nes^io .r-V^ájdo dos casas 
muy b t ^ ^ i t u a f ^ dé- jiítcj y bajo inSepcm-
S n Aguiar 75, se venden uno^arireos 
de tronco, de CÍ.YI!̂ ! de IJeck, & Morrow do 
París,, de uso; aW| | ta -íwrijj-s caerás. También 
se vende un le^l^S^3, Uni'vérS'aí n. y un rá -
pido simétrico íie ^Eór 8 del mismo fabrican-^ 
te. CRl vS-3 
M M ^ O m > NITBVC) 
E l mas el^oajite ü de mas lujo, que se fcttt 
construido e ^ l a iiafeana, propio' para famM 
lia de guato. " Cerrada del Paseo 7. 
6U63 15-29 Ab 
uí'tea^ijan U Venta-
haa, ^anan cente-
BM*^KJÍ ^ I f i precio 
Hg'iít'ola,' S. 
iorid, Télef. 703. 
4-6 
CASA m i ü M i M S EN J ñ m 
De ocasión impresciij.dlble. S5, tiene que des- 1 
hacer una seaeja, dé una q^sa, por serle 1 
urgente retirarse C5Espaha. TÍ¿ÜQ Í4 habita-
ciones, paga »oco aíquiler, esiii ^erí!a4de Pra-
do y se da barata por^m^^u'gencjia, como 
-iodrán cerciorarse. Animaí,45, imprenta, el 
Ge» informa. 6407 4-5 
So vendp 
i una duquesa con zupehos de goma y dos ca-
ballos, se da barata por retirarle su dueño: 
puede verse en Crissíina n. 29, entrada por 
Goncha. 6010 10-28 
Tíjlabartoría.—Monte 4 9 
Esta casa acaba de recibir de Francia, In-
glaterra y Alemania un gran su|ti4í> oe herra-
ies para guarnicionas, WniXfígi ViStííls en la Ha-
bana, tanto por Jn elegancia como por la ca l i -
dad. Gran surtido en arreos de todos precios 
y demás ar.fículos de talabartería. Vista hace 
íe. 510S 26-10 A 
IMO D E B E 
C A S A 
INA.l.TERiftBLE 
i R E F R E S C O 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las maílanas 
reculariza el cusrpo y evita los ma-
reos, jndígestionea, Jaquocaa, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á F'N,̂ M 
TQEÍCUÍ< Sej y Csaĵ oilf ¡a. Usbaaa Pariflaclls 
rtf 
Se vende nna yeg-ua de seis y media 
cuartas parida, con un potro muy hermoso, 
ana: inaorman Marti SffiMariaoao. 6694 10-9 
dos payos reales en dos centenes, macho y 
bembra en Sorneruelos 20. 
6832 4-9 
S E ; V E N D E 
un hermoso caballo de 7 cuartas y media, de 
ocho años y sano, maestro de tiro y un faetón 
francés en buen estado. Se da en proporción. 
Informan en San Rafael 141. 6629 5-9 
So vende una pareja de hermosos pe-
rros Bul^ock, propios para casa quinta. Para 
verlos y tratar. Plaza del Polvorín, dirigirse 
á E. almacén do víveres finos E l Castillo n. 
29. entrada por 1 rocadero. 
6389 8-4 
IfNí A L T E R A B L E 
s t e ^ t a 
Gran existencia en juegos para sala, cois», 
dor y coarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui. 
lor por meses.—Vaüqu^z, Hermanos y Como. 
NEPTUNO' 24—TELEFONO 1534 
5441 26-il A 
uis HARIVXOKIÜN ^ l u a ^ f í L para sau 
Iones de cincoy medio juegos y 2 Í re-
gistros; su estado nuevo. Cerro, 416, 
9j>s l^-My. 
FÍANOS A ü CENTEJíláS 
Tenemos magnífigos piiaíios tte póao uso de 
los fabricantes Pleyel, O&VQ*U, Erard, Bord 
etcétera, que vendemos a 8. 10, 15, 88 y 25 cen-
tenes al contado, y á plazos ctmaodps con ua 
pecfneño aumento. Tenemos essc¿ientes pia-
nolas nuevas, qire vendeaaos.á 36"y 49 centen«s. 
Se com])onen. afinan y can^iian toda cisise da 
pianos.—Viudá é hijos dé Carreras. Aguaoata 
53, teléfono 691. ' 5023. 
-y 
i-r los mp.^níücos pMlié^ B0Í9-
•1, de caoba maciza, tres pa-
1a y los mirfbsós AIENg^EfL d^ ;' 
tabla de harmonía y tres pa-
os que est^n r-ecomendadós 
profesores delt muncto se vea-
por sus únicos agentes, Via-




FRITAR Z m 
h pareos. Jaquecas, 
íucojivénienciaB del \ 
calor. - - - - r- - V 
Tíaatornos digestivos. 
[.¡SO aííos da éxito cada 
j vez .más ^rgclante. - -
EFÉRVESGESTFl 
1 ftNTIgiLtaSA i 
REFRSSCSfiTE i 
En («das las Farmacias ] 
S A R R Á i Tt*. B«r y íomjiiístela; 
i W i H 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a c i o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n B a f a e l 3 3 . 
922 1-My. 
A l o s M e r c a d e r e s 
DE TABAG© EN RAMA. 
Llamamos la atenciá|i ŝ obre la nueva Silla 
de exclusivo privilegtd ido esta aiítigrua casa; f. 
graransizarndo su &tw53éz, comodidad y riiuy' 
pattictllafment© ©1 no lastimar jamáá las :Qa-' 
báTleríts. Una visita.al Caballo Andaluz. (No-
Pétro).—Tenifento Rey 55. 
6S37 14-3 
Realizados un ^ran Surtido de n^ít^bíes, si-
llas, láaafwTi», oártnas, relojeé, es'pé/fs, pren-
das, lopa^ y todo lo .concerníentej al ariro de 
préstamos y mueblería. Banjos dinero sobre Ü 
iftlhaias; comnramos prendas y óro viejo. Visi 
!ten La Perla', Animas m. 6207 26-2M 
f'or tenqr qile auseiatiarse 
§e vende un magnífico juego dd^jUa de maja-
gua de rttu.vf.poco uso, ui^ pianisfca^Xto^Ápor de 
pitólo) ogn^2 rollos de música, var iaá lámpa-
Tasve ciistef yTixetal, do? súUenes de,mimbre 
y varios otá^Db'.iefetos todó'^nj^y barato. No 
se trata cqji tespeeíjladorcs. Se, ipuéde ver en 
Sán M f t a ^ p t o d o s los días dSÜ a 6. 
• V i ) - . 
Se compran brillantes, oro y 
Prendes 
1-My. 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s l o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 2 . 
C-922 1 My 
e n g e r i e r a l . 
¿Hay aníén petó" más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
M o n t e á-f! e sq . á á n g e l e s , T e l é f . 6 3 3 2 
y A n t ó n . R e c i o , 'Zá. 
Las maderas que emplea son las mejoras y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala, á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción^ 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
S i s tema dé alumbrado independíente 
Fabricado por La Jtllsn Sporks Sos Lt. Co.. -
Grand Ledge, Mich. 
Doble potencia lumínica á la mitad del cos-
to de la eléctrica. Demostraciones practicas 
todas las noches de 7 á 9 p. m. en Obispo 80, 
altos. Habana, por íos agentes generales Po-
chet v Fernandez. Se solicitan agentes. 
'6523 6-8 
Un motor de gas de 4 caballos de fuerza 
efectivos, casi nuevo con tubería y taflque. 
Otros motores fle 2 y 3 QíibaUos de fuerza, 
transmisiones, boleas, correas, una foliadorar 
de pedal^ 6 raijfias # Varios toí«róños ^260 l i -
bras de tipos-do \2 puntos. Armatostes, mos-
tradores, mespg y otros-materiales de impr«n« 
ta. 3 máquinas de coser, todo en buen estado 
y de poco u?o-. Para más p.ormenoreo se diri-
j an á 0'Beill¡5»ji. í, antigua Üriiversiáíbd. 
5-8 
eíi Matanzas una máqmjía de triturar 
piedra instalada e ü I>ul>rocQ, com-
puesta de: 
Una ptoíífca de triturar, completa, K 4, 
sisteisa Aljís Chífflimers & Oq.̂  con su máquina 
y caldera de 69 caballos de fw??Tza. 
Dos perfbrawloras de vapor sistema Injcoraol 
Sargeant & Co. 
Una carrüqjra con sus ghuchos y ranas. 
Cnatro cancos de} voíSso, Tpai|i el tiro de 
dra íle lff>oa¿«éra á íaí^ri 'Sidílí 'á. 
Utt"tfttí«ue- toaíPa c^ísíí, capacWlad 15 pipa-s, 
lÜíiítanqué pars^igutt. capacidad cinco pipaf-
Un^tanqúe peq^úfeñ© de dos pipas de c&pao1' 
dad'. . 
Cuatro mj,l doociantos cincuenta pies ac t»-' 
bería de una^pulgada, para llevar el agua cw 
la Quinta de Cart^ya á l a trituracíorá. 
í is ta íacién de i v p i s i de&de la íaáquina a JW 
cantaras para movér las perforadoras. 
Una casa doi^blas, con techos 4(2 tojas a» 
hierro jcalvaní^&do. . 
La trituradora tiene capacidad su"e'*ií!a; 
.para moler al di» sobre cieiito \í^Í>te carros 
de rajón do uuyjnetro c^jx«icac6)»Uno.^ 
Un beam instalado pa r{ j , ¡ ^R) i r l áp iea r»I£^ 
cada, con tres di vis-opea, correspondi»»-
tes casales, cada d M s i r ^ tsg»»z de conten^ 
40M3 de piedra. A d e m á ^ a ^ i a t a f e í r m a par^ 
el acceso de los carros de vo^eo k la ^¿'/pnn 
dora, h»biíndc.=e empleado en esto unos 
pies de niadera. T,.«r. 
Daránra¿:ón los Sres. ROIG & Co., en liqul 
dación, Contreras 5, Matanzas. 
6470 26-5 yL_ 
Motor de v ^ p o r , vertical, 
de 11 caballos de í h o m y en perfecto esM 
Be vende en Infanta. 02. 5255 %>-1 
tado-
2 A 
Tanques de hierro desde íál» l"!,,a 23 ^ 
hasta 1. hierro corriente y galvanizado, y ^ 
barandas para el Cementerio Para, pe L ra 
mayor y niños, y 10 barras de gánenos 
carnicería, de varios tamaños. Zuiueta lo» * 
Prieto. Vedado lí cuadra. o-A 7 
4972 ^0A-¿_—-
F R U T A L E S M U Y B A R A T O S -
BUENA OCASION Bl 
SE VENDEN f5.000 frutales p r o p i o s p a ^ . ^ ^ 
trasplante, son de gran tamaño, a^tán^¡oes 
tas y son de semillas escogidas.—2.S00 1»» y 
finos—2.000 matas de adorno 17ar'V'T Pobo ^ 
salas—400 roararullos do jazmín del ^"'^¿3 
2.000 posturas de frutales en cajones. 
ó por pequeños lotes. . a0ia 
Se g a r a n t í a que no se pierde ni un» 
mata al trasplantarlas. Hay frótales ioí.; l 
años. Se hacen ajustas para jardines a pr -
sumamente económicos. 
5807 ' alt 1 i 
littprenía y Islcreotipia de! ] 
TENIENTE REY 
